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»-lsML»i<iTON *AP* - C k im
»»» f»ctw«di «s faciaaf »’*
CfiSiS
Vb* M.t'y(Kiicid ik»t U,S.
%ia force P«-
I * *  fo s4*#lr« J'ti.
ra® *r ®er« Cte*s«' pffes-, 
^itie m osier 
" la  f ic tj « to#4*ir*a 
m § is  ^  m »%  M e iy  ®iasfoci| 
Is# fuisAfe pciiry. « E ie » ;
UK i ’sAedl %ts%xs p v e *  C fe»»:
P r « i* i j4r  S . '! r * * » i8  »  C W k rw tiy  fey re-1
o< Cei^irsisi Us-jverwiy j tls -cswlissisisifsr
leM ittut Se-fsate fofe«|i» tela i****'♦tei*®  i*.» tmXiit&MAi
fK.mmin%n last e^e* »fr*' to C te-■
•  i A ! »*«* Iweiiii* ;wi»y »■» a
M-ifc'."* *»e j.fe*.»Ay Suswi l<«re's*'# jpetiyy
>"***'■» Sr»:lis'» We.; 
tt« tfacse * - ie '■ %*f sssitiif re - ' aaS fce <*.»! m * t» r  * r  a  M *  
la a 'i i*i*i C%i.is.ese :k*Acr-» ; »S6C*'“'
*1* €3i''fS«j ij® foe-
f.r  i'Mrfii, I»fcr*i a f i» i
it *iSrf M,S'\:» T*«r-
l ;»:.4 ' it 15. i i i r i y  Uist
'Inc '»*iii 'i* it iir ij ai. f^rKMi a aii'C-
C!kii.», fee • i 2l  re-...
m'.t.m I  {etfeieis ai’iiS i*;ssie'iiaii''S 
f i i t e  I  tfciea't, "'feyi ttc*i -ts -us*;
m *  w  k ft |  *% tt«e: 
fiJieii Sutes «$ io <fo;
'«feit iTi»y Uf neeeMary fo fetep 
it  marateiitsk!.
'JUfar'i* s'Ud l i s t  fe*S- to r- is ^  , 
Italic)-Ki t ie r » afea-i.ilsi i« |>  ia | 
ivstifti tfeki tfe«’ Fefemg i e i » e  i 
‘ tM et til* *ft» t *«eni^ ,:■
fo ire i^  |e-^'rjp e m is  H]
Ct-isii-iii itri.;ai|k ill C a t  ae
tea  .16 ifee t-’Xk..»ciB a.fter
lit* 4f*lfe t i  S’ akti.“
A a'.i".tWT» .yi tii# 4\arit*
»4.ttw 'i Cc*li#»Skf
a  etw  «wnlK»k4..
iw ie x ik ) ,  P e fe 3 S ii'’t ' i y g e i« r i« c m ! t c ia i
M iijp  s,ett««rfej »  t ie  tiiKteKte-'j Jie },iod tfee critii. a«s i i J f t l y i  
%'*'4i.f«s3 teiua'iie* 1 6  t ie  ia t i j f i f  etas msJkMii fey sv]
kfcie -"̂ mm m  jem»si» t ii* t  .«»«» * i i i  *e! '$* fe '« i**4
fti*.)’ we'fl fee *  Eii.pir r'*~;: fetsie ffea*p-i a® CM>
fcwA'ifif * i €s>u>t'm imr̂ gm c ^ m m  mm t l i  pemtf^
H f  i t  a  'tsiffe At w*'! “ c iy t ip *  *fe,«fe «iifcv -mtf
ew.i'-i'e*dl a  ifot A f o e r A f o e r  AIaoa fef'tife,,. fewl
Ibe Cwsiii* ftat.j.fik* fr-isa.i.,'** j afeiei f**uid ©s'lfar tetwer A«»at, 
i f  M»teB filtBlaBMBdi, "ifeeiiS A*v fAMT A l* lAVa,ti4 fo fe*ft 
i e%-ijr««i# t* iik.fiy te fee k * .i'‘ f«*« la sfe*' foee-fceeAfott fiii-uje.''**
Law Officers Sixtf UFOs 
Scant Yards From Patrol Car
| f , i  !ti«e far tr lffiy  k»fe* 
At)4 irvtifei’ In M kk 't ACAtn * t  
til# nnife|e.|»!.»\i)SC s.ciK«*j br»
AKfo AHBOR, Mill"*. t A f W }  tfee afejectt foeBH two
i ; « l d * » t l f l * 4  Oyi»f eiAirWfeir®! ibr»tJMO*..
>e-rit •  fJ'uity ttf eAfli***'! BtrtAy iAl4i Uwr .flkfeaVteii rt-'
ii'ietii A*'}# 'S»iiiafeiiy iitsfei «tM«||»arMI Ifee ofeym* flrw  life trul 
i>rvt<At r*«i4e!feii AiMi t«lM9 eiJdfWA ta ii 0 i i  m m m m  feAAfet. 
fire i* r«*-i»te4 »|*i«iiA| m.rtfet*} »«iiuiiiif lA**^ taifet pees# ##4 
rk>m» *i,ir> *fi \tm4 Iftfeu
|i •«»  ife* tfoiiS ret«*»f tfefnilf JnlMS fw rtrr. •'fe» »*•
i  ■••«ek III tfei* »«w»*e#« i fwtiid .* ttm Utr *MEfetUkf l*ifo  
f t f l  rMy. i *ee l, tA«i i»# tijetfi il«  y tA r i».»] fiJ*t i» t*# trhc»l> t r t l f  of C*s*
ffejfeeii |l»fej»eli,jlhe US StfAtefif Am Cfemmttidj »d*.. D tiid  Ct«fek»,^, from
Ifw ti #r*ife> I>r»!ef., fokJ WAtfe-lA«4 "itever t§«  AAyvfotni »<»ve f ”""’  .........
In u «  C'witity t l i r i i l f e  t»ff»m 'i|iift f in  “  J
!»»*• 1.4 tfe# rfe|rf t* tKtvriiel •b » if • He e'»nm.eti«il the tfe jrtl* 0cw !
|« I t f i  stww  felt |»tlfis4 f*.r. 1*1 19.008 fre t ;
Hf i»*'| it ab lif*.; Snvftn.f tfee rTiidfHli who re.;;
(«!.»r»e, feA.f « »  ».ff|jr-fiAe r ile i 'to f |wi.|lrii ifeaStlftf Vise tsfefeC'lt » i i r  
a-4  ivtfot ir; vlw eeAfee »*s>d M«,i4ett(s0e4 «.§« A M  lAtef;
k!t M f r t  Hr Vr>'J4 r-fflfefi tfef'Vfee i r t f !  Itrxfod In hit ( ifH -  
d 'ffu i« 4  to A tfd  ih * f r f t - i  fefitfiy ewJ ifer'ii t«sk off, Nel|,fe-j 
l i r  rtf the t'ftfv  •!»♦'« j» irre fe ; t e n  tetrcfeed Ih# i r r *  ttferre l 
tr.*lnd I *fer (4>|efl •■»! »Ai4 to havej
WafhtenAw SforrUf | lemlwf but found rsothirsf
M a fte y  *en! le e rn  CAftj
fo !hr i f r t .  afowt 12 m ilr t j 
#r'.«ils«rM of hrrr. He »*td *#v. 
tre l of fei* defiutlet reporlfdl
I
Labor Union On Farms
Federation
VERNON 'DIGS' COUEGE SITE; 
BUT KELOWNA FINDS IT
ffee OfeMiAffei fc*» <w4*e*lf
AfepeAied..
' i l^ ' pwtiTfervtfff the ifekeA Arc*t* <lfe«sA«'Mi
lAfe* IwiA M'tm»s*4 feAfewiAf .alifet m i
tm m 4 m_ ta4«.y •  amaIs «f V trw *., aieAr
AfURi tntiMMi #*i*fefe*fe»#«i.
K« *»e fe»»»’» wh* «Mfe the t«« i«rye sifm »** 
li#»Al Cwtttf* C'#«*icfe McikfeefA M4 be c«M»nNt <U»
HeaMf »i «f the U(#a u  the iatett taulfeeat i# » 
feAtli* fe» •  Vmrmm sf«4i» t*  fe*te the »iw • • t e d  # w ^ .  





i ^tfiCT©SiA Rsmife:'fe%* w  s««s*f «wp’«  i?| «e«#8!it.
jCM g»sisA fisiiMAVJOt « f  L * fe o r ; :*» i
i ,i*» i Sda-iy tt#  S'jiliiaVjii-* sj,. l%<r Iwjt'f leyaftrsl
? vfee »fe;rv j ?fe»v si»e jaS st s.VM»a*i-ii
■i A te k -t ii iA V k *  ss**' A p t#  a  ♦ *  »  ©ftfetsr
Jpfwe- s»<c«£t Kxwrntims. 1 f e n s f A s s *  of ifer » a »
I i.S A 13 sfer IrfOiat'aJc-’ t  ' fe®13 'i'ksf Atyt-r i.4 t i«  W M t *06*
I t i * ; tl44i Ir-A -t'lA ik
1 itfe.tofeeiMmfeM te3rfSVii» i.«ki j majitVrr WAS, MfA&aryti »l»a fesit
I fa rm  •»« *,e ri. sfeai-ia .fee fx>v#'i'ied 1 teAd lifear A g re e m w u  » a *
i fer ifes murnxsiusi » a t«  a M  j cssc'eied fey ifee ramttGiim *.A f*
I A «  kmris'"s i‘6«»ipig»,a«tK« A d t  ’ »tts .“ *! u K a w M i i i T a i  v u M n
I ' f i *  Iw ir f  » * »  I ’eirASyfiSl the '• , te  i H s f * * »
;i is #d'v.siiWe vi Ariti'vr?”-, ;,{ i'fei'AP
:’i 'T%* .fej'W'J s**S Ifer f*sS«Ai*.«'| fca<l *ve
I £l»re It  » iai'SiB
|M '£iiinni feui m M a i t t» t  St «ija tHxtfiMWaf
1 siat fee''itj£‘»  tfee .w»l»t»4'* %iti tv ***  »  fAsasif la.StAi ■tiitf 
I  f«5!-v*U4tf; t i  itfew  fiww .t»uua#1 !«««•>
I v l *  fe ^ o ia r*  «s Iias! lie '**  m ig-








SAIGCJSB V A f S--&1* » tA »  U-'S 
i f^Aket 'toa*y esei'* i*|MM'fe4 Siwt: 
ifee i»4ds*»uit AHiAfirsa^ » ir; 
i «!fet*»vi»i #!'«»" Korlfe #*4 fekife 
! Vay |S»«. A t1.S. tfwtfeetm***
; **.»4 | * «  isi li*e Ryrf't • 'n r  
kiifed,. v*’o •*»«  fUfduffei Aod 
IW© MW KlfoiM*.
Tfe* S irAkfie A ir Cammavwi 
»*rfee4 «» 8901 sftiavertAry fey 
*l» (lu»m>feAtnJ H-S?* 
w wt the I f  •
C*«if .force nfj
f ifd  fS'ioualAiEs.. 
Ctea •  SmWWp U
* T I *
1 iir *a y  ggnf 
Ua %m f« * -■{€'«,» t *  tust'S.Btnpd st %» itfcvv'sSe 
i f»3"ta •Jife *fee $,$.»«
Killes. i(S»«v4» td I'ljSii* A-«4 yjyiitfiskK** f i « «  *5'
vhe w sliA i i.ctw® ®l Tyyj
Ik i* . U.S. |if.H  .A ifW ti*
!'*« fella Vin.a'S»e»« >*'$’
iilA rt, lAfel. # t*i fe*l*
vied iforra lor Mrtirrt feouf'*, Tfene 
•'•& i»  *4 €a.s««»'i»»
BJrt r»6n*IUes, fewf AmeiJfiUi 
iat'4,es •*» *  re$«em«d ti#V-.
A featt»S»<» ar « » « * *d V k f , t ,  ̂ —
€img. dnjve eff IW  ieter®m ni!.31
A'U t̂for-r eaapteyr*'*' is 4*ur
o v t a m n i’i,  f f i w ’T fo iK
* i f  14*5# i j f .
l» r ISa# ns»}iki>?. «■»... lfe»# 
ilie laisif ti«i.rittr# «f it#  ind.uir' 
try flButt fee . !t c*»-
i"»l to etist c« tte  e t-
KID WITH A COB
Cent re! ilSrm.taiAry Srli#M»
tjrt'.ibct"» Up fei* ifo«.5tw" Itvad 
•  iVfe •»  over'tif# "cate'* Aid 





I dtuofhtAd »  f« ii«  iMirtfe *4 *Za 1 *•«** fo fo w *
<ffts3 la f»ii*d ei.e»t*e r-wnlr'i!. j« «■»*"» 
ijie ifeBfie lf*.diag 5.«witd Oiw*;
Wfofo U..S. t i l  A I l f  A m *f*d  
lliPMitfe Itie tfeie* Abovf And fe*-' 
iffur fise l l l l i  feAiAtkt. South Vitfe 
m m t**  tot r t f  rrtn rtfd  feUffni 
more th*ft m  Viet Cmg W t»o  
Acttorat. Aid mmw lh*« l.«®
I U S btuled the Vtet
0.»R.f WO miSei iK»nh of Salpiii.
Ttac' tnitl.fW'» rrported i t  k i» t  
5 4  Viet C*»a* killed to the f i t ly  
i!*fe»  of the feiltlf.
Govrmrnfn! t r w r i  killed K>8
Quab i
mM'thfAi't uf SAifORk sfw r 
fUriatf hm vf rssm iiim .
T h * !hr*At e l ffetlllfAl n t4 f  
fki rre m lrt Nguye* C!»« Ky*» 
m llitiry  g ow K m ent fA ied  ditr- 
tog vhc •'rekend » 0 f f  •  feufeHe 
deeJirAt.ton by •  p r o m i n e n t
K t h b i  k id e r  ih if the 
hU ti were not Itylsg to o«»t the 
government,
•W IL t M KCT DKhlAMkS*
Thlch T n n  Chau. he»d of the
WAV is wtef'h Rwl -m*
liM i*! * « t  « « #  to t#  .auf*'rt44
la ••twit lifcey .n'.'a>t lie *•»
r uirii c# tn l.fee e%«t*t
<4 ii»i'ury ».*«i this €*J|f
I#  <fe»e th.nt'ugli •tA'Smefe'*
f W  |«*tsled «*w< tito
f'#fe*v T)'*(W ife*
•«fe.tS4r»”i  «»i|jrj-55,.»?Miii f# r-
Cimmnaded fW'Ci'nmeftl i!:i^y  n l 
txamptfiiMkm tm firm trt.- 
f'arm  »#si'lier* •■ere aS» Ape* 
rifirally  eirlttded from the faio* 
V'it.iatii. i i  the fjifear KelAtltffi* 
Art.. They frndd r»&i imm m 
usMJB m {■••m.ri$»*le to »ny ftti-in 
ef njllerijve feirgiteiisg.
‘ T o  fo'lifv# III* !  the ifrieufo 
l . m #  widitt'tf'f e*« fewataaue to 
fuort.A»fi to lU th  »B U B fe f'jA lw l 
i f * t  u w t jf in lw l f»t.hv»i And 
»feH tie ifefe to ftod the nrere- 
,i.i.ry •o rk  forre t i  cwidated end 
UB.fealU'tre.,”
The feiief aSio t.tSd there is 
no ifsfcon that farm mwkerA 
rhf-Hiid not recfiv f uaem}4oy» 
ment lniMr*nee.
The frdefAtfejei takl M Agrrf* 
that manv fa rm m  are fared
l i« -
f e r  y * * f*  •fo ie  the firw'tnte 
generAtty Auflered fr« «  *in»m« 
i'.to%fd, the igriruftiii i l  todartrf 
h,|.d A prnhJem t i  'undrremptoy.. 
ment. The afmpte re iw n  w»i 
ifct! the eeanotnlf rrfosrn » • *
The leeiept t»Unlmum ••age 
Art* »hifh  i{«rrlfir»ll.y rirtude  
farm rrf m«it I#  im rndrd ’‘to 
abeliih theSf i.eron4#U i| rltlr*
e,'e7ti!lai' In a itiff flih t At Vo twmrrful B u d d h l i t  Jrvititule.i emhip and ilk w  ifo e.tabJn.foi •ti.h finanrtaj dtffifw lt
I •ninoNTO  
Itidar ofyrritori at nearby I catM'it) («it.u
iC I’ i—Every indi- 
fej anolhrf year of
Willow Run Airiwrt »aid there 
•  t f t  no uneiplalned radar con. 
tarti during the night.
Army, Air Force Disagree 
-Top Airman Goes To Prison
8 IN 0A P 0R E  iC P i- 
ilonealAn *rm y haa
The Indrrall 
crackedjpatli
... fh fo 'iff ■'fhiT# to" tiffo.''
vent It making any attempt to 
ovtrihrow the new military re-
Siine, It wat reported her* to*•y,
T rave lltri from Jakarta re­
ported that the army arreated 
the former air force chief, Air 
Vice-Marahil Suryadarma, latt 
Friday. He w i i  conildered a 
(Jommimlil,
Army troopi were tald to 
have occupied all airport* dor 
tng the weeketKl, alashlng air
No Sign Seen 
Of Air Survivors
lire* and removing vital 
from pUn* engines to
BARDUFOSS. Norway lA P l -  
Wreckage of a U.S. military 
transiiort plane inlRsliig with 
aeven airmen a b o a r d  was 
alghted tixlay on a mountain 
mak on the Arctic Ulaml of 
Senja.
A iiillltiiiy sitokesman said 
there was iio sign of survivors. 
He Bihled. however; "We cannot 
Iw certain until ground partlea 
gel to the s|)ot."
Twyeht' theto feif "f fithit" 'fhf'16*' 
day#ld regime of Army Chief 
Lt '(len. Suharto.
Suryadarma waa chief of the 
air force from lit organ I ration 
during the Irxtoneilan revotu 
tion against the Dutch until 
January, IM2, when he was re 
plated by Air Vice • Marshal 
Omir Dhant. Suryadarma later 
wai made telecommunications 
minister in President Sukarno’s 
cabinet.
DhanI was Implicated in the 
attempted coup last Octotwr 
and fled to CarntxKila. Air force 
hates were used as bases for 
.voiiiig Cnmmunlsts trained in 
l>rrparatlon for the coup at 
tempt.
Hie Suharto regime has won 
full suptmrt from the ixiwerful 
Nationalist party, which Su­
karno founded, the official Ila* 
dto Jakarta reiKirtcrl.
Dr. All Sastroamldjojo, the 
parly’s leader, pledgcri assist- 
ancc to Suharto's attcmiits to 
restore law and order, Sastro- 
amldjojn said the party has 
nulled Its secretary - general, 
I former minister without |)ort- 
folio Surachman.
hcalihv rrunnrnli' growth for 
Csnacla toit lullalion ti a ).rc»»- 
log irotrlcin, Trade Minuter 
Wtnicfs ?.aid Mt.nday,
Th# tialance of t»*>mcnt* dcfl- 
(It, whiih rv(ceded 11.000,000.* 
000 lad  year. Is likely to go 
higher thu year, be said 
Speaking to the Canadian 
CTiib of 'I'oronlo, Mr. Winter* 
said the decline In Canada’s 
toreign trade furptua 1* of aerfo 
0 0 * concern. It was Imimrtant to 
hold down cods and remain 
comjietlllve on world in,irkct*.
 '««• tm-
portanl element of cost, Cana­
dians should use restraint in 
their demands on the fcdenl 
treasury,
Tf wo are to avoid too great 
a disparity iMdwcen our taxes 
and those of other countries
Election Threat 
'Just For Spite'
VANCOUVER <CPl~A New 
Dciiiocrnlic mcmln'r of the Icgi'*- 
laitirc siild Hiinday night Pre­
mier llcnnctt may call a llrltlHh 
Columbia elcclinn during Cnn- 
aclii's Centennlnl celebrations 
next year "Just to splto the 
federal government."
Frank Caldcr of Atlln, said he 
did not think the premier would 
call an election this year, when 
B.C. Is observing lU own cent­
ennial.
In a speecb to a (xillllcal 
mccling in Vancouver Centre
with whom we comi>ete .. the 
government muit I#  selective in 
ii» nx’odtng $irogtam and rcM> 
lute in rciUting pte**ur«i to 
sr^cnd lieyond Its meani."
It had twen difficult for iJb* 
eral M P* to vote against a re­
cent opi«»ition i»ro|)o*al In the 
Common* to Inerea*# old age 
i>entlons to 1100 a month from 
175
EXri-A IN S COST
"We would like to have done 
*»," h f  said. "But it t* #iU» 
mated that this would have cost 
MOO.OOO.OOO a year and having 
in mind that, even under condl- 
tfeii* of ttojym^Nfetitfd isufeTi 
ancy, It I* difficult to find 
enough revenues to cover our 
current rate of s|>ending. this 
additional l a r g e  e*|w idllure  
would have Imiwsed stresses on 
our ecom. 'y  which It would 
have been l.'rd-presicd to iu a  
tain."
Mr Winters said there Is ■ 
need to revise the rule* of Par 
liament In order to *|iccd up 
handling of the nation’s twisi
ness.
Xu. A tifc-ptodiiclng area t: 
rnilcr rwrth of Saigon. ;
K ll-I. m  C0NG8
Government forces killed an­
other m  Viet Cong In a battle 
In the Central Highlands 150 
mile* northeast of Saigon, a 
spokesman said. The heavy 
nghting 50 miles east of Ban Me 
Thuot erupted Sunday on the 
second day of an oiicrallon by 
South Vietnamese army units 
trying to cut up a large Vtot
tntd A rally of ir-ore than to.cco 
jierson* in S a i g o n  Saturday 
night that he had met with Ky 
and Chief of State Nguyen Van 
Thleu and received anurancei 
that the BuddhUU* demands 
would eventually t)c fulfilled.
Tliese IncliKle national elec­
tion of a civilian government, 
new effort* to Improve the lot 
of the |ieop1c and the return of 
purged gener.al* who took part 
In the overthrow of Prcfklent 
Ngo DInh Dlem In 19«3.
I But
mer t̂ of adequAte w«|#-» andHh#'*# ccw-kl n o t  he solved 
orking fw d ltb n * for them toMhrough e«t'4oltatl<»n «f fotvor.
No Comment From Soviets 
On Today's Space Venture
Fins To Finish 
Election Days
HEfoSINKI (Reutersi ~  Fin- 
land swung Into the second and 
last rlay of general election vot­
ing t(xl»y with more than 1,000,- 
0(K) voters expected to go to the 
{Xllls.
More than I, .500,000 of tho 
country’s 2,800,(X10 ellglldo vot­
ers went to the |»olls Sumlay
coiistitucncv be could see iki and the turnout was considered 
reason for calling an election at .a iKilnter to an cx|>ccted record 
this time, Ito'll t'f 00 per cent.
MOSCOW (API — Russia an­
nounced trxlay the launching of 
an earth salellll# but made no 
Immediate comment on foreign 
re|K)rts that It might be at- 
teiniHIng |  space rendeivous.
The announcement of t h e  
launching of Cosmos 113 was 
worded In the usual form for 
unmanned satellites. It was re­
ported to be engaged In sclcn- 
llfic research.
The Itochiim Observatory In 
West Germany said Cosmos 113 
might l»  trying to render.vou* 
with Cosmo* 112, launched last
'*^Tho Bochum Oliservatory sug- 
ge,*ted the now satellite'* orbit 
was being synchronlicd with 
that of Cosmos 112.
However, No. 112 was set up 
Iasi nuii Hduy at an angle of 72 
degrees to the equator and No. 
113 has an Inclination of 63 de­
grees, according to th* an­
nouncement dlstrlbtited by Tasa 
news agency. Tills Indicated dlf- 
fercnt flight paths.
They also differed consider-
ably In altitude*. No. 112 had a 
high point of 353 miles and 
low of 133 mile*. No. 113 orbits 
from 203 miles to 130 5 miles.
The announcement said Cos­
mo* 113 carries scientific ap- 
paralus, It Is working normally 
and Information la being ra 
dioed back.
Tho Cosmos label is bcllcvtd 
by Western analysts to coyer 
variety of purposes. The recent 
22-day flight of two Soviet dogs 
was In a Cosmos satellite am 
others might be used for recon 
nalssnnce.
Tlio UnllMl States is rciK)rl«‘ 
ito have "spies In the sky' 
launched Into iHjlnr orbits from 
Vamlenberg Air Force Bas* la 
California. Various Soviet state­




lunicd new loios ttxbiv lor an 
uiiutninl review of testimony 
given nciiil.v « month, agj) to 
the jury in tho Raymond Denis 
trbil,
IkcauM' of the time lapse, 
Cniwn Attorney John Cas.xell* 
and Defence Counsel l<oiils As- 
saly r(f.id buck to the Jui> the 
evldciu'e of Montreal lawyer Pi­
erre l.nmontagne,
fieri, the Jury of 10 men and two 
afpipen ha* been aaluded from 
live court iw m  while |he law-
Jti(lBo*BTank’^Co*tello»of.Kltoh«
ciicr,
In reading Mr. Umonlugnu's 
evidehco Mr, Assaly assumed 
the nil# of the Crown attorney, 
rending the questions asked Mr, 
l.nmontagno. Mr. Cnxseli rend 
Mr, l-amontagne's replies,
T lW in K B  FOUR IIO I’IIS
The proce*lure was Iwllevcd 
uiiprocidenterl In courts here 
and Mr, Assaly promhecl JiKlge
application for a ' mistrial 
,CIUW.'Of. It,
The reading of testimun.' was
fcnuo«-and«aeuot>lid»^b,v.»Judg6.i prog6GdUigl«.tO GAl4g^tft«lUygfd
jc i i  argiicd, legal iwhvti, before I agreed on by the Crown and de-i goveinment
Cortcllo, who remarked tlbit It 
wax a rather unusual step.
Mr. l.amoiitngne had testified 
for nlxnit four hours shortly 
niter the trial began Feb, M, 
Dents, ;i3 • year • old Montreal 
luw.ver. Is charged with cor­
ruptly offering n sum of iinnney 
to Mr, l-amontagiie in HHVI to 
have the latter drop opiKisltlon 
to ball for narcotic* smuggler
' lie  was e ™
the federal Immigration minis­
ter at Uto time and Mr. Um pm  
Ittgiic wa- cdun.'cl for the, U H,
in Monti cal court 
1
for trial in the U.S, Rlvurd now 
Is serving n 20-year prison term 
in the U.S.
Tho Jury was sent from the 
court riKim Fob. 23 for tlia lafe 
ext argument of, legal ixilnla, 
miiKlng the procoerltngs In lls 
iilisencii tho longest In court his* 
tor.v here They had been out 
several times provlously for 
shorter legal arguments, 
i.ldge Costello alto rcvlowwl
iinntifTTiroT t3!
expressed ho|»« that any further
exclusion of the Jury wowW be
of ibort dur.itlon >
Itb mid It is ' lialnluUy ubvl-
areUme* when the jury must l»e 
sent away while the judgd 
makes rulings on legal mat­
ters,
Tho testimony read to the 
jury today Included Mr. I.a- 
montagno's statement that De­
nis relayed to him July H , 1D64 
an offer of I20,0(K1 to agree to 
Itlvord’a roloase on bail,
Mr, Lamontagne also said 
that $60,IKK) was available to the
thing could l)fi done for Rivard 
and thkt Danis Indlcab^ there 
was honiething In It for him 
(Danli).
Gemini Pair Settles Down 
After Trouble Diagnosed
CAPE KENNEDY. Fla, (AP> 
With the cause of their wild 
space ride traced to a short cir­
cuit, the Gemini 8 astronauts 
complete a delrrleflng |K-riod 
here today and fly home to a 
reunion with their famibe*
Nell A. Armstrong and David 
R. Scott were bound for the 
Manned Spacecraft Centre in
tjfejntojfe.. .
They flew to Cape Kennedy 
Saturday fr o m the Pacific, 
where they splashed down Wed­
nesday night In the first emer­
gency landing in the U.S. man- 
In-space program.
While here, Armstrong and 
Scott huddled with exi>erts, dis­
cussing iterformance of space­
craft systems during the flight 
that came to a sudden end after 
the astronauts had executed 
man's first hookup with another 
satellite.
Shortly after the linkup with 
an Agena, Gemini 8 twgan gy 
rating craitly In the sky, rolling 
and yawing. Command Pilot 
Armstrong fought a dexiieratc 
30-mlnute battle to regain con
trol, separating from the Agena 
and finally usmg an emergency 
Jet thruster system to stabilue 
the spacecraft.
The National Aeronautic* and 
Space Administration announced 
late SRlunlay Ihiil dticussions 
with the axtronnuls and a study 
of radio and st>n(Tcrafl ta|H- re­
corder data located the trouble 
to p»f fel Gemto* #'f roittorpyfr 
tng Jet*. The problem, a state­
ment said, probably was caused 
by a short circuit.
D ie  foully Jet was No. 8, one 
of 16 main thrusters used for 
steering and for holding tho 
craft steady. No. 8 pnMluces a 
relotively small 25 ixmuhIh of 
Uirusl for yaw (sideways i con­
trol, but In the vacuum of space 
that’s a pretty good kick.
The short circuit apparently 
occurred In a four-foot |)ieco of 
wlro that feiHls electrical energy 
tu the thruster. As a result, two 
solenoid valve* stuck o|»en and 
fuel and <t*idlrer (Miured freely 
through the opening, spilling 
Into space and s|>lnnlng Gemini 
8 like a lop.
Winnipegers, Troops Scurry; 
The Red Keeps Rolling Along
IN EAST
Prince Philip l>egan his 
visit to Toronto with a visit 
to CJueen’s Park today where 
ho was greeted by I.leutenant- 
'OWV8flH)l**R8lT*'R0WIMIfWHWl» 
Premier RnbariN and his 
cabinet. Several hundred jMir- 
soti*. • ittoidU* *tudent«‘ and 
flvil scrvantK, v*eltomcd him,
W INNIPEG (CP) 
operations swung into high gear 
In flocxt - threatened areas of 
southern Manltot)a tcKlay as tho 
swollen Red River neared Its 
(teak at various ixtlnts south of 
the International border.
Trooj)* moved Into the Elm  
Park residential d i s t r i c t  of 
Greater Wlnnli)cg Sunday to 
■tart sandbagging and diking to 
wotecl 40 threatened homo*. 
Tlie Red Is oxiwctcd to spill Its 
banks hero early next month 
«-ln«oih»r*papti*ofi»th|B*(iraatoP 
Winnipeg area, volunteers aro 
building tho jirlmnry dike ays 
tem U|) to 30 feet to kcei) out 
flrKxIwnters, The 64-mlle syiitem 
has 26 miles IhiIR up to 30 feet 
high with tho lost ranging down 
to 26.5 feet.
It's hoped to raise th* whol* 
system to 30 feet befor* the 
crest arrives,
While tho Red r e m a i n e d  
•ffcnwn«*>*$">*Wliuilp*gf»*i>Rsatolai« 
Duff Roblln was cautiously opti­
mistic at a press conferenca 
ftui)dnv. "As far as we ran toll 
atĵ  present, everybody behind
Diking the prlmarv dike Is safe,"
humlreds of volunteersAs
went to thu dikes in Wlnnl|>eg 
to clear snow and fill sandbags, 
residents of flood - threatened 
areas along the Red continued 
to build uii earthen dikes to 
protect low-lying areas.
India To Get 
British Arms
IXINDON (API ~  'Dim British 
govormnenl t(Klay announci-d re­
sumption of arms sales to India 
and Pakistan, sus|>ended during 
Kashmir fighting six m o n I  h a 
ago.
Die United Htatos also Is ex­
pected to lift Its ban on arms 
aid to the two countries.
Tire British decision follows 
withdrawal of Indian and Pakls-
'pro-flghtlng |fe an
agreement reached by the two 
Aslan neighbors In Tashkent, 
Ruisla, In. January.
y  g ff tr t  ' W EUBftnih  P M tT  dWTKEEK, l lS i l ^  M A I-  f l .  MW
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t m tn m  toduitfy •he?* hw jolB io /Ufom - . . i t  » * j .  feur.iMl* toree-year^ifo cfeildrm
p ,f jtoH * tteu y * ir  are •'»ll fe*.> dipped I  »*•
«f K aiak  U g w ]  *  **W
'liaok. prarae* toM'* „ But far tfee.i®fcby t'kg fefKS'al'tyrt am  •ajoifeg 
i&m *! tiKi* op*3 '*tor «  »  feuEi.;ito urn feew « « o a »  toe *s*v«»-^ 
mss «* ‘us-ual' **
: T *  V'liA,, *  O flM a* baiitota»-]ifc*d e ra i*  '  'W p«pt-
E i* * i 'd  » * *  *.».rr'Sii*4 MaK'A It . .fefe'Cei TTtee* i« tm^m$ t ^ t  ^
''»y« '*£»»* m w tto a ,* d t* fiy  »iifee*t wsS I *  K « * « » •  tm
'̂ ■«4 red 3B ‘l»r*:e-'M*i# « f i * f * t » i  ,;» **?  tetb t '» v (W » « t  « « -
C tV IA  'fO B IE * MEABT Im s t  t m  i »  o&uatrr. 'Tfeefelnalfe fw
A r.e» upt-'urfr i'.l dis4 *ite cm fe»* fe*#® « rm c A  Mmts « * ! * '«  ;C5il_ duta'**',. 
toe C'owimoa M a ile t i**u* f iv e .l ie e *  B'i».i daJlsi'i *» » *  fe*r*». m  *'rtsAa.y m M *  W S»e
fee-»r! to Tories •'few is*v* f.*w d :i« *fi, mostly CSiuci*** tojiiaeefr 
•  b i| lead in Labor party r*»f:?U'.'me®, try ta get **«»' f ip P t l  Out 
!»«t.y a I wea.iure'' fey |»ateJJe ,;«i to* r&usti',y
CaWAet* ,li«t*r Be®»Bt 
fcfesi Tito’E t r t  
l ’ » 4  F a il*  few S*to
LaAk;'' Cfeafef'**
H E E H  A i ’f to  i i a i m ' E
■C«, Ray & cats.., P ial 5-«M®
■'Ml H'ilactfi lias *w>t gsa a poi-
■ic'' a&d sM fee tas  As i,» 
,i'ii,i4 ff' ,fos opj.cu'.s**!!.,."' .et!!*’. 
■ef'Sd Tw y L  # 8  ■# ♦ r 
ileatfe.
G!1A.K0 rOBtvS <CP» -  Dr 
J Riitosrilsioa. W#*i fCoDte-
jS p o re r .*.«i A lpine* M e a th  t o : r e | . i p R * l  flemal roftsult*®!.
feat anfluuiit'i^ the pever.inw
Eve® atass* Am trtfaa efftriali 
r » f * d »  toil, few tola *e»».o«
eptoto® poll*. I Oifeer* ,«■ mportod ^
Tfe* l»3|i. toe la te it * f  m'feltfei;*,®iS r«*die'afe3.wg tosbea to feltfely ** (  ■,■ '„', .,
'rep&rltd Suadsy, jndirate a *#,*»; jetted  tdfi-rialt to fe't»p*» 0 } ft#,"'- 
H'rsiv of more than IW  aeai* itowed farotetlieft. Several ar* 
for H’sisftnk Sociaiistt •too feaa; sato ta have »m»fgled detaiStd
HYDBO l A N l l  m ilH
 ___    Canada ia aerwd, m if  ta toe
denial j j r o i r a m  few th ildrenl,”  ef onlv ihre* *'t4* a :atpauRU ©f toe opei'aiioni OiibUftJud * *  ■
here will fee dittontinued. H * I psrijamenl »aa dUsolved. iai toe cu'ufit.ry msn ^ d *  •"ito tof .dufef ©f fai'dfoeiertnriiy-   ,■
lo'w last year.
t f l i  W E  D rC L IN B
M tffv T V rg iis tw  led to* IB'
I M flN TV B K  OEOPPED
Am'se.f fftldi. M e l h t y ' f *  
'd rrp p e d  I * *  »a W . l'fe>m* I  to






d'lM UGl'derhne.'falttnf 7 \  *'*'* W  rtinstrytied near
*§’ » cn XI C» »h»re* par Pat h* : i  ®h^itoe Arrow l-ake dam nte. 11 C 
,« ,,.....}# r.f fh* ii,'Kk <^*»Ri;H.vdro and Power Auiherily ftffl-
»« f.-h<." The ru-hti fell £S 10 XVP.owkrife was ur* '*  to M ** ;cJs!t lav toe,y e*!.»eci the view- 
m  : ^ , l  *■ to »t-eru!snve mSnh.|, Trtoug.jiom! •lU  fee fmftoed in feme
'  ‘ ' . J %e* pivneed 5w crnii to I to. C(«»-;{or the lourlil aeaton,
rarw f fe m # *d ro f« d  7 Cl on HalltoeU I I  cet.l* to « , .n .# a r w
Ifwlrx to 1.1 «  whtn 1 , 1  cou’ee roie M  to «  #
prir* li»rrea»,ff w * r e  tolled; ,  ̂ i j  y. y; CAhTtXGAR <CPi - - Gordon
lack  to I t  a ton from Ito  “  jramphell. princi|.ial of ihe W rit
ri.3 thiirit Panrf w*» cff l*ii ( 0 , oi, inde*. fokli were dawn: * * 7 a
K » i. Grer! LaVes 1 to : i " . . * 1 3 4  to 1W M . weitern olh 4 0 7 ' *  • ,  .l! !  yt
Prire Bro’hen *• to 45H. B, C Ih i t l  and the TSE 1 48 to]*^tommr«1atlon here fur the 
Eorerf .vvt (''m fdidiled r.ie e r!|i# i%  Bare metoli. edged up
1 , 1(1 und 33»,. and Abinbii oi to *7 M
Irarher* who will start givlnf? 
Initruetlon when the college 
induitriati w tre i^h *"*.’® atudent* In Septem
not"*» 'o 12’ *- 1 Al Monlreal. im .u ..... .. , ,  1*Other tnduiUiah that t ^ k i^ w n  1 47 to 182 12 utimtes 1 ^
hcflvy lo'-fH were Algoma Steel to H 8  3fi, pajwrs ~ft.i to lr 2  07,' 
down J 'I to Ct’ j.  Ihimlivton ttanka were tip .V» to 121.11 
Stores to« to 2 2 *1 . Imperial Olfe Volume waa 5.772 990 rharct 
nnd liiterprovlnclal Pipe Line compared with 5,955,918 last
Itva in NeUon or Trail.
1 * 1  to 52*1 and 85* 1. and A I- week
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
T O n O N T O  (C P t-P r lc e i corv, 
llnued to mov« caulloualy ahead 
In moderute morning trading 
today on the Toronto Stock 
Exchange.
U  t f t r  iM iB M at lls lt  ItlM S n l
Carpets gained I ' t  to 434.
Atlantic bugiir and Jefferioii 
Ijik t' *j each to 284 and 31, 
lludvcn Bay Company •'« to I5*k 
while AlKuina Steel lost 4  to 84.
Deniaon and Falronbrldge 
paced ihe Imie metal group 
higher, each ndvanclng 'k to 41 
and lu l4 . toco added 4  at 
1004 while Noranda dropiied 4  jj ^ ^ jj
„  , Ccniral Del Rio
Among western 0 II1 , Great j
Plains was up 4  «« >24. C entrali,,,,,^  oil Canada
Oil Vs to 13 Hudson s Day Oil ,„ i|,^ i c ,^  
lell Vk to 304.
SperMiiatlve remained active 
with Tnhag and D'Eldona each 
■head 3 rents to 1.23 and 1.25,
Coulee .5 to 72 cents while Anglo 
American Mol.vUliilte slid 
cents to 1 21.
On Index, Industrials wera up 
,38 to KW,4:i, tone nietals 33 to 
87,.53, western oils 100 03 and| Pyniinid 
the T'SK ,30 to 157 32. Gold., 
were off .04 to 160.25, Volume 
at 11 11.m. was 1,678.18)0 share.s 
com|>aie«l with 1,329,018) nt tlm 
humc time Friday.
Laurentide 8 * 1  8 4
Matsey WA* 294
MacMillan 27's 27'»
Molson's "A" 31' j  324
Ogilvle Flour 14' 1  14»«
Off:"''tWlWpff« *T M '‘  « «
Ok Telephone 20 21
Rothmani 28'ii 284
.Saratoga Process. 3 75 3 85
Steel of Can. 24*i 244
Traders "A" lOVk 11
thiited Corp. " 0 " ' 12 124
Walker* 33*'» 334









8AFE F IR E  QPKLLED
VANCOUVER (C P )- A  fire­
man wriggled down the night 
dciKislt chute to recover two 
«inoldering money hags In a 
Uiomls Armoresl Car Company 
safe Saturdav, Tlie oiher fire- 
lucii then i>ourcd water down 
itho chiile,
REMIND E'tP I.O VERS
VA.NCOUVEn ‘CPI ~  Dele, 
gntes to the annual Latvir Initl- 
splfe htf R#«fe Rdafertflw fffet 
Sunday that some employers 
discriminate to'causc of nmilica- 
tion forms asking prospective 
employees to state their race, 
religion or nationality. Dele­
gates said employer* should tic 
reminded It Is against the law 
to require a iwrsoii to slate hi* 
race.
CANADA HAS FOUR ON BOOKS
A Big Year For Inquiries
OTTAWA ICP) •— I f *  a fe if! sHion fight m Pftrllamret for anirfesrgfs link to f foemrr C(Xi*er-
With any lock *11 four will re-i pume Mmiiter Pearson evtn- j  e,^re«
,.,rt fev the end of the year tohually gave way. anmnmcing i]* .* ! t*  ' ' J
th* federal governmrnl, if ia iv :^ fe U rfh  7 Mr. Juitice "j cac.Lta was wmcsl
ternary to allow an Inquiry iix ;\V e lh . 65. of the Ontario , ' l v  . 0  h^S ie  an L u tr>
months or more to do lt» fob.jr^rTr.e Court wo^ld *xar.nine ^C' *  _ ■ ,
All fft'ur have twen anrrounce.,!; ra,<.. H ii limited Inquiry w n u M ' , ,w-
dr.ce the p.ir!l.amen*ary *eidr,n with the fairncir of Sp<n-i ‘ ® hearing* tail Mr
opcn^ Jan. 11. tovolv* Jua-j eer’s drsmfesal and to'* o f ^ |  Spence. K . said he’ll get
uce Minister Cardin. toion. insurance and other bene-. quickly at po«»lb!e.
He announced th# llrst the dav , fit*. j j^yjqence Involving national i f -
after Parliament oirered, Ivan; M r Justic* Well*, the author .,̂ 1̂,^ heard in closed
C Rand, a retired Supreme cf .1 txsnk on t.*x l,iw, w.is .avith- 
Court Justice, was n.smed to in -',,ii/cd  to hold closed hearing* if 
vfstlgat* the fitness of l,#o Lan-, necessarv to protect C.snadian 
drevllle. 55 to hold hi* post 0 1  .,ccuntv Spencer lost hi* Job and 
an Ontario S u p r e m e  Courtiwa* placed tinder police survetl- 
judge, lUtruc aCcr he wns linked with
Mr. Rand, 81, tiegan putillcj spying attempt* by two Soviet
he.trlnK* in Vancouver Monday 
into Mr. Justice Landreville’* 
dealings with Northern Ontnrlo 
Natural Ga» Conmnny, now 
Northcrn and Central Ga* i.im- 
ited.
The company waa reeking na
Kmu.T^*y olfictoh rxi clled from 
C.miHiu liut rummer,
W ILL HT.5RT APRH- 13 
The heaHnsa a r t  i»*pect«l to 
start Afiril 13 in Vnncnuver, the 
home of the til-.vcai-old Spencer,
e c a y aa aeeam  n- ' u . ..-.ifrvueni a lung tancer 
fejfftf m t  4 m n m k m  f r t tw h liw  j i5 * f  vc 'tf




Dcthlehom Cupi)«r 6  45
In
tie* including Sudbury when Mr 
Ju.stlce Landreville wn* mnvor. 
It wa* p u t t i n g  a pipeline 
through.
EVIDENCE OF PROFIT















Member of tha Inveitment 
Dealers’ Aiiociatlnn of Canada 
Today's F.aslern Prices 
(aa at 1 2  noon)
   IN D P 8 T ll!A l.r '






Alta. Gaa Trunk 34’ 1
Inter, Pipe 871
7’i iin*,-riin. 3 1 4
Trans. Mtn, Oil 174
Wcalcoaat 254
BANKS





























The day he nnnminced the 
Wells Inquiry, Mr. Pe.irsnn dis- 
closed estnfelishment of another 
to l(K»k inlrt Cnnndlan counter- 
e a p l n n n g e  procedure* gen- 
erailv. The nrotrnrted debate
„      ,nver the S|>encer en«e raised
into a charge of municipal cor-)questions about the handling of 
runlion against the tiidge heard j niitlomil security, 
evidence that he made n 5117.- Mr, Penrron left It up to party 
000 profit from the sale of com- representatives in the Commons 
onnv shures. The sale occurred! to draw im the terms of refer
session. Other hearing* will b# 
open
Officials fue»» the earliest 
completion date for the Spencci i 
and Munslnger Inquiries would; 
be next fall. . 1
This view i i  partly based on 
the seven month* token by Chief j 
Justice Frederic Dorlon of Quc-| 
lice to produce a report on his 
Inquiry Into the Lucien Rivard] 
affair.
Atthough the Dorion report 
wa* made public last June 20. 
charge* Rm I  *f«w  ©Ml fel M 
still before the courts.
l#«* laf fe«M*f'»'SV'ea tmi':rev* 
l i i f l r  'iial'idaJ'd c-,f lir'lfif 
lfe,(fta,fli qoirk cavfe fraJifci 
!'iw« » f*st-*ct-isf •  s.Jit 'kd. 
is she Kflew'sa Dki'y Cf^u'irr, 
W hy sol Jots tfe* ’ ‘iiiFfe* 
liv'crfc*' iod mike a lict t*< »tl 
ItiOi# ait-'ulc* #f'is»'ah£l t l#  
bt«ise yoai no k * tc r  sf«*i 
Then place a tow<oH, atx- 
llR-:# ward ad. Tfetnk * f  t.fe*e 
thiitl w'fem sou’VC got the 
cant to lb# till
Phone 7624445
F(9f F i l l ,  F rk ia ily  










i i s f  to tfe«' i^ iv fry  




'f■ •fO fJ * S i l i l t i  i i *  
i® a i  tiA S  to  I t t J i  ^ to .
A.1 -W* to to*
si Er'towft*
Ctm m m ny  Pfejt'Ct.is. 
p.ftiltft Ti'ir!f''B Csfd* *K«y fe#
v$s »i a®'>' <-d t-fe#
l'fid;i,'''WiPf ttor#"* «’5tb m \*ff 
t l  i*i
•  smms* a tbm *m*t







#♦*••* — M«»*i» #»»•<
r»a r«**''S m»mm
MiM *** tolsato in*#'*
D,r,r *»•,-»*.»-»*»•"* * * «  
l»»-» »r»*** Cl****
t* * l ••'»*« !••«*
e«'it I a a 
©».*•» s,*t*
MrS**** 1 *•■*,'»* **♦»*
r*»*4 • * *  w»r*e*e«f
Ktl (»*•>»•
«•!<«• #•!»•»




Ar#*«(M't utn  — Of»»a
Four Killed 
On B.C. Roads
By TH E  rA N A D I XN PR»'®R 
Four persona dle<l In weekend 
traffic acctcient* in lliiin .,1 > ,i- 
lumbia. All of them occurred in 
the lower Fraser Valley, three 
of them around the small farm- 
mg comiiumiiy of Ijmgley.
Worst riiish occurred Sntur-
1 ',:V 7S ;,K '™ .7 ,, ,l,-..v,ll. ln„nry , M  n r.,.o.v a Iitiam  u *m  m-ni „,.,u _ rnrvii-t n .tune
Tour RED CROSS is
+ Serving J L  Today T  Ready for Tomorrow
In 1956. the year of his niqiolnt 
m ent to the Ixmcli by the l . l tv  
tra l St. Lnurrnt government, 
Although the chnrge was dls- 
misHcd, the Law .Society of lln- 
pcr Canada la te r  sent n confi­
dential report to the federal 
g o v frn m e n t reco m m end in g  h i*  
removal on tho ground.* of un- 
fitncHS,
Having started first, the T.nn
II C. Telephone 724
Hell Telephone 564
Can. Ilrcwcrle* " 4
Cgn, Ccim-’nt 124
C i L  164
C P.R. , 62'J
C. M, and S, 114
Con*. Paptr 504
Crtiih International 14‘ i
MUTUAL FUNDS
CMF, 406
iV* i Diversified "15 ’ 5,88
89- f ( iro u iw r t* !n e n m f
Di*t, Sengrama 37



















killing two men In the car.
Otto Hein, 43-year-old I^ingley 
l)«rr.v farm worker, wa* dead on 
arrival at hospital, Tlie other 
man. about 45, had noi been 
identified.
Allen Rcmpcl, 20, of Langlay, 
died Sunday when the car in I 
which he wai a paiienger 
(truck a power polo near Lang> 
ley, and James Robert Merrll, 
19, of North Surrey, waa kllltd 
early SathrdnY whatv h lf Cif 
s|)«d down a hill In New ^ ’eit- 
minster and atriick two |>arked
iiossilily with n re|virt In June 
Rut there are no deadline* for 
this and other Inquirlc*.
The other t h r e e  inquiries 
sprang from a dctermincrl o|i|hi-
cnee, but said Ihe inqmrv could 
Invcfiligato security w* far liack 
n,s it wanted to go. So this In- 
quirv won’t really get off tho 
giound until term* are agreed 
ulon,
In granting tfie Investigation*. 
Mr. Pearson over-ruled Mr, Car­
din. the principni target of o|v 
laisition demand* for a Spencer 
inquiry, Mr. Cardin hit back 
liaro with a demand for an In- 
ve»tigation of C o n s e r v a t i v e  
Lender Diefentinker’* handling 
of the Gerda Munalnger ca*e 
when he wa* prime minister.





K E l.O W N A  
C O M M U N IT Y  
I l lE A T J IE
AimTRAI.IA’H 
GREATEST ENTKRTAINKR
Scats 12 and I I , .50 nt dwir ona 
hour hcforr! show time.
M isi your bu* — Misa your train ■— M lai your plana 
BUT . . , Don’t Miss Revr-en
L o o k in g  f o r  o n  In v o i lm e n l  ih o t  o f f o r i  
S e c u r i ty  P lu i  E x t r a  In to rB it?
|nd, Ace, Corp. 204 21
Inter. Nickel O’" !  1004
Tlhtirttt*,"-’ '■'■ IT"
lavblaw "A '' b '4  >04
Uwl) Ltd. 16 , 16’ t
AVERAGES I I  A.8I, E S T. 
New fo rk  Toiuiilo
Ind(, 4  4.34 inds. T  .38
Rnll* ♦ 1,70 Gold* -  .04
Utillti#* -  ,18 B Metal* +  .33
















581 B E R N A R D  A V E .
S T A R I S  r O D A V
THE MUST-SEE PICTURE 
OF THE YEAR!
toRuwM r«vm mnmn s M6torv
W E R ’S ’ S H IP O F FOOLS•.KATHERINE ANN
Ona Show Only 8 p,m
ADULT EN’TEUTAINMFNT
PARAMOUNT
DEI 6t̂ % SIMPIEIHIERESI 
WIIH lORONTO DOMINION
A v a lla b lo  In convanieirt am ounfi from $ lO  to  5 5 0 ,0 0 0  
(a  $10 cortiflcah  c o ifi only $ 7 .5 0 )  and  m ay  bo  c a ih td  
onytim o if you notod tho monoy.
G o - A h o a d  p e o p le  b o n k  o n
n t o - p o m i n i o n
w h o r e  p o o p io  m a k e  t h o  d i t t o r o n c o .
vmi
I i ,  C U l  l U N ,  M an ag er, K c lp w n il, B .C ,








Minors Wilt Pay More 
While Owners Cel less
%%mtk Z l ,  l U k
Tfee BC gsHetaw.ee) >, gswg the Rv)»l A u e  Ifote-I. smA fe«
|* lf |t  3  W b fV  toe Ct**E©i iL 'ird  ttoiugti laussg «J tiw uuamiw®
i i i s *  d©»:is V® i’S’ ei'oig t ‘s&€ • i *  fci'.-a.gss,g toiiagji ' 4 k llla
p « ' i ' 4 M  a* U.«' skscvr »jii* ix's# p's.vl'ij'e *’
e.xase ca>,#i ,
jsor tjot*’! .vfi- U H X H S L F F K J IS
'■teywaiisy s#r-\'# = IL' f»w n .i* ®«i fair .for •
5 H ii' 1»  fviT nx.iaiTj' ‘“ '■W.’T to e-r-xtt a fear. g<t\ casigfet
t>i’ia.g sa a iii's'mi.t'd .pM'vr.r.M-,' V®)' s«.:? fek> i® tiacj-., •'&€*
iias fceea raided frutn S&? to IlSj? to# aMwcea.1 oa aer v f toe %>rwm~ 
aCid ir»c i.aa\iir.-i,:'i fx#  fc.r e-ac- ii'Sj! I I  ifc*# aad ts
,v.Fi <i a liit'esc’Ci k>a- fvH lit itay -
_  , V ,, 1 ,., f- :..,- . ..t ». .. J »■ , ’e r« i friMn la "Naa." h e - "sE-a^be johs;*
Fo'iif Kek>»E.» II#® t'^ave^be»  ̂ su  ̂ *ad Kei,-_ ^  aa> itu w  isxi*.#- tfe;®,* a Irttle
fiORiiii-iitt'*' feeaos ©a Rra-*t> L..a-. Pcsa-jii-js. 'dtoi'ed lo t ie  ie fij'# ;' s© b'' feaf'tiei mikiX «'4*lv.|.aag t.t»e 'b^r
^  Real M,t. Ciday Bmms ^ toe f * « i  %m tm
i^ m w  ik * i t o  a  l i#  (smsXilMixm m i  & y la * i, j ^  Kek>waa I w f  l#!-- ^e'"’
F w k  as. i«pa:aa-e . _  , r e  la »ic«;aji i*.id ,t
aojQ^’̂ ecI G € o I ' f  « SilT. ^'4 .k it... fvr n lo- II?#
ttiday. A|CB.i:;£i. Lia_. sias *pix?jslesi. * Ikai;#r ia ’4  fas-ey fe- ef- ® f-tae s±c:,.r day?. l3«t «f
Kelowna Men Appointed 
To Real Estate Positions
THE ONLY WAY TO SEE THE VAUEY
Ttoe Kf.te*m» Ik :!!;.-#* La? 
Ia j»a  a &r# u;# to: t«4s—
; lie U;î  i l . f i  iî  Vjt fci') t'Vfdli
Mtr'i.ci.lffJ'fr .tfet'lf j.'--v.;.i l̂«iS
is a * # t*a  me fo#!aa*,»
•iS W i-jittiiiS , c<a ttofiT • # /  to
Fr.£i liVois al i«s a "a- &«asay. 
Ts# ‘ ©"XS-tii »c-xe se'i ta t
htiiS la F ta U i’ii® a» p-ait ©I
I ' l l i  *.!*a,iverj-ar.y f€.sewauaas 
s4 tfet,;r €tfj|aE«aiK«. Tfee Pea- 
i*vu * ii:««|i peijjiea toe foea 
i» Kikvaaa tiu t«  •tea> »a©...
Tr.e f:c * t e a tif is  d  itoc toed 
•  t i t  fe*.';.«ovea a&a « j.el o4 
vseeis iB iiaa«i i» Hiake tt
R. W, Ltapfeaa,. 
c » f . p#ii'|iiej.s&t‘’d*. t i  ?*« teai'ts
liwlwii rfC'̂  «e « i l  
CiMspaitWt. »<-uto
i  bwiia C * i# w
pl’Brt.iA.t.
R i i  Wk-cfii, €i f,zzk-si H 
Wus<s«t Reaiiy. ti#  t 
\vmsii3in\tf- aj-5'-rt«"3 t>»' A;
■; k»u.sii ©I OkaiiS.taa lUa.ii>
M i. Sali©..Ei li. a,ij* iiead ci
Valley Health Unit 
$252,500 Business
H .r  t*» ! i l  ike-&■:».!» l i i  »■«-*..«» *a.i J* fu ii-l i.» 2M5. toe Sfis >t*T t i  €%»-
C?»a.M4.#*a* m ik t t  p4ea«-*ifcs| l',v fs»«j uaia**} | * i . '« a t ic « .  iii iw g  #*»a
•  i t  iSM '.te a w  ! 1  4St*iitk,. td
i'k  p  A C'1i.r*:.e .H=vt«,K'a3 a^^=l^l#«i't’ a.w sa-rtntf iTajiied, kfatiih if f it ta -
trlf«ei(,, !.*»4 t.!:i.:i» t a i a . i ' a t o e  .ta ih-e a ita t-« l .aiT ia,wi,. **».3 fcealto «4y.'^
t-fiiXt • *  t4 I I  ts* I 'a i.aEMi5tlral»«r»3*'tiS4f'if>, t<4.|'i.p*r}.'raiwe |
4|«*i iS » f ,  sates.ii'M> f'.rrIirrt. |jj i«f-<attifig tulufe
|i«-*'-‘t'fi '.u rn  »W  Ifil'Owgife ifee J).J , *  l*utsi*e*fc iJiWa-
t i j» l*  l i  tot- tor*';Ui'ilii*---ri£ir iA l« -* l tjcaPJi i.ai'Ufct <» to A ts i a ito ;
fcfi.s-'.j ase ttoafW ■>.(& •  fi-rvi'to-,iltf;.iHtiS ytat’ givamg toufifirs-s. t.iae t i  C4>-;
« 'i*J -IS ifil’.. -S  t't'iiSt.i, 11»t wftii i.f iit-f  i !  Jw Jc4 - el the lit'sltli ■ua.it-
.k-itai : i l  t'T'ts-ujis'i' I a.i‘J t * -sjt’Jsk- t l  itw Vw.t-ifsft Ifitrja-S;
Ike
lie alw> RWf3ii<«t4  «-ie heed
...1 fiss a S.i
vui ■
New District School Bus 
Sits Empty On Dealer's Lot
T>»e ttlwajS Rot e irr t
{3.,refc*»„ed tft .JklMst.l O otiH t 
TI Ml* in •  iiS t «iip»S<»'-». k.i. i l l  
C>f i! i  TJ t f iU  rfvsi>’ t  Xfxl tl 
•  ill l i i  xhrtr uftUl RCMI* de* 
t i t t r  tl (A t>r u«e..
J h r  Rui » i t  rir-ttrff<l !* * l X tit 
t.iv Ihe itR.,»..l P tird  lof v-r cjo
ifie O tam i-K fkm ni run. It ar- 
latt tterk and ttat ftch 
rn-t-unud tx*l<.w u'ual »tandarrt.» 
bv Jt’.hn MaddtK'ln, ihatrman ol 
Ihr iian»(»>r!ata*n Cdmmiltrc 
Ml Ma<)d« nH (IrtmlK-tl ihc Ini* 
a« "ifiailc t>t< of ti'arc jia rt '.’"
Tt# P it I* now helng evamin- 
ed ht CpI W J Starry of the 
Krlovin* RCMT* to s rr if it Is 
Mji to trquitiHi siK'cifications,
The Ixiard ra ilic r  said it would 
not aciciH ihe bu* ntitil it lit 
rn t i ir ly  *»ll»fied with it 
Fred Macklin, *ecietar>-trra«- 
u rn  of SdiiKil llonid 2.1, said if,
» ttfeemli P rs f> \ nbixintNi fmmt 
the UCMP the bun will «o back until we accept It," Mr 
to the manufacturer. "We have lln .«aid. 
nut paid a cent on tt and won’ti The bus cost $13,500.
rsscistai iiid  meet*! faraitii;
itieaitorRi » w  ti#  f itw  k*i »;
btajto iaW-iatwry in ibc; 
JPtaRagaa: j
iM tU L T II LABOIlATeilY
I A i*i»hUr beatth labor atwy 
|iiw .id monitor W'itrr. ».ewer and, 
jlficte wacte. poad-urt fe».earcht 
*<.«» j-vSlatKiis m Okanasfcn l-ake,j 
!'.tain field ilatf awl plant Oi.»ef‘ j 
'iior» and tfticgiate fcrnl to-oi>! 
i;j.m»ie malti u k  of water re* 
nHiiee*. It woukt a»*i»l tn 
Mg iRdu.»mai prutoicnn. Dr. 
Clatkr ia»d.
» - c-ctoai a#.
&st-  e e I' f  •  *!t.
fcsihC;. id . w
Agesr cfeairtoss el tfce coto-piaaii asto svv iias i irrviag is%w&i to flS0
^ v'w..iE‘S.t.tie'(f, wteie sq ksztif t'«’ »*>■
i i  € a f» «  -el R If C»i- a w  m .t i, *i# *##=«« w
1-a foa.cifasfist. •# $  ajv WU.S *4* xzA l.-ii
if.xn-t'C ■(t.tamm  d  iRe wmm- W.*c,t«i to t# yvmis
Pesitx i«,m-aui’«  T  L, to.*,a»tec e l ’ to ”  **-‘ -
N Xiiaaer:<..«E .J, K P>p#r !.«s ii.w : 4 , f j  " mr.is ase to..,s «4d.**
i.,ti . wto ifeatr toe ac ii.zms iisx.yj,g " ‘***'> *'* ' kiSjpe
toa,id's p s - ' i i f ; » .& a  i'#c.re»-. cams a t#  a tcgger sictrJ- Vic * ie  i'# *! tbe a««r wbeia 
ntt& ivcc:i.,:iee aira Mon Mo»'t'fes* ih is tt.ff t.„t tot *  «s»® H-a
v! A £  ik'ito Ltd.. VrrtKta. itu„«i ii..J to a . ' S c i e  R >r«)c toa K,.*w. 11 t l
to-aa vj *&e stoiiCtaid fca-uis at»a rxin. ’ '.saif,. u c  esinsod ta
ivfivucii'tee. " I f  a i..Ki„se i» rd  »..’b b'i,r!,b o':**";)'ana «'i«i.y tov»tic«i iheso*
;i&e putociic &aa yv;toc ie,ta- C t ; a , . r t d  ibe a tta ia t ic *  date and nas'iie » c jf  i-Mued i© «'ivc.-, Th-t-y ^.-houkf to  cid 
j to.«6 vyanrsiaic# - t-ttoavtolee is A F. C'uaintiag.ipi^ypic ucicg i.&e toer cfk>iigh to aimk.
I M r Citoa Js t i  the i.J A. i '  C'v.«ar;ijsg Ltd., Pen-'hr Mid. ' u x  <;uik>i; waaid iku
a w iito e  lijtu ig  ccj Vice u, u:*.. •j.u ie  R. FiM'iie, id - to  atoe to tou.yw' f.v>ifttc«e eifeC i- 
UewasUllee. wtole R.,.iiieit KrCl.' i  c«uii-e aW K itite fs#* R ratU  .tttctolificaSitdi '* : ..
iyd aw  Kc-I Keact I ’-a '-I ,a ,K*i- W 4.- ts Read cd Itw M fti Mi. towmer .w erf.©J M .ic # i ana 3tc,,„. t ..a . t.,,.. . *'*. J f t i o t l t t  W IN G  tov Itnr. *s " ito  e«ly way we
ttowei-c.5 IsC coid. t-l '  fo l *u *  With suf*
.the .jjC'iia.liy ioi' c-ctw-r.aig a ii- licic®! pun.isliir.c-eii .t-j. la toi kxup
r»-a.v,.t\j ■)«e-m.j...#* wtu.ie uniier 21  ^  l»(-C'ke-'--toiCik.’'*
i f s j . '  i4  sge -tas.- a *-»4 d  toe ncificws kaow
He ri,|.4 i« i.d  I to  j>a.c.u.ictM to-er i,to-y c iuw  » to.'« p u r to
i.sir'fc:# -»(ij.ir-is Ha»-r ‘'.fo"''' foe !il.toie to a I1S« imx,
- h. Jc itotoi! tbte»e-®l
U'ii toe i£ r t  t.il .5e»,'.:.f 5, y ,
to  Mcii, ■■efi#<-c*lh f« i.ak-s.!
M IIIM  A C ilL fe i
.Maf,l:-uate D M Wisae aijteed
i V .«w » toWtSs toe *,>aycatovui «,teKlc 
.fyutci.x'Jllt'ir, aMistW I'o .NiUrViS.Sl 1 &« C\'cr.n."i;it1,to.
Ice On Valley Floor Lakes 
Becoming More Dangerous ig.r?«l With l&w. i to  Ime fe# Rari«de:ra aenmg i«®c*r»., to  t * 4  
he M  ftcrt.
■i " I f  she- HHaof has sH»«« a 
false HSrutdscaiion card m  iisci,. 
« l the barlender m m t other
M i . s < ^ . . r , f « d . „ , h r .  ! n » t  „  i » t  t ,
have toea rrfictilH l fi<o.m ail asca c ih rr ifeao Canada,, inuct d n v c j‘c Rccfite <.r Lo iir ccstije ijjgiu,, ,  * | | ^  »
lakei,. pay t l  lor ib r  new- Iitence. cate that U-longs to aoinoone; M iin u a ie  While said tha
) I to y  c-as to  1$ years cM  
‘ .wi-k-fi itov ife  ti.iesKt«(l -up .«)» i ” - c 
ic-e-fcth.ifig is st,i1 tcc»a ifl yj-v,#.fitk-.r-.c ,vj»u}<i rejnemto'f- to get |;,i, ytm n  ekl. l i  wcto'id
}» r Ir ie l is to f, ffoa S-teuai-l.} ISic« lifff itf-s  c-«r|y. Mr, &iey.sr« to' i.m|wa.t iM-«l to t.i-y- to ctoek 
c<#i5eiyai-it*i cJlic-e-r .Mki iciflsy.'p-«.»a r-iesywr who e*itcii4 Hie i« .r.’ ’
to t takes «-* toe 'vaiies'-' j.'‘j...es. are the sa-nie a? fast i | j
n-erfkbifi. CafiadiiRs fi«m a p fm iiife ebe.A tranijnoa fi'C-HS
to i»vi'ni*j fishing 1? lik-u.ig-kiticj' i,l».*ft B C. w ill to  chargaJ- "Wtjpn r.(-sv> toi itks 
t:4ife, he t-a»d Firl'sfnrien a-ie |:i Sft '"wbal carr yt»-u oo*
J i l l  IMIMALD 
, .  . atari ptaaahaf
Regatta Group 
Meets Soon
slowly If  at jfig !jv‘..'ca fssfung Fif.faeijuefi wanung to trc
tj.*?U to try Sutk t«  |J..
nsean irike  a&d eSljcj-5. laut y,sj whrse see h»t
dHokcij up aiisS fuhiiig is already 
A ptii >» IS 5be ei.|krsvien daU' isftder wa.v-. Xtr, Sieu*H t.asd.,
for t« A  fuhiftg i.irm-e» afklTle t t f t u t n i t i  a n ik r *  that M u T
tkiei Creek from Uattaetor Fathj 
down woukt be rtoced. Iio tn ' 
March 1 uniil Juae 30.. ‘
Fith w-il! tpawR at that tum  ] 
arstt are iw-oiecied by law-. i
Juses.tfi Ke-t-ii».n. mai.s«£er »,•! .iabiiil)
;p-ui'1ir siJijsi to  proieetod. Wttrn 
to  saidJa la»- is made, it  Mtould to  en- 
: forced to the tost of |iciiiict
Oldsters Can 
Obtain Medal
7th Kelowna Cub Pack 
Makes Friends In Africa
Tfse *ih KfJ<»w.fia Cuts Pack has.ihii to*p ui enoirwHitly ui our 
Natojnal \ViWhfe Week togan *>*»dc a comritoiifcjn pi the we}.|»t.i|( witfe AfrsctBt 'u  Tu»« 
A #4, • . 1  ik« I  wwi ilo I be US. thi.a w tth but dalrc'f**** **>e M in ii M«ja Cub.r.anii **IM kI.™. n/i uD i m u i n, ... «
««l!a ffim uU ee  will to  held  ̂ fv f l  ^<'’ •.,.0# ifnari Jkfoja tu b i by A, to
March 31 at 8 prn. rn the couo* Amone hvmg or kirn m Can- 1 '« J. M*cha«to, « ,r *  fom uii*.K«er.
cil chamtori at city hall. Mda tolore January 1. 1»2 r j l l  L * ‘':S !:r.yv  i t o y . f ^ t  coal hans.r. to take i ) „ „  Sataam. on to half of ito
and a eligible tor th e  Ccnunnul ____________inntoy to fsefp tto  Afnean ,sack Kekiwn, group, . i  *  ceremony
toa t hangcii c-olleirU'd were htgMrghled by inu»rc and gamei.
He lasd an atkltliooal ifm  
lanan u icciuired to sirxirtlake Night »b»:m.J. b iK l|ft . ^ .
Jimplmg and lo a jiir t  in fac- ‘usgrUrd change m formal of,P»cwicer Mft!»iik«n 
lory inrjiecltoni. ihc l#id)#f*ihe*l,akc and
Atxiihcr need ri a teacher for highlight
o l->c* pur*
the:*ent«d lo B C. jkorrciiv m 1967.
n rniiM i,..u ,F ..   .....................................................  DeHart. (haim..'rn «rf
the ptofiiurKllV deaf of” the'p*rc*-''ie*'’ ‘b*> •hlch is oi>cn to the,the Kelowna pioneer nu-UaUmn 
u hcarl age group in the hcallh I committer. m k I l.d.yv KeU.wna
uml. Dr. Clarke suggcMrd wcl- James Donald, secretary of residents who mn ! it.i' -M itlr .
fare slati.slic* to published the committee, sard today the cation are urged to otoam iin
nuarlcriv to further totter com- executive r-ommiltee, whlrh has.apidltation at 2i>«'A Ablsitl St
munitv 'iinderslandini of wcl- been holding regular meetings, for the medalimn
fare problems. "  to«''c •  report to the public
al the general meeting.
He said eommltlee appoint-
Liquor Costly 
For City Man
cf! ?  I f . A G. Mkanda. lady cubl.ng*. wjual to at«.Hil $ 1  tn tan - 0 5 *,!^,^ recenrd the monev OQ 
radian ‘ urrrnrv was p rn rn t.d  u ,„ lf  ,>( the Afiican i.*ck
to Ihe .Mfian ,Moja pai k ., . . . . .
. tt . t. . ' hlie *aid Ihr money w«Hrld helpj L in rit Pefl«-f>rn. a Kciuwha ■ ■




J, W, MAUDOCK 
, , . spate parts
Mack-
Many Red Cross Delegates 
Register For B.C. Meeting
Delegates from various so­
cieties of the n C. Hed Uross 
met this morning to register 
for the first day of the nnnuiil 
provincial meeting of the Red 
Cross bociety In Kelowna.
They will gather al the Aqua- 
tie at Tits p.m. today to diseiist 
the newly fornierl luoviiuiiil 
disaster planning eommtttee un­
der ehalrmnn I'eter Stanley,
dty Chamber 
Joins PNTA
rri f  , , . """«  toxlnyThe Ki’liHMifl ( luiiiiber of y^|,„ „„ n ,̂ dj{,.|,(|j, pkIuv is a 
(onimeree ha* toeii lUTcpied p,e»i(U«nt'* anil execiilive ton,, 
as a nieiiilK’r of Ihe I aeiile |„ii(,.,, reee|itlon nt 5 p.m. and 
NoitliwesI Trade AHsoclalioii, ;u pnfftn supper nt (1 p.m.
The rhamlH'r made aiiplien-j 
Hon for iiiemberslpp two weeks 
ago and received word of the 
aceeptaiu'c during the weekcnrl,|
James Donald, manager of 
the eliMinlHU, said lixlay the!
 I.’nrdic Nqi'tjiV'est TllSdy...AshO-.;




Oam«f« was «aBi»«}cd At MdO
from an accident on Broadway 
Ave, between Richter St. and 
Ellis St. at 3 a.m. Saturday.
Police said James Robert 
Houtwell, Poplar Point Drive, 1 
told them he had struck a ixiwer; 
(Hiic with his ear.
Mr. Boutwell suffered minor 
facial cuts in the trash, but was 
not detainetl in hospital.
A Kelowna man wa* fined a Irate of a lo tn te to leai h
toijii of I I 2 S and rod* when he Tan/ama. wrote the rrlitm
" I t  I.' nol ncvv'-.in  for tin l'! ' '‘»'''^d Ktully m m aB i'tra lr * ihe Daily Courier tiiling of ihe
people to have h.id , # 1  o.anrnt «n- pre#nlatir.n
residence in Canada Horn tha ti'’ '** l-upior Act. j --i-jjj; oF Uii* track have!
merits for the year will to  made!time." he said, ‘ hut Hu y tm i-i Edwaid ll<*dfrick i)leade<l a^krd me to rx ju r  s tlrnry 
and general prcfiarationi fo r ito  B ritiih  CuUmibia i t  idcnu godly lo a charge of toing in- ihank* lo the ls))s who made
this 'ca r's  festivities w ill t o ’now." lovit aled in a public place and an effoit to tu ip Hrro tnother
planned.
Hope-Princeton
was (mrd 123 and ro^t*.Kelowna luonre' will he i»ii 
tented wittt ut^ailHiuii at a funv> On « cUaige of totng «o lalet- 
tion in IfMlT, imt m» far the dot m |* ,4 ses.*M»n of liquor he 
medallion committee iias not dr- i h aded guilty and was fined 
elded on a date AHKi and cost* or 30 day* im
..,;|lljilt)!itfMiW!il!a!iiWllWi[iiiip;wiiiijMii!yBWi«â  ̂ .. ...
Magistrate D. M. White told 
tlie aicii-ed he could have until!
Telephone Theft 
Brings Arrests
The Okanagan • Similkamcen 
Tourist Association will pres* 
llie iirovlnclal government to 
bring tho llopc-Prlnecton High­
way up to Trans • Canada High­
way Ktiindardi.
A resolution to be presented 
In Victoria March 23 to the 
second annual meeting of the 
provincial tourist advisory coun­
cil, says the Hope-Prlnccton is a 
vital link to the Okanagan both 
from a tourist and business 







tul»«." hr raid ' ‘tlr•rfme* like
T1t« Kelowrr* . H t'M P detach- 
meiil han r r r i l 'e d  . tnmplairil 
lifiiii a woman wlio think* a 
Kriirwoii man t« a drug addict.
 A"pRt{ewtiA'irth<" f l i f  Tf - h it '#  -
torn some incident* where the 
„  1 . 1  Dcnni* HaiiMin. 19. viitim  of Kelowna dclarhment ha* torn
,".‘i , the fine, b u t a c c i d e n t a l  Diooting March noiifled bv l o w e r  mainland
' if the fine inn t paid by then, t4 vr*s descnlied
.'Oil will Ire arrested and have 
lo i|iend tlic default ikmKxI tn 
iiiil."
as satisfiMtorvi(siiiee iletarhments of known 
by hOMiltal offldals today DIH-| arldirt* heading for Kelowna, 
cials said he siieiit a Ix'tter |„j| local tico{»le have trroverl
no irroblem,
A highlight of the twn-day 
mcc'ting w ill be the official oiH-n- 
ing Tuesday nt 9:3(1 a 111. by 
l.ieutenant-Govcrnor George R.
Pearkc*.
Guest sfieakcr Tuesday will 
be K. J. Farthing, past presi- 
ctent of ttie Cftnadtnn Red Cross 
Sociely and now mftniigcr of 
general ndierliunK and piiblie 




K j o r  R‘% \ ‘l-nrkm m n!‘ Guest I f  ' * “ 1  . . .
.-iieaker nt the luncheon will lie '".I!’' '•’l\rV m  Irom the
J. Allan Ilronilbeni, natlonnl ris- . "uPlHirl to
ni Hint lionoriii v comptroller, in "niieton intn in connrition |,| „|hisuI that the present
Mr. IlioadlM'nl arrived in Kel-i'^!'''' ' " U I " ’!::__________   department of recreation and
conservHtioii should be split Into 
two iKirtfolio* to accord the 
riqildl.v growing Industry of
1 At '2:25 a.m. Friday, a reiHut , . . . . .
I lo RCMP was received froml^'^ modern-<lny highways. 
iWestbiink, saying two yoiithsl Tho resolution also aays there 
1 1 -host luncheon will 1, '.were iKiundIng on something in- 1 have tocn closures this and 
at IS 1 () m when *  Phonc Iwotli. prcvloiis winter* of the Trans-
w iV be wVleomed̂ ^̂ ^̂ ^̂  ‘nveRtigatcd and found!Canada through t h e  Fraser
Peter Ballantine. Kelowna, re- tO.M.MITTEK E8 TABLI8 I IE II  
ported to RCMP at 9 p.m. Fri-. MON'FREAL (CPi ~  Clarence 
day his truck had been stolen Campbell, president of the Na- 
froin Byrns Rd., where he had tional Hockey toaguc, said to- 
parked it earlier in the day with'day in a written statement that 
I  f l i t  tire. ithe league hai 1  stAHtal com
He told imllce when he return m ittcc working on the method to 
cd to fix Ihe tiic. tlie truck was be used In the allocation as
diUoirorthe‘'rou\7i^to^^^^  ̂ that ««"''• / '  P tn jplavers to Ihc new NHL fran





travel and tourism the Indcticn 
dent representation it require* 
and deserves,
Liiigciie Ixiule has jjgglij greater concentration of depart
A resident of llic 22(m block '""d a l ''ff"iT on the industry,
Itlchter street told RCMP Fri- 'V ****•' ’'
day . je,vergl pairs of w-umen'H
piiiitl'cs* had bcDi veiimvcd' froiiV'Sunny ,*kics bid Old Man Win 
wlilch ler adieu today, and welcomed a clothes line 
"inspire* and co.ordlnate* con- spring to the Okanagan, Tlie  ̂ An RCMP cnnstalile said the 
I  .J striictive regional thinking and fir.st day of spring w ill have Ihcft was probably the work of
lie said tile Kelowna chnnilier lemperntiire, The forecast doe.* 
Is plnniiiiu! to -end two del(>. u t |i),,k p,,) tiright for tlie second 
gales lo »he Apiil 17-19 spring day Jif spring
S îe.s will be cloud' Tue-day
periiHiically taking 'vomen's 




The youth *c( iderKally shol 
himself near the heart when 
his .2 2  calitire rifle discharged 
at Mel Mar.shall's slaughter­
house on Highway 97. He told 
liolice he wav preparing to shoot 
a calf when (he accident occur- 
ri-d.
Hos|iital offu ials do not know 
when Mr. Hanson will be able 
to letiiin home.
He said known drug addict! 
art watchwl faitlv closely by 
ixillce and their aeiiviiies kept 
trsrk of,
"As far as ireople using or 
selling drugs In the Kelowna 
area,** he said, "we have had 
no trouble,"
The fsdlcemnn said the corn- 
plnint is being checked.
eongre** of the a--<Miniion in 
Vaneomei luii ha- made no de- 
ci-iori uho will a itriid ,
.MtlHT IIUAD.H (HIOH
l'|o \ IMi Oil logliw ,1' iC, I inii '•
ly I'nri Ustii) wdli -ome ttouble 
*is)ls aiui lolling lock
Roger* Pa*- 1* ino*Hv irnre
,  ̂ - IIANS SEX (IR O l P
nftcrnooii and wind? increase to ,*!>,  n , , , ,■outlieilv 1.5 , A lto illA , le.\ 1 A l"  -bli.iii-
111 Keliiwiui Siiiidto. a liigli of **‘doi lIuiT.v R a n s o m  III"
1(1 wn* i i ‘coi()ed The low Hun* b'"'to’d 11 om the L.luvci .-ii,'. of
d,r. II,Hid wirs 2.1 Tcmpeinliiic- ''.iiiiin.- n ;liideid, gioiip
on ilie mine diiv a venr ngn"duini|uoning re.Mial fieedom,
were .18 and :k), ’ 'ITic group, wlileli calls i l 'c l f  the
The low tonight and lilah Kludent ' tongue for Re
* w f f r r ny iw ?f"'ftif pyTV‘T i8y ^
■Mbsoli I'.I- ' I- Mip.ied |.1,I|J ;in and 18, l.siion 32 and . .................
,.>!’ ''7!‘ “ ho''',: «nd dv,.0“ *). ".dder <8,,. (.'!T|t|bnsil? 2".and t2, ,Uii»ilc«.. .hiuidbills a i  Hie iiniyei'MH on,.
* ,lliKhsw*,N Di h iM.ti* Kai anU iS, l l i ’VE-l̂ t̂ithr jUi th'’ ‘nuuml ' iint in i] |i tu
Roy's (Tub 
(318 l.awTfnret
;i )rin - .5 p in, and fli30 p.m, - 
In p III A c li'illcs  for Isiys 
Bgixl 8 to 18
Kelowna ,Sfcoiiil*r,r 
(Last (iymi
fl p.Ill, . 7:.10 p.in, Juvenile boy's
StiSffiL
10 p, I n j J  
i.Sudltoriiimi ,
fkh;„ ri.o..ir«.V,
mmm CVBS , HEU;-AEKj£Atl-itBflIHERS.
oideicil lo slop ' dislrilniling 8 p 111,
and (h,L and (2 ,
8
I lU 1 c iiMsliva.
I,' O'
The 12i|i Mnii.d Mbli 1 uli 
pack 111 TttiuaiHu, Africa, 
IvailUAl g,llll) , jump,* loi )oy iifi, I l.elng ple- 
kciitcd with 2 0  sliillings fiom
Hie 7Hi Kelowna cub pack, giuiip leeenllv Mr- (!, of the iinck. The Mnarl Mo)a
Miiivli 13, Tlic .iiiiiiigy was Mkanda, lad.v cubNiiiastt 1 , le- ,|iai k, siaiied with 14 mtmlMira-
iiiiM'd In a yofii liangi r roj- m s c d  llic inuiicy ' o n 'U lia lf  in lUtit and iiuw has 40 uubti,
kclioii diiva bv the Kelowna '
fN im k e d  b f  Ih o r n m  B C
m l  Do>'te AvfB ia;, K.el<)»P«fo B^C
R P M t r i f i * .  PvWish® 
-HA lCH a ,  , i i«  -  f A G I
A New China Theory: 
Slowdown Or Showdown
F rv «  «*»« ipsisx iepv>ftv tiscika.^ 
liu u w ^  ffsxB Ftiifsfo, * JiisQ ifiexMjf 
l a i d  ifoapc-
l i  i i  t a i l  &  D :ia rsrf. im  ai' itour 
bMnib-»i, ^i€ to i «  ic i lu a '
Uuft I"'-* uont D<
tVlv'i'U VXfc-i.
I UsT iP.sitt'-i i'.xvV ix is  lo fikd  13 
Cirfwc^f tx j:  Cica wncfl a levoiutkm- 
j iv  |!i£>*eitovl1‘ is f -V '€ i  !0f 
A m ifU s i  lauusi'v pa^^es w»a tu ia  il
back-
Ik'Ct'tMf IM  iOlCf li i td  b> - i^  t'.S . 
ifl fiffeUBf ib ii *M  hav piEcd mofM’  
» isk  a p f fo v i l  M  aoi» » i t o  a» -th* 
C to M »  a i«  caBctraed at this m o « *a i, 
it  »4 to  be- itf ip fftrd -.
W h jif liveff' i» m  tfi.toB  to believe 
l la  S m ik  V m m r& ty t  »©itsy •■am 
C k n im  liitm tK iie a , is 
aiifoti ifce> m iih i avk ti-
T1» O iW ve leaf that iM y ssay be 
forced to tBierveae to feo»:fei ihc 
c»l iBiepHy of ihcif vraali vauihefs 
aeiljbhof’. a’sd thal i l i i i  w-o-uld kad la  
aa attack os Cfeiaa.
The- Chiseve arc c£Mt»b| atoaad to 
the ro is t L'flMcd
State*. iiRdi,r itiC JohR'i.-s aditiiBiitia*
ift's. wii! «i« tv  dvUifCd.
Pc,kii1g davtskvv i f i ’lv i.hit d tih if.*  
dim ki hcJacM 10 He apfafcsth i:a* 
atrsid aftd confident *.?J jiiiiTi’iate ' 4 '  
tory iB sB>" iteai •u ]}  the iia iied  'Stairi, 
ihe” m.ay be apaicd attack.
There »i m  reaioa to lujspoie the 
Otiiveie %ast a s-uclear «ar,’ tkw hav­
ing %*e»ed the 'tJcitraclive iciultv c4 
ioch a war. they are so»- atiiclsisf t  
h t ^  pritMjty to avetiisg vuch a coo- 
flici
The loiid crirv and *a ilike  over- 
lo n ti i i io n i|  Irooi Pekiof iheretoe, 
can be avvcvsed av a hstrier of de- 
lente Thiv hattitr pjcfcncd b* the 
Chsnc‘ c to bccoiiio^ lOiolveJ in i
•  »x ticat neither they, no* the t''fii.ied 
SiatrVj cociki truly •to -
ia t t o  reg ild , the viiu iuos *s 
leaiiftiacefit « ~ th e  th-wsieriBgv i»:ue4 
by Ruisia about the ii: i»  that -oouBt.r)? 
lav! ctpiodrfd aa aio-s bc>!3i.b.
if tfie O ic e > e  ioiiou the Ruvskos 
!R ia iii iO iit iB I t-c ir iiin u d e ,
H may ix  ir-eie ts l i - fe  los f«.ivS Ji 
lie  future.
iaeie  aie tacisHv la  suppori i t o
o p iiito a -
to'viiy, Caisa’v a||jevsivc k a tk r *  
are a ^ g -  A ic |» ft ci«'»ed a  this 
i^ ipa .pcr Thursday, effl.aBatiB|^ f io a  
»  Clii&a-boiB that Caina'i
k:iikfs  a.»y 'be sPmm4  by 
“ihecf facosise a,sfebii:ki3©s “
Pit<. .fofea t.4B jb f\k  aa.,Jdjisf CT,i» 
'oeve itv«uttow>i'4 seeta la  be icake- 
ia.| I I *  mcftd csm m  he if-svayk la  
t  day. Tive BotsiTCuis. ol me O cto to f 
R e i^ u tit»  alto  reaiiicd ih n  a  the
•  ir-l.ike attstudc e l the S lilin  era f.avc
•  ay la  the mcce placatory ie®es d  
lodav.
Secondly, it rmivi be noted that 
China has su.fiered a nuuibei of vet- 
b:iiks »n iis edoiis to carve out i  
sfheic M  i,R!.iuea,e. a.nd until rece.nily 
kv.4c.il ujvon \  id  S^m  *s in  area m  
■uhH'h to lec'Oup It- ia--e>
in  u eu  ii! iucctiae toufh A n irtu an  
eppoiinos Id  tisfir d ieass in V iet 
N'a.a, i.be CsiBe:.# appear lo  be iocas* 
fctff ihtsr iiicn fio a  .cd dam.eaac issues..
It  is r.e«0  f.srly to say •H h  c*riitu4e- 
ih ii the ih rfat .of the ‘y t i o *  P enr i t  
.ahiiifif,. but it ap f^ iii, th.st way.
i f  i-s this is to. liie if5!e.jt cd i  ®u- 
clear holocausi has played its pati m 
ffoicMSfsnf peact- That this should be 
necessary is a 'swry rellectioo on the 
tfne o f'ra a a ’i  ntaianty,. But at k *> l 
jt is seme cc»m.eh!ii'.fl m .* cefiiurv 
ilii! has aUf-sds v-uflfred la o  catss- 
IfOfhic suofld ss .srs.-
OHAWA REPORT
There's No Law 
To Cover This
H r r A iB M X  m m a u m
« •  m *s  warn “Tbe
r ' k ’ lS dS S fiS S S id lS
#««Mt a doctee tn c i* t  lo f ta me*-* a* s** na©# fa*
i s - ' s . ' T i ^ s s ' d i «
jCiMe btiSUt S>V
P©t, fee esj-44aa*-<a i *  »«. C»a* 
®d* kaa 8#a5i«r C6# »'ur
tiMi l**.r®a)MI t*cu ilw i. L » jt )v * f  
•tout Si |*;i c«®.t id tA# *b<i4€'Al$ 
vha S‘> ta ’# t  sie3ii»l
rxscuccsa fosr 
%Q B6**sui# 'ui;' t-v tfa* r.«-iUir«d 
ei4wC»ti0E*i sWL»ikr<a&,, *%» d  





p tm -m d *X , M «  p « t t» «  tfae p»- 
Im M 's  c M t  facdart ( t e  tru.ttGi«BS 
fcers#, m  lit*' sat* e l PmA*- 
K « *tA  iw M  *m M *m  Aaeiar, 
Or. R i B Ryand.
Or, R jm rd  u  » i« a i» rttd  
tarsk »*d •  Oo*i*rtf- 
®tiv« *«c«iai, isa t o  t j 'f *  ®l Pm»
0 1 IC T  % c m t  A T  T H E  L k ls E
liaaatftury «ptm»c.« aaa. 
*«r#3jc* ta p M ltoE **t*ri*a» . M  
|*»  pecfstfly »«« r«f-
» f*c t Wto* be u to  m  my 
subject r tU to  u  86,«<ic-®t, b* 
w li*:t€*ed to w«k by
to , feoffl PTtss* M m isui ta  
parUMua. A®d t t o  k  !» * ' to  
v ftt toetod * to #  to  u tu rto  ito  
*r*v «  w 'M to * t o t  Ciisato at 
t l t» t  af t o  periaBaici « to  t o  
focibto* B**dto is* i t o iu tU  
»#!x»4i ie e to a i sM *.
!» t o  to M W w *  
b r-i;^ 4 t»»  f f to  • *  «l t o
ir*.-*#d • «  .**«4 »
€**»■»*., to t o  Ii*®** «* 
Cc«i£M«w. t o i  to t. y»M mw* 
t.-Oii pea-
fie  left e * fe * i*  m i  W
V  S A
wAsn E o r  ^
"TlsC'S# l.,©ae »ere to n  »  €•»-
*ds,” l>i'.. Rjiaard i-sod- “■M'd 
usuaedi la Ca,&fc<i* *t M  .esti- 
laaVod €>©*t S .̂..6S0 e*rfa. This
repiesests ain:iost 1196 muto»  
js liuirsafi ie»aui'ce*..’*
He esi'.i»t&«4 fo «.># tkat C*n- 
s..rl»t«l* g-.f îiuSted 
•tn<aut |.C>0i 4?*cr6^s last j# **’ .- d  
Hid.'-*’, £us ''k-s,e h im  wesA t®
■USA, ffe*t i»e*** t o t  €SUT 
lra,ir4.iB,g' eftiCiOils, to ’fcei.v t» *  
by t o  t*x f« y « s  t l  C«a- 
•a * , .•.!!: utrfS-tfif ferf liee fe*r 
t*e htm lA  vrf t o  tu *  i l  tto  
U S. A . ta tfe* e Sts,to P  to# 
etiil., m *if f ':! siutt.t'*. M t
m*>M4 ss C'MfciS*..
id
tbtir accreidctstiati ucdesf 
cbey aapras* t o i r  ssmX.M'Ss..
CO SH  kO A *
Rr.ft.rTmg m  t o  *-‘*C'UU. s to v  
•jM  a l iasapwa fced*..”  Or- I j -  
m s4 U *m M  t o  I t to r i i  m 4  
w a v to u l ta v M M to U - 1» 
S ircA  iftn , t o  C « * i* n - * t js a  
fasem asto  t o  f r t o
to e..«iS per bed, «»a fM  
as 1 s s a *  t o t  tmzei* 
t o  i*iB« e--Akt >«M* later. »i- 
to«u|b *-»'« '*» f t p
I i  per f t o  i|# i»  to *  t o *  
t o  »ps»nt»a ®l to ' i.l «'**« 
ss-1*.'* M.» 3* t o  RM.**U®«#...
ia te i fee t ' t s ' i x x i m i  to *  u  •  
*T*ES c l 'tJ..'l'i»6 S-er -Aee. *-Xti * v 4  
U a t titf C&Kiii'H  g:s*'i'.'ersisve*i 
P*yj. 1 3 5 *  feed ^
■ bulls} « £#!» twii-'Uai u«i*y m su  
fep to 'feKi.iW i'*-r t#*}, tfo» ieas-e* 
a® tK'ip-'t i-iUie t»_.f'iSi.'a ws _ >1**' 
iBufewif'*} g3v.er,s,iiie®l*, uliicb 
must meet me toiaQce <4 'up la  
ptr fo4... .
Db-, R s n a id  • • »  fe®t .teacn ag  
.to 'tevMMSieet''* fc* * m
HsereJf |#iaiUf.f «*'u‘t t o t  t o  
.p-:RW meea 4* t® far».p dac-
St«'* .|ini bBild iftscsie .t’Kss^ctSit. 
IF # * ,  ittisi -»t*t t>flvw.e. uw ik i !»• 
t o  lisae to b*'ip *11 .Cas-adiMi 
S'O s£lc»i'’d 16# fa fili-u e* u A 'tA  to- 
^ •y  •J# i.'u®piy feO't t '
A *ii t o  *st#si 3* ■•» »s'■««.- 'fe* 
jfeM trx, t o t  •  ««-'h  to<ffc-‘a
to A
Same Old Query 
Follows Nixon
Short Cut To Success
U ’l  fina lly  d l» o a ! - - !h c  O editisffv  
o| R eal CaoucHe have joine-d fts jc ti 
ii'iih  ihe SeparaUsH of D f- Rene Iwtras. 
1'he lies that bind arc celi-coniCiously 
f-cferrcd lo  as "iodcpendciKC" on " m  
asiociaic siaic*’ bans for Ouebec, Self- 
veekmi ambsiH*n 'wauU Nr more lA e  
i l
M r , Caouene h a i decided n «  m  
l ik e  an aciive pan  in ihe p n m n a a l  
i f f i i r s  i4  ihc S cpafatn i-C rcdiusic m ar- 
n a fc  ’T l H A ic p a i.iic  p a n s .” c tp la tn - 
ed M r  Cartucitc "Tsen ihou^h we 
(ih e  (e d e fi! C red iits iev i a!«s (.'Ji'Sof 
iv to iia ic  s u ic '. sse wiii fjghi for n m
O t u w *  *’
This  new alliance w ill most c tr is in -  
!y bnng j«n lo  ihe camp of Prcm iet 
le in  Lcsiyc l i  lu rih e i spltu hts op- 
p»*snion Sow iheic  will be ihe N ,i-  
l io n a lii l i  of fTanifl Johnson and ihe 
far right partv of Caouctic and Julias  
hauling for the anti povcrnmcnt and 
O u c h e c d irii voics, M r , Lcvagc w ill 
not lu flc r at much at M r. Johnson.
T he  r.ioucttc*Ju iras a t i t  hat  noth­
ing lo  lose and much to gam fshotild 
Outhcc iKfWiTOcni f f t o  t«icc€«MR|iy 
anil O il 0 S.1. It could, at ihe very least, 
hold Ihc hilancc of power in the n ett
I  tounding board (or jhe louJr-t sohcs 
of Ooebec fus t 
Jcderaih, o! i'ourve, the a to  vtxild 
iffioady harm Hnh maior pa iiift, 
ind cApec'tally ihc IjN ia ls . ’The 
pfevent r'K'sv m Ouaua hat already 
liasely damaged Mr Pcarvon't vhell- 
ihcAked pa..riy, parincubrly in Mont- 
rta! An early" election tould we the 
new putty making targe g.ai.nt a! tl* 
fipense.
It sv civnccisahle ihal tpcll-bmdcr't 
like Caouctie. Jytras, and r»feposrc 
C<>wM lf..ad the avis to a JO-'W-at Iwral 
tl another federal donnsl‘'t« '4  KX'k 
place ih it year m the aimi'vspHctc of 
|od.ay, it  'U(>uld N  an at'ouvfd O ur- 
bcc't Way id say mg *'a p ligac I'n both 
your houses '*
In ant event. l:nploh-vpc.ikinf: Can- 
Ida now kmncc. d u didn't know be- 
fore. that O ucNv's se.ifih for ,i i.irprf 
place m the sun has nol N c n  vide- 
tracked by the lr.intic Peanon-f avre.iu 
f f to rk  to plaeatf )l with gtAMiet from  
the federal party The facts arc that 
ipafing the rod hat tfsnlcd the child 
VO much that it* ihcinc tone it no v 
calk4 "AlU 0< Nctlwu# A l AU‘*« Ummo 
lated into I tench, of coufie
f urthermore. M r raoucttc know i 
»  |iJ iJ « M i«  K « i
W.4SHSNGTfoiN' iA P ‘ - -  VUfeer- 
etfj" lljftj*!'-ui ycicvu iv*'*., li# i* 
»*kod'
•'klf' N'lxoa, woixld saa like to 
|-y?j t v r  prt'tiSeot feftoJi’**
Would hr- Wuiua *  n sr\c4  
|i»H Lr# •  feul.ii ©t lAiS JJ.tiU' 
yU.f.{w2'h tll'ugiihfiS to .'On. 
r#*l is afoi r»u taker-
fifiS, NiVV'ft ?#>...**
••Aft)- *.hti'ivkto.6il ia fes«. pfr.}#*- 
♦ Kit! iO'*?# lo V'«*f
the &♦■£•.. l.*»t »<■' C»K 5 *li fe#
j-wrirffft! ‘ . aJiSlJl f'Su|#i 'T
r<;.,arf illiO 0.-4" w liih i imdei 
■'ii.i4 I d-3-4 r.'s}T4*. rd
fS't? riVsr Iti-r tha.ftit #gS...f» '
Tru I. ff-r ’•".» k r■•.: 1 * o'- ’* ■ »t x"*n
l,h»t ex,,i4 S'X* iic-cet-lt«:.t TS.rfl It# 
ho rf'.0 'V‘ «.•■'.■’ ft •
*4,1, v5:t;:..JCon.ft,i: a.rsl vaittjov-
ire
yCcirft's *■•..",-.scf It tot r.,-rt'.Ti».- 
!r.g, • b<’ ("'■■■»#5 t.f ■!*'*
Wfta* ss ■*•»!*..ft£ ttiat the
is l.."';ng .is'hrd.. 
WON IN H i*
Jf) S9to, afer •  t4-..ia! ram- 
p.atgn. yCivrn r.'.era!T.-r » U S sen- 
ati-r hem f.di!i".rrisa T'hal'i 
Iht last h.p tsrr wrn rn
b.)» OAfs 
Trt I."*# tore, he was twice 
U ft v ! f r  . pre-.'ldi*fit. hu\ IMV- 
ft.r.e ¥ n-iiki tt.avr wrn with 
Da.iCiii U Ki«er.hovspr hftidmg 
the lirkft Hr fuJli'iw-fd thit wiih 
what rrxmalh* t» a eur ff-iii-.r'a 
ffiT' pftt.«.ic*l tiWivlrmt A h»t* 
rnwjfig rirfral fot i'.friidrril m 
IfifiO flfiU a dfa*Uwie Ikkmg 
fftt Rfivrrr.rr of I'ftli'ftfnia in 
 '"WlfJ."'  ..... .............
Y e t, N ii'oa re m a ir .i •  karl'iRg 
r#puisCir*a eefitffvder fcr the  
Wisito Houte- H# t'-Mitas'ur* to 
g rt 'J »  iavitli',iori* to es'..#»a 
t a i h  w rrk ;  he still devoirs *3  
J4T ceR! of hli lit"# 10 J'Wshtsrf..
i:;houf..h he fcis fjrJ'i rsr.ihrr a 
g{neir.fs itf4  n a r  » ins'S)' feJtice 
Ic-} ts'Vr vrsrs 
t'cff d»f*'ti14,y' deij.ite arfsrf- 
iitv , nu r lh rr  r*44ic man *n the 
fftoed  S ia t« . t f id iy  can is.»Uh 
fouor,
Par'Sy leacfer* ta lk  b ravrty  of 
tbeift I'lftr »t»l^e «f |.<>ieat-i*l 
rafHitoair* r a f t f  to I'ufi ag.a.in*t
p fr i to r f . i  II. i t - h i iu M  ifi
m 4
P D v a tr ly  they ad.mit that few  
have 5.h# t ta lt t ir ,  as yet. t'V
mfs.5'P fc:p t o  rfithii*'.-
a»m ar4 fu iv. afui that 
may br stvJy hottliftg t>ack. hrt>- 
t r . ih . i t  IS tl »hc-n the j'..to»iT-c;i 
c l wiriRini rnav I t  ‘fcr-ichier 
No the iitui'aon l*  ihi» aeam: 
DVafJy every {joH ar.d i.uve# 
jviij N iif.n nn tlie tos< af the **i4 
ahead of G o v e r n o r  r,r-.-iige 
Homwv i.,t M irtiic a n . <*><>virnnr 
William W*. Scranton cd IVnrtsyl- 
vama. Governor Mark llat.iwkl 
of Oregon, G-oveinor 'Celvon 
Roekefeller of New  York and 
Mayer John Lindiay of New 
York.
A« vlre-preiklent. Nixon had 
ami>le help, Including two irc - 
le t teretce •fc a i*#  to {J«rt bta 
travel*. Now on each trip  ha 
ha* one man, d iai*n fn-rii a 
|w>I of »lx or teven young vol- 
•■' •'tmfeeff.'..
WORLD NEWS
c o r n N  w A U it  » y  K ic i r r
PECKHAJ4. Il* iis s 4  lA Ps,-
PfilKf ijs this fjOKdon ftttorb  
are im B f  to find *«t *h a  ft ii  
a rd fm  In the mitSdie cl a 
main iireet tale on# night I I
had teen ttelen from .a ware- 
ho'us.# s.ev-era! ivviks. a'vay buii. 
te&wi te»w or why.
B0BBII3I 1<MIK SllABP
LONIFON CP-* — Warried 
tha! eons laid wear may h»f
lljriJ" Uftifvl'Ui tj&usets #!<£! im- 
p 4 i Us* it flean • t'.u! image, 
t*4')sS.in'i }*.:»£rf!#n itc  rv te tl-  
rti r  n ! i n g wit.h c'temsfaS*.''* 
Irta'ot! !fo-4vrr» elaimrd to 
V.rcp iheir cie»?ei iharp fee 
ever.
IlILATII f t n  A DIME
BANGKOK lA f '-K ta m  Si# 
Ch-.is, Jl, awl H»k H u . ?♦. 
t-rih fru it tegsn ariu-
if.e over t  lActPt r.amt’..hrf 
l t d ' I'trc! Ih-rv hu'ftoi! ff'uSl *t  
r i r t i  r.i..he? ihrn t r  ij'.ei-'-fih d fW  
kft,w-». aW  hsfkrd P'o-
lice «r5-..3ira";ccl them aut teth  
eJird tn' the v.sv tn 'hoij-vi. I.
e v e n  P O U th  WEAKEN
MANILA 'A P I -  Fhliirifon# 
ITiijccrnen e n m m f 11 e ti 723 
crime*, fisnging from theft la 
rrmrtlrr. in 1%S A Hit rnadi 
hi thr National Burc.vu of In- 
\etti|»tu*n intiude-1 I I  »ex cd- 
fcnccv. I <5 caser *d rohbery 







18 TEAnS AGO 
Flarch ItM
Th# Vernon Uanadian* lak# lh« lead 
in the Savage Cup finals, defeating the 
Rjsokane Fl.u is 74 «t Simkane. overcom­
ing a twmgoil deficit in the first perlcHl. 
Wtllie S* hmidl scored two goal* for Can- 
adians. the rest were singlfUmi.
JO YEARS AGO 
March IM I
Doiiia ll Mcltoiigall. secretary of the 
BM ID and the Assoc, of !\ C trrigalion 
Districts, told a Hotland BC’FOA meet­
ing of the poaiibililici of an "Okanagan 
Valiev Authorily.” in securing water >lor* 
age adequate for the whole valley A 
filn4 on the I’lMinc. ..cc V.illcy Aulluuiiy 
waa shown al ihe meeting.
30 YEARS AGO 
March 1931 
Tha Kelowna Famoua Playera baa- 
kataeri had their hopei of entering the 
B.C. flnali extinguished by the Trail- 
Roaaland team. The visiting Kootenay 
team took both games, the first 33-30 
with 18 points wa* topa for Kelowna, 
and th# lecond 52-M, "P i" CampbeU 
Willoughby with 28. and Bardsley with 
22, paced the winners.
40 YEARS AGO 
March 1920 
The annual meeting of the Kelowna 
Idiwn Tenhii Club set April 1 as open*,
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Ing day for f lay on the club'* fmirt* nn 
Harvey Ave 11 (I M Gsrdtmr wa* re- 
elei 'wl pte«idcnt, VV Mciralfc. \ l( e- 
ptc'lden!. and F.. B'. flarum «crrc!ar\- 
treasurer. Vacannci ftii the dirccuuate 
were filled In Mr* H. H Htul'b* and 
M c n r, H C. Mallam. L C. VVrddcl! 
and A. E. Hdl
18 YEARS AGO 
March 1918
Sergeant* M ill*. Heremn. Moon, 
Qulnry, Benny and Pnicl left on Ihe 
Hiramnu*. cn route for headquarter* of 
the Rocky Mountain Hanger* at Kam- 
loop*, where they will umlcrtake a spe­
cial co iiio  of training for NCO's.
80 YEARS AGO 
March 1908
Mr, J. U. Dunn, fnilt expert for th# 
K l.0  Co., was In town today, He Is en­
gaged In marking out the ground and 
having hole* dug for 12,000 trees, which 
he will be receiving from Layritz's 
Nursery, Victoria, 4,000 trees are to be 
planted on tho company's property, and 
8,000 on lots sold by them to various 
settlers, Peaches, apples, plum* and 
cherries will Iwi set out. but no pears, 
which are more successful on the lower 
flats.




Br DR. JOhEPli Q. M01.NEK
A man who ».|<i'tida eight hour* 
a day imswcrlng emergency 
phone call* iilviul |*)i*onlng* 
tcllr me that thi* yenr at least 
4 0 0  000 American children will 
be |vtlfoiicd, prohnhly more.
Some of this I* from careless­
ness, Wo left a poisonous sub­
stance where a child could get 
it. But oven more Important, 
some of II* don’t recognize a 
poison when we see It,
'This could l>e the missing link 
in our defenses against acci­
dental poisoning*, because poi­
sons are scattered generously 
throughout our hoines—ln tho 
bathroom, tho kitchen, the base­
ment; on vanities, In closets, 
on window ledges and In gar­
ages.
Not eyery polsm has a skull 
and crosslronos on It, Most med­
icine*, t a k e n  In excessive 
amount*, are poison. Aspirin 
still leads tho list as a chlld-kill* 
er. A tablet, or several tablets, 
is among our most useful medl-
them. Don’t leave a tnedlcine 
Ixittle on a table or window 
ledge, Pre-schooler* or chil­
dren in early grade* are victim* 
of any numlHtr of medicines.
After merllcine* come* house­
hold comiwlnds: Furnlturo
polihh, detergents, ammonia, 
silver and other metal polishes, 
auto waxes, drain cleaners. 
How many bottles arc under 
your sink?
In the bathroom or on tho 
vanity: All rorts of comietics, 
hair dyes, bleaches, nail |K)ll»h 
and jxillih remover, hair lac­
quer, antiseptics, dewlorants, 
shaving lotion, tit  isn’t iwison- 
ing. l»it I saw one child well 
sliced up Lrccause ho toddled oil 
the bed Kinuggllng a package of 
razor blades.)
In the gnrngo or tho base­
ment: Turpentine, varnish, al­
cohol;* brush cleaner, paint 
thinner, liiHectlcldos, fertilizers, 
weed-klllers, soine seeds and 
bulbs, rust remover, gasoline.
by the httniim rate if youth uliln l lurit ,Kiund child' take a doho that centeis In my cliy^ has aii In-
a deaf car 1 0  the voice of experience. " ‘ " ‘  ................. .. . ............ .........
TODAY IN HISTORY
Dr T H Ii CANADIAN PRERS
--MaKli-.,U* -ilW-*.-*,,.#   .
The bloodless# Aroostook 
Valley "war" ended 127 
years ago today—in 1839— 
when a truce was arranged 
between the British govern­
ment of New BruniiWick and 
the U n i t e d  Ktates. n t#  
lioundtity between Maine 
and New Brunswick had 
teen in dispute since 1783 
and war Mcmed inuntnent 
when the United States for­
tified the line it tlairmxl. A 
compromise treaty in 1842 
gave both Rrltam and the 
, United Stat«*s alxiut .5.WI0 
aquaro miles less land than 
each claimed 31ie last U S, 
boundary claim, also mad# 
bv Maine, wa* settled in 
1910.
1821 — English settler* 
signed their first treaty with 
Indians at Plymouth. Mass, 
IROl — HrlllBh forces de­
feated tlio French army of 
Egypt nt Alexandria.
First World War 
Fifty years ago todny—ln 
101fi--(icrman units at Ver­
dun completed their capture 
of Avocourt Wood; Sir Sam 
Hughe!!, Canadian minister 
of mllltla. conferred with 
Izird Kitchener In I-on- 
don,,
Her and World War
Twenty-flva years ago to-
.day,---ln,,,..il3HT-»..„.,.crJs).i,„„.,de­
veloped In Yugo^lavia over 
the crown cntincH's decision 
tri join the Axl::; Plymouth
MEUiOURNE »CTt -  Edu- 
ra iW i-a rid  who pay* *®r Ifo” 
h*s teftijs*'# the beuew l*s«# »  
AuiiiaUan 
And Prime Mijaiiier Harold 
Hell »««*■! I *  debgjrted wiVi th* 
way ih'.Ei.s are i« s 4  B »» risst 
f-o fiisii'h whet h# bas ikiine t^-t 
•  hat bi» t!|-4-«..f»#-Rts to th# Aws- 
lf* li*n  U l» r  pany ar# detnl 
Ihst f,!U him. wttb o|4tmi»m 
about the federal #l*4t.»o that 
m ail come belere tfos y * * t  is 
out..
Ib e re  l i  bn'-er im uovtri'y  to 
the U b o r party e« wbetbtf pri­
vate schools i.bou.Jd. be given 
govef'wnfht rr-ceey. The Ltfo 
fr*W >untry  tarty  fo-'emment 
h.»» atrrsdy rirclded tb»t they 
sho'Utd. 'In the 1«3 ttn m m  f«r- 
mer lelme mirUfter Sir Ptobeti 
Menr.lci produced »b*t be be- 
beird  wai a btg vote wmner by 
ar.nouncifig feder*i |'r*nl» for 
science • teaching facillllr* ta 
private itbooSi.
The b luest pressure fw  this 
federal *id come* from the Ro­
man Catholic t f  bools which, 
with tecreaitoi migration and a 
higher birth rate, are finding it 
difficult to accommodate Catho­
lic children.
RVPrORT LABOR
The irony of It I* that Aus- 
trallan Caihollfi have always 
been con«(iefeA the teichh#»b'* 
of the U bor party’s voting 
strength. Thi* dale* back lo the
 early.,. iliya,..„p| .
lhou*af4di of poor «r>*h came to 
the country and to them Labor 
was the i»arty tor the dowmtrod- 
den and ojitjressed.
But to staunch Labor men 
like F r a n k  Chamlierlaln of 
I ’erth, Western Ausualia, the 
state aid issue is more signifi­
cant than it seems. To Cham­
berlain. an influential member 
of the party’s executive, it 
means taking money away from
th# already foidequate Hale
*fb<»l ivrtem to gtve «
Khlsfall whifb. ift
ran be mJy by chiV
^eis of Use wtabby.
Ahheufh t o  llt>«5»n C*1l»C'3»C 
*fh€»Ql* w&'£.ld te  '*-be bti.#*
(iCt.Gi*. to g'se th* *»4 "i*bwUy 
la C ito b c *  W'f-eld !«• 
hi# on lebftoiiS gjeyOiG !>«» th# 
gid wcmid hast to tw g i'tn  to 
t i l  f-rtvate
For tertanfe, m e o t the 
tfhools to luftet'd fjom the gev. 
emment** gfatsts wwuto I *  Gee- 
kw f gfim m ar which
PriRC# ChttlM  I* atlrrdlftg f»r 
a ttim  at a* vammrr *im»>l, 
Tlmtert<5't»t 1hi'» tl *1-
tffwlisS bv the I'f'O* of * r i l ih y  
g ra j i t f i  a,f'4 owC'-'fts of esten- 
ttse cc-*fi»ty vr'Oi*rit''.f"*.
Nc/Of of tot* loUe* l-a ter’s 
dilemma teca-jte in the new af­
fluent aixtety n-.ute *r4  O'-ote 
pwqde cf o r d I n a r y wcrking 
f la i l  t>*ck|rou-r.d now ate lend­
ing their chi’alren to private 
•fhrmls,
W ILL LOSE VOTES
It I* Ihe vote* «f the«c people 
that manv shrewd men
feel Ihe patty wdl lo»e t»y tqw 
pniing stale aid. a* well at the 
vote* of the Catholics who face 
lmre»«ing financial demand* 
from thsir chutih to keep their 
#chcH)ls going 
Th'# tfdrttfbVfW'V- bwtHil iMft the 
open at a recent meeting of the 
Latxir party’s federal executive, 
which interpret* party j>olic/
''between" three ."''yearly"eo'hfef-'"""
ence* of the party.
The executive — 38 men 
elected by each state party 
conference—confirmed Ihe offi- 
d al party |*»Ilt.v tliat no direct 
■Id should Ire paid non-govern­
ment schrxils arxl deddixl to 
find out if It could challenge th« 
legal validity of the pies,ent 






Canada's first census was taken early In BMW, and It was 
announced on March 21 that there were 3,000 peoiile In Now 
France, an Canada was called, This was exclusive of the IndlanH. 
Considering that Charnnlain had begun real colonization work 
80 years before, growth had bean very slow, Tlie Engl *h colon e* 
tn the south were developing far more quickly. This was due 
more to tho tcmiierament of Ihe pcoido than in climate. Al­
though Ihe English roamed all over the world by sea, they were 
not great explorers by land, 'ITioy settled along the sea coasts, 
■nd lirought their families with them, Thorn were thousand* of
"Even sniikcs respond favorably to  
kind trentmem by human beings," 
says a looiogist. W ell, maybe so, btti 
their idea oi what constitmcs kind 
Irciiimcni and ih.ti o( people doiibilcss 
differ to the extent th.ii using to be 
kind 10 n Mukc IS a highly h,i.Mrduiis
"FooU ru ih  |n where angels fear to  
tread"— and Into the adequate space 
a careful driver leaves between him  
•n d  the car ahead, \  ^
would 1x1 normal for a 150- 
jxnind adult, a n d  there's 
trouble. Let n child cat a hand­
ful of tablet*, and he m a y  die.
Birth-control pill* arc on tho 
urswing as child-polson, Com­
mon pills for aiuuv.ia can cau!# 
Iron r''i;onm« Trnm ulltzflrf, 
sniiPioii r, Mills, lublxiig al- 
pil.ftl, ,(V,d tal-ilc!;," heart
I f̂j ,|;c iii-q ; in'- ii'hri",
iablots too,
The only safe rule is to keem 
ALL m’ecllcatloiiN In so'nure cnb- 
'm«is Dhcic rlulcli/n bcginninR 
lo (.iccp. Of to walk, can't «#t
dcx uf 15,(KK) inutcriali contain­
ing loihon. imirt of them ''ordi­
nary" Items found In the homo 
or In modlclno cablnots. If  w« 
aro gning to reduce this jxirll 
of Diihpn, wo'vo got, to keep 
ourselves aware , ihnf "house- 
iiold" toinir,'Vline'‘ i,iui Ix' dmu 
gei’oui', Toiinuiow M l , gi'-o 
I'Cito'C i'pei'du" nd’.'lcc,
Hny that there Is a curn for 
multiple sclerosis but Uiere aro 
'method* of slowing It* progress, 
Environment hH* nothlqg,to do 
with causing fhe diieasc.
colonists in the New England stales before there were « score 
of families In Canada, By KKW, when tho first L’anadlan misus 
wa* taken, tho English had spent the equivalent of 11,000 0̂00 
,fo, Virginia, but
om.-tenth of that In Canada, ,
The French wore the explorers, and fur traders, I hey roam­
ed over much of tho continent, while tho English wme devolo|)- 
was hoavllv Iximbod for tho ing tholr sottlomonts along the Atlantic seaward, ru r trading
inK magazine nnld the U,H. bearing nnltnal* away, Tho Frencji, Lu' the moht ^
fciii 1 87,5 nlrciaft to Bntaini Canada to fry to make some money, and then iilaniud to inlurn
1„ 1910, ’ to their homeland and live comfortably ever after.
BIBLE BRIEF,
"M ill Slid rrjolcf, 0  dsuihier 
qf Zleii! far. lo, I conic, and I 
will dwell in ihe luiiist of thee,
CkKl 1* now willing lo liave_ 
very deflniia p g r ijn , 9 Ui':,l 
but if,we igliore ii, v,e delinityly 
Will ligve no part in Hi* fiqurcL
f
OTIIKR KVKNTH ON MARCH 2U
1829 Champlain wa* aptxilnted Lieutenant for IThludenu 
, in Canada,
Uuis Hobsrt ippoitllfld Intendint for Cimada, hut 
never arrived, ^




 ̂ schools problem,
1911 DuH« of Connaught appointed Uovciiioi-Ucneial of 
''C'anad'n, ""
1955 Fire destroyed 35 butWini* kl Nicolel, Quebec.
^ t. Paul's United Church
Scene Of Ceremony
j n  IA»f<
f e :
Ptek 0 rn im .
midi U w to i €3imvts
Mm x Is U  »? t i -M  » * « •
itewry, R 4 i*«  wM  1h«
M l*. E iB a i r f  iL*ri»»i8». 
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llic fe *>  'tm.. s m  <4 U i  * * «  .Mj»- '■ 
itm M  Mwfe«y‘*8>s» «4 &«.»«•••.
«.»¥., F. M. G*fci«E:*-f <itKi»*#|l0i 
*1  t&e rz-etiy c«iesaiQey. 9sb4 '  
fsgm js'-Aic • # *  by J e *»
Gi*wt as iF..*rrui4# .fey fotf 
fam«-r. tte* f*a.4i£». ttfto# • « «  » 
g«iiK .si •'ifcl* F#*® 
m  sQue f*tFs»«4 »■;"» « •  <at 
^ : -4 . r t  &#C'feiJe« oM  m g  L-j-., 
p«;«s,t i.k«".ei A Qei*ct*..5ae .ree-"’
Us.4 *.*r •.r»..» fefcW^ilKi •4 ft
i» t f  &..<•«* f f i !  *1
ts# feAt* s i tis* yz-iiky f - : i  
*.•©3 •  iiv.®B « i » ; • '  jv w y  f iw .-  
f.r* fetkJ hts •aUl-kff-.glS vn i c4 
E ./4 is «■'. m  F'i*'C'«' Sfee c*rr;.tfa.
•  teuq-aet c i piXft « « l  c * j - '
•*-.*.34
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«L<s<» F « * i i  *ieeftI*c-« m m  •  fei'ae 
f*rse.r.
M . j*  SfouJtaR Geitj-.®d« RiuaE.4 
» * i  feei- i i i te i ' i  J5«»j4 ef .fteswr.
.msa xm  kfig»*ss.M a vm s  Ms*©'.
M;r: &*>*#».. f e k f  « l  sft*.
UfMS'* & rA  g h m iiM S  •«*■«
.# «it ¥**«■* «f 
Sfcs# S*
liM.!. Tt*ar ter*aaf«..•#■» •« !«
J*.$A ll'SSWJ^a •'3 ll
* r f ,  »Srtj •<«#
lAcw-*, w 3
mxy «< fii'S-a-
jft  A ru»f * *  fee»t w-.m » * t  HAIlj'
Aotim i ©I Olot, A lt* , *mI 
M g tmt fu # *t i »e.f« R itft 
cyf KcI©»"£* « » t  Ju iw  M*cA*>'k»ii. 
b s«a  OM», A it*  
t'i4k>9mg M*e twsmmmy 9  i*y- 
»*. t o
«rf t o  ¥#<««
t o  -»-w.tor«# t o  r*tT ik-:
«  »>r«j'.asi *  ^.rtss si;
ls.S5j'jKfc» ci«4» • i ts  *  i» f t ' i'ue;’
Om.tr-, V SSi t o  •t-lS 'Jil .«£»;'
Fiat'* *f:«*.s*5ff-ifs * * 3  •  E*t.r'il»a Ku.usii- «it **.t
Tail
Tto  t o f !  -hf t o  fe fto  . aaa l-iW; i l . - . ' i i -
.!•** |;#ijpe5j=t«3 Sfei- il-VriS-i i«a:. A 'i*
A3.«",i *.K5 » **  **.::) I *  H i - f i  f t t i.tr  > ..
F*.' t o  p*s fB , ■'.% 1.1# rsi.tse
wnmsfs mmm nmA mjm
* mumm mmw cortom. mm-, mm. ti. iiw rA i»B.s
Get Acquainted Coffee Party 
Opens Ladies' Golfing Season
Asks Hospitals 
Be Blacklisted
rm om o icp> -  rnnmm
Cifofewry,. p r e s i d e a t  t o  
l ^ a e d  PM«®tft«iei A'SM>ci»t»® j 
st Tcamlo. ■sraais *  bJwcsftlist;. 
pr^iatiad fif .»*-«u|i$iarSKl : 
«r»i IfcwplMs t o t  ■Ao M't p*»‘e 
I m i  toftfe a»to>l to 's t to t f t* -  
U r*. CMfc^ry s»*3 #  »® » -  
t o r t i f w  ftowsisy t o t  Mter t o  
l$ t  is iwitorcd, e e a to i*  «ad 
o l t o  swf*atoixiie 
' t o ^  f «  ia iiawft w to  t o  tea*- 
p ta l t» » to  13- »s i wfey t o y  4# 
a«l five safft to4-Ki»toa,
Mr*. Caafeury said "statoirwp- 
»er« ported fe©j.pt».is—-ge»e.r*i mo». 
tfOX specialised o,s.e» feJte t o  
H-asF'iiil fe-i Sucft Caadrea — 
i i » 4 i  f iv *  «avw« m  t&Jf'lft «oa- 
Uel. Tftey stosld 01 sa * rc « to  
isg h> t o  F*.i:*-£.fs cm.se'amo*, 
xscb&g to. to  ftesffital, 1*4 i l
11* !»««*'* iectwia «f t o  A. Wn^fet. Sexvia#
.©T»Ti» GoM aad Comtry CI'J».*Mr». J*cft iliLi©is aad Mrs- 
t o  Sfniiiit *m ««i Satur- ’ Jasac* W*ili.c«. M r * .  £. .E. - 
day m o ra to  « t o  a Bkto fca®-:£eriroiE Jto Mj;.. E. C- Kerslifte.; 
ce*sM Get Ac^toatad Catfat 1 After t o  ietre*3ua««i* ft» i 
P»Fiy attended by m m * Mibmm  served, t o  F-re'S-toetl' 
a t t e t o s  tad feto^ectzvt ttt»>|M r*.. .jireseeied to ,;
|« f i .  fciy^ p re ie4»xa i G»vw C iise
G im iM g  t o  gtiestf cn to ir ito  t o  * # •  mimxm-i, *sti M r , . . 
to r iv * !  »•«#♦ t o  prestoftt ilr * .:  C r**e  cli.«fe!d a few j*s£*ter* -oa e'sip.f?>*«« *.' 
iC. E. Metcalfe. a«t t o  %%€#•! fo if eti^Jiett*. wxp&isom a few.? tesjatals ia Meowpoii*.
'pfestont. Mr», WiJfoaa G rt** , ,e l t o  mmyos r t o  c te .tes  aad -.ig j^aoem m v  give femk <»a- 
..aad fciis)- at a coraee lab k  tak-1aaswered
's a l t o  entrie* for t o  i® m |' T to  ca;a.aiB- M is. M a c K e w e .'Z ll— -------------------------‘
L a to *  JMy eo»p*tiw w * wefeja«B®iSBC.«!d isat Lacie*' Gay , p | { | y | | A f  |C « . | ; 
t o  ca,psa«*. M i* . W. J. M *c-«w«Jd ooasE-eac* «s i3e..sd»y..i — —
Keazie; t o  secretary, Mr».|Mar€A S . aad eapfc*u.ed la t o |  M  D | | | ^  R |  |  H /  '
Haroid *iid M r*. J.jBew mwEtors ft-sw t o  draw is]
is. O- McClywnM of tto  J6*»4t*|m*d* earft weew mtcmoiasg taltoipen toatoM ftM toM .to«8M V i 
[caj» e«Eatitto.. |toi(Sfce*y, asd tow  t o t r  feaadi-:.cl fft.r#..**fes * * i  aitftrmc._ptor
I T to  c is to d w * fo*a#f« »*** fay  ii cap* s ft»M  to  »3i-usi'£si,
I v A  *xr**ttB 8*B i* ef Spr»«l ' I to  p a s t  presitoisl M i*, 
iltewer* aad Ito  # i-l& e to «  B a to  tkes piesmied to ..**® **
o s M m  t a l ic  was a ' C i i l i '  tcs.. aw'araed fee t o  f e n
$14» *1 .«f%9 « * m m
tmp l iMt. .*n> iMMfiMfW 1
'NwtoMIW
a»totof b f wsk® T-jR-C**. 
let # i’i  iffftit* mm stMbftnic
Inactive cffiftee tto ' iG i" j e , ir  
toavi-tifei i©» li©W'i «l iwfcpi, .d*l-|tos« » *. s«"cres cf t o  I'ast. 
jfadd* and fttvwl pwenwff«***.»»,, M i». G-iwr## Daft.;
Itapeff I# *s|»er hikim *. \%M  t o  €%.AfV skwc tu
rwiswr-®# Mi*., t to s t  
'Ttose
C m * m * r  vF t o  pi
Iw a a M ia  A r t o f
.ipesfmi tea »:«re Mi*... itsgtx  . , '
iHaafi*, M l*  Get'aftS I e jL  Mr*. ||4»*»d... aa3 aiiii^ss a 
I .Josef* iC.*er**fceft ato M i*. I after t o  fa.'a cJe-jifti
ci" !>«>©»... 
t o  ea-
i £.»
Ssy.
Contract Bridge Club To Hold 
Individual Play Session
I M V I E  I
% m , A M I  M m  1,1 o R € i ;  M i a i A V i i i r r
fey" P tfir’:
Mr*
:i,-s; 1 .S,a it. . 
■ y- 'i% 9 'J '
a su;t <i taW .Wue bom  lojfted iSeflian* wilA t o
At t to  last aesswn e l t to  Kefe.tkiid Mr.. aad M ii 
ew'a* G eW ftft to'Sd 1 £  t"-*’
WtOmidmy at t o  Cap« l&'ii©rij«vd M.J">... W... i  
I I  if t to s  t i  Maftou:ie«ew»d.... Mr*. M.
*' ' ttw-vesatmt w r i*  pJayed
tdfowi
■« .'i '.IT a fu ll wtutc toHted'Aers;
aua 1.&* . .̂to ê *re-aj'i
.".c* a to : .




t»© iM rt, R. Saffea»i«; aad m i4 \  
-wmf wis-jMr- a®d Mrs. R©y V*®#tier- .1




Such A Game Harmless
As Man Eating Shark I L
D ear Afos Iwirjat-r*- M « feuS' »isv .• 
*.ud I ai# *"»ei*a# Uiciiifiep're -a- 
iw«t.rple w to  l i i r  «3  an a i r j a a r l n i r  t>.. 
a 'fi-ft wi a SypicaS Arsjej«wiii|lln" t * 
f j!) Ui4wr W..WXI '
Vt'r ar# ja ©uf" i*!e m * »«3 to'**
!»<., *it>ad i'f t iM tra  
Ifefth ffi»' hustrtfed *fed I .|J«i
©P .ft !feit *««a arid isBiii" frir.i"«i«
* ! r  \h t ft»4» "«f •■r*t to 
•  yj) ! «*ed lo  fre l lA H  




li-ujtiic. ,iv5? !-■ 
Ifsl*'* »!«■ ' i i '- 
Ji.KB I*!. J «3t'
Team Teaching 
Subject Of PTA 
Guest Speaker
‘I'eais 'T<--at"i!u.i.g'‘. t o  fie'W »-**' 
im'caift. was lEe .i.ifejen i l  lA'il* 
H#!M HaaWrr, |">:r}iirii.wJ «! t o  
K'ji-.:.", Scc-.Aiislas'y afas
Siir*! !)«■■*».«'' »1. ?.!ie Msi-iA 
^  ; j'srcl.itig .£'4 'J.'C Glr&n.'i-ii r  fe1 .A.:
A
*fi3 ftwiwrt .Sir*-an 
M.r» © i i ’ift Aiiss ato V-mw #*-.! 
tom e, tto d . Me. ato  M « , (M'M-i
R3»se*fr«.
f.?W F in t . Mr. ato Mr*.. Gftr- 
4m  It&limes. stc«to M r, * to  
Mrs., G-a.y Gi«e*»'<i«l: lM t4  M l. 
• to  Mr*., J . H. F 'ito f',
I 'Tlw »est 'w
:|Wteas4t'aaa>', M a ifii .25 ai l.Si*
„  . IprH. M«a Will 'to a itfsi'iife
* i iZ  f f l  i.iiwy ai
i i ta a l mi'iKh ui'X
.fee .£>5*5 to  ia to® sfftAsei* «  
April A ato 5t.
'Ttoisa wto rtsto iwrtiwis »i.r 
a iftto  to fia«ie Mrs, 8... H. Btow* 
»*a...
A r iE a e  .m a x m v iie
§ w n m  m 'm %  . r £ u i
¥  Eiirert







n » m  7 a - 4 S $ C  g
’''as.ax*..a.aa4itoaak*.,Aa.Aft*atiB
G t iS M  lE F T te N
N 'S  rV'si R... o.. rfeelm ato 
W'iniaTO Meffwtl*: WNxato Ml'.
fcsd M.rs WarffA W'llkJisM.*., «to
let
sel t4>J!iL'U,nr 1 dwi''», Tfcu. atijwiiist't? 5® if-»tSi3tg i*,
tu-u  " -N 01 ' J>!|..' t l  hit anr«i5.4* Wmg n?-»4e
De*f toil drJeRse.i-r ti|yra!»i itony to s'&iS'l t.to'
>s •li.iiif daily tf atiii wfti-lita'tosfs* fet■
•!e  •  •  r.i'to 'F ,‘ to  | , i t l , w i'ji a5i.M» ut O u t  (tlisag'jf.g
.(1 i! Ifet Mr.. U#'»i-rr wa, ef»<
Irn.f ' » S'«K WF> 4ljiH.»*.lUC l»i» I'ufosife * to
( i j j  *-..■.*«» !l»<- }#».'"T:se stKS-'Uld ■'told h*»W ft* bad Pdf1K*'to’-to toi .....   , ... .
i f ' l  l t i . l t  ' N f if i ' ' J »r".,ciaiA.k'ft.g >'SI
. . .  to t r i i  toe m I.x  of toe] M r*. H an m in  t.i Otttarto dJffe;
f r i  fiid M iwf* Ttu* 1» f <*%» 1i» T H *: w tu m .  t.ter teatfcn. fee ea-jiton |m >l4 f« t A**4 BftUetti)
'GJ.IU* ''VIIU K;«.UA'S. . t u ,  TItfe srs.hri •  e l tft# C*iia4i»» Va*« ''
i n  i.ogr*.htr a n s ’a I J i-S H »>> '^htsh u  torn r ' i iu a ito  w) 5f'»e|«f Fttbije I'knpfo)-##!,. Sfta f t i i
Woman Is Successful 
As Union President
SAVE 30%  
on Giidden Paint
r . , i v r  s r o T
1177 fife* ti*.BsB
TOROftrrO <rP< -  G m e l  
HartiK**! toat aiisfe i.fee| 
Aa* fef'ftj isei.i4i-trt fef feef to*-] 
i« i. *ta«.et» tfirfsfert* ft*v# feewti! 
xhkmt « t m  m fm m  la i t  ] 
"Aftd I ifttoft liiwf iftfewM. I» ] 
a lift* e%f». I t *  tw tftri
murft a $WM M»tR befwef"® m#e;
m.it evrnini •  »»sa. A few
•  tf'k* tftt or.* of iftt l-f!*. 
tfi'.rd  tot? w# fsifi" h'X t '*.'*4 cr... 
l iu s ’, ! t f  gtmtt fost f i r  to * f t« ft.  .»?.* 
t t  A Ta..
We itarted wito ij-tnyhe-to*.'.)* f - i  
*r«1 t«o*t*offtc* arM t'-Tcgmird 
to ' WTio ftav* I fo i" ■
Wfto h iv * I fo t '"  h l f j
■ rfs. *;'»d s«'■’•<■« m
% -n  .'I '»e I i* n  €•:
i j;ie 'i.*'. i i-.i x'.XS s c  -2« 
-.it m"ie  cf toe 
J, :.o d(.*iV.'>i. He
.?r
Will
ft'-A.rrtal U it'h t awl fe('tfe.efljbem fef#.i:fei#nt to#
.tn'.a ff!«1U ftjr fTietn.feef rW'' .̂ftifW'l*! fte fjp  fo fl
£s«:»»r* »tto !r*i'trf». !o hefpitoo j * * r i  oiwl vtce-ffeikdeBt ©f] 
fuft.6*f •?.|.ts*|to* (W...A0O • rKombfT MtftJSsM?
1 smvlCE 
&  F A R T S
tt«' l.**ife.A  
llwalkfet 
•M l D n w ri
fg n m y  TYaus»4 M«si 
O U A R AN TC iai LAttOUR 
S#n*tftf Keteirfeo * *4  dti* 
m r t  for ovtt. a> )e*rs ,
A»dbn««i*t F ltctrk iM  
S m k «  t .4 4  
nn  I 31I*




R t f .  I J 9
only 8 9 c
Yt'a’il liic R0fti»Tii
M tt#  It tftrtomrtf ft* 
F lfe«ti*«
IHftl 2 . m 5
Happiness Inside
to « Tft* boy U bltodfoWfKl *n41 C U n u ic  H n  n i i t c I r lA  
rra>,li umler « tml A i ir l  then' o H O W S  U H  U U IS iU e
ufwlrr the bed wJih him; 
arm g n t*  htm •  ki»».. He * iur»-; 
l«Mxt to fu e tt who Ih *  1 1 .
Thrrr t*. quite ■ l>it t-f drinft-] 
ing at ih t i*  |M tU** ami ‘ 'Who 
have I * 0 1 ' ” II getting awtuUe 
|ioi«il*r. iJUt iiighl my hmlMiwI 
wn- It". 1 thought he irnl the 
girl itayrd under th* bed 11 lot 
. Jon|r.r, than wai nrc w a r j- .
My huiband la y i it i* ftarm- 
le»» fun gnd th«i 1 0  long • *  we 
play the game tn front of onr
NIAGAl tA KAt 15
Tlic di."'. U q ' ii>n i.u<
(■1 joUy }-e*.*ple need ©n 'V- 
Th«* em(>lrt\men! tiftiic w.t'O t 
looking for ' lomeoiie to i»lay 
h-mt.i <1.m« hut (or a woimm to 
Vi* Amit Ji'mm .1. ttud*'--.irk ol 
•  ) ,mtakr m li.
Mr. r.iul r.ikU  of N...£.iia
F»ll* W ftl to Felritwitougti, 
Old , lo apply fnr the j(<l> at the 
oflice of Quaker 0.ii» Co 
Canada
';!ar,ce. rr-llowtog toe taSft Quei.. 
itp-K  from t,he awdtenee were 
anrwrffd by the ipwakef.
More he!ref'» are n.re-led a?
the Farent-Ttafher ctmvenlkfO 
whPh will t *  held In the Kel­
owna Senior High Srhool from 
(.»rii t f P i ' A p r i l  todS tnrluMve.  aiM'l nny 
I ,mcmt"»fti of the (Jlrnmore T*TA 
wi-hirig to \uluntcrr their belli 
are arked In cohtftet M f*. K 
litvice al 34<61, or M r*. J, R. 
Sauodet* at 2472f
lilVF , TO IT IA R IT T
Canadian* riairn about WKW. 
‘M .W )  a year »* charitable do- 
naiioiiji on their kifome ta* 
declaration*______________
What do 1 0 .1  i t j  ? - - T H in D !  *TTte tofth ftWt  'Oil . . .  , . ,
TllUUGIfTS picked tip hr- phon<*. callul
Dear Thought*: 1 *ay there 
partie* are about at harm leii
a , a niai.-eatuig ihark who ha,- 
n't had ainthing but tullage 
I hee»e for the la ,t itx niontli*.
Pull out of till* crowd and 
fa*t. Tliete game* will pruduc* 
nothing hut leers.
Dear Ann Ljniders: I am a 14- 
vear-old girl with a big t»rob- 
lem Ever,v couple of months mv 
mother get# a telephone call 
(nun "Never mind."
The first call came right after 
1 wui 13. My mother aniwcriM 
the telephone and a woman's 
voice said, " I think you ought 
to know I saw your daughter rid­
ing in a car with boy* that look­
ed a lot older (han she I, "
My niothcr asktd, "Who U 
this?" The voice said, "Never 
, mind." That wai the end of the 
I converiatlon.
A few months after the laine 
woman called again and said, 
"1 ihink .you ought to know 
that youi daughter was seen 
wearing heavy make-up, dark 
gbo.iei and boot* last Friday 
night. She was hanging around 
the hui (ttallon." When Mother 
asked who was calling she said. 
■ Never Mind,"
I.« il night another call came. 
'niM time my dad aniweretl the 
l4\on*, nte woman HOld 1 was 
»*cu amok mg bthiiKl the school 
I am not guilty of anv of these 
thing* and I can't understand
girl' liclorc I had even oiKiicd 
niv m oiilh "
M tr  Pak-l, nl, I* a former ra­
dio and (iiiihlcU.b M< «cr and 
mother of three da'ip'hiei» Mie 
Is five . fool • nine, weighs ;Titi| 
pound* and savs she enjoy* her 
job.
WearloK buinl cork makeup. ‘ 
a icd-aiul-whitc vIiih Kcd die - 
and turli.iii mndo for her by her 
78 • yciir • old giiuidmothcr tn 
Na h CK’tk. N IV. he ticmon- 
strales the making of i».iiicaKcf- 
a( retail oulic!
While pulling on dcnmndra- 
tloiu i.hc ring I •m il fonn- a*. 
Swanec and Miimmv and one 
she comjxi'.cd hcr.-clf.
She .*ays she doesn’t mind 
when iH'opln a*k If she wears 
padding.
"I'm  not ashamed of my 
weight or mv age, If  you'ic 
happy from llie Inside It rhnwH 
on the outside. Life 1.* t<M) short' 
and It’s so en-y lo Rintle”
( I  A .M L  ( A M l ”  F R O M  "  I ; A ST '
Tlie game of iiolo origlnatiMl; 
in Iran
P R I’. IN V F N T O R Y
laygigHi"' 'A  4m M W N
Rai gnin- In Every Hcpt,








• I  782-fMW
body fc# 9 year,
Sh# aar* wftta to# fttgan 
•  c-'fiitof at tft# Kertft York 
To‘«n.totp offices 10 year* ago 
she gav# no iht,ij|bt lo b#eom- 
tog a union #»#c«ttv#, tftough 
she had som# tot#r#*l la unions 
Her huibar»d. Joitfft, Is a sheet 
mrtal svorktr and a union mem­
ber.











" O tS IG N E R  O R IO I N A L S " . . .p im  f w  t t i  M w l f l | l
C i|ftfn ttfT | cdiftitri c le t t i i i . . . t a  piftltt freiR
B
First of the Week
SPECIALS




















Wc arc lnterc*ted in bringing fine Imported Danish furni­
ture to Ihe Kelownn public, We will make per*onal call* 




MO Park Royal, West Vanconyer, B.C.
R O Y .V L  ( , \ N . \ i ) i \ N  i ,n c j i.m :i ;r s  B .V M )
S P R IN G  C O N C E R T  
Wednesday, March 30 at 8:00 p.m.
Rim  I. A M ) SKCOM I ARY Sl UOOl,
Ailult't tl.JS Hludclii-
, Sixui.iorcil by the
Rutland Band rarrnl*' Aiioclatlon
(Iftanagan Valley ftvrnplinny Orrhr*tr* 
TIrkft* at Dyck's Dnu*. Rutlinil Drii|«
INVITATION
I'ricm U ol His W orship in tl M r*. R . F. 
Piirkinsun arc iiiiviscd that H is Worship and 
M rs. I'arkinson will be the guests of the A lder­
m e n  and Stall of ihc C ily  oT Kelowna iind lb i  
It.'icciiiivc ol the Kelowna Chamber of Commcrca 
at an In lorm al Reception to be held in the
Kelowna .\iiiia iic  on Wcdnesdi 
from .6:00 p.m. to 7:00 p.m.
A ll residents of Kelowna and vicinity ar® 
cordially invited lo take this opportunity to offer 
Ihcir conjiiniiil.iiloiis to M ayor and Mrs. Parkin­
son ,on the occasion of ihclr recent marriage.
•H iw  Ysft O tilfB in * 
Cotifctlttn Fftn O ni* 
ftftluHng d iil|n i by 
U rry Aldrich 
Bioffrty B u n t 
Bill B la it for Mauricft 
R ff itH lf^ tfd .  
Orfglnoti 
M ollii Pimis 












Chootft from our f i io ln it in E  














w n  R liS l'R V I' TH F. R K T H T T O
I. IM I I O U AN TT ITfiS^
Hawks Fail To 
On Two Montreal Losses
California Swimmers Sweep ' h o c k e y  s c o r e b o a r d  j* 
Swimming And Diving Events
S l'\H A ¥
iMontreaJ S Ctoicago 4 
jToKailo 1 Deiroxt S
m  IK E  C A XA D U S F»fS)S «e*i » r it  !es* ^
■'-its KEHMSri: sfo* • * -
Usexim Eed WMgs fe*v:« n \m  .fejsa, ©f xsx yc*J u x
isete-3sa«r Ei)«er C rm m r •  ^  eta-ic* to
caCtoc i«rf«fc toe' «''.a e« -i.
iM  S«*jt«Ai iL x 's ty  W if - #  Dewca! r n  v? *  t©  wis
ttea *iiie to» to feive by pa „| Heacer&GS, Ftov<il
•sa tabk  rt|ta ieei£.eK.. ;Sc:.;to. Gcircx.e ti«»e_aEid l>ess.i
T b t Wi£.*s sm o'stx-td  51*,.,^- ? j& i;c e  b c t.:e  &y-gi«s s.cc'red,; 
day tiftat Ciozxes’ 'ac'wi i**-# a G&.'.'jgr- A r i B s t i c ^ g  '13.*, 
fcrsel v » e * $ i © »  £»ec*vj« to  F im s .  Mafcv-'.toca, iiM> F-i'-'X© ; 
waaa’t  fee'itog • e l l  ,''27- ssd T*rsi!:
ffcey tocK5 -i ^  4 i*arfe Card- X .: '.m  4 i  ifaaxed 
M f  ircm  PKtobiJrgii iiosraets iTc iia* ‘E i X s t d s y  
t to  AaaejaT'toi totaf-*-. aa i xf' to * ' *R«4’ Ha>' I * ' , 'A£»r-
wfc£Ej{ 6et3i£&dcf cO(t‘. ^ t o -  ra n  ■•J-t-* re'j'-::*3 i - r  to.* H.a»£S 
|4ay M  wesi a* to  d'*i fe«sic,*i . toe vtorf v i'- iis
to  ee-M  to  8r'.-'_a4 toe oi toe to ic t a t  to  •'»» astesisd 
K'Hi. for a »r#  toaa J'-st » 'w'-«4 •  sxtocr, r.-.a.xr, ::r.stoatoct Uto
M *tx t  rr̂ asvv‘i>-̂  *“g ft is
iiar-fsasr. J L  t to  A K L 'i ;e»3- ,x.-Sivd tsixn toe getoe !.ox x;* 
i ig  f© ai« i»der, azsd toe Wtogs fe„- s  i e  © le t af'-er to
t r t i i i d  Twoeto Mais.e to.io.- Lne im aa ,k-:to D'Atoico
‘ ■ T . , . . l . < l . ! « c , r - . . «  K . . 1  t t o
Do-iglat t©cr«d toe toils'* «o-e j,e-'.eT»; ga.reote.sj  cu
S/OOtti-
F to iE  •  EEJuOWTii* O m i  C O rH f  « .  UQS . MARt 71. t
Bucks Increase
WHL Loop Lead
B« m K  t A S m iL S  r i t o S  afs>:û .fct Andy H rie to o a  f'os.
';Uie 'ki&e X x ic m  
Vitoim* i l i ia e  to ila . toe iss q;„t'Ure i'aiy,. toe to a is ;
efob » i toe W erte a * i ia to e *  tovK-'ieefoy ©..tcia^^5Jd..
to#4Tto eW toiT to ii  fcfcaisi#,. fU i.airktn. eioa«a '.nnt*
iWil' M i t o i s y  iJ.eW Gt-MCffl LAtoa ixrjr,,
fIi.ISl&a3 fclM  »  bv’«©»>J- S.rt.-*.sl. 40-- *4-3 fotW
f to  ie * l»  ir i i  ix x m  i-svis-XitxtxA'Sih t i i  t*isfctoi- 
•daj fc!>3 *  .-fe. s.-t-ve i i * t  ta.:!:*
to X3'i5.#»«« <1 to« _v„;oijr.* |.s;e>*x to iw-M 'yae&eiy 
A m m um  t o * # - *  *  *« to'lei-' j.a4iie Gd iifenviue. 
le n 'to * fi-m e . as C ? * - j  |® t o *  AT#r:rs., t ie  B a iia r 'a a i
to e  G il) ,  toe A r «  • ' b : ' P . ; « ' 3 B t o t o - i  X iy o s i toioafeti *
tfeifcW'l-'i wa ani«to«f'toiw'A'tta# ' i f . . r t t  ei'eJnii
§#m e, l i r r y - s  ito? to® £;»*# 2 # ’-=
T to  » « * .« » ( |  fn id » ty  toe-A;^:':
a tm  FtirtlW ca'* V I  i<et!4wj i t m id i  m e Fdji-1
to t  A J a s e l t i . t o s  An#*'lei
1
Ke»- Vors 3 Bs>s'.t« 4 
YAXeOliYrEa IC p ) — A team; 'STjriai duJi was tec*>pJ witb 89.1 A * * ! ! * # *
'd  pxe'tiy twitriis'iW's froia C&ra-l Vaaijwvtar Ftoivbaia ildfd tkiilit['B!ate.rawe ® 4
taeere, Ciiiaf,, d » r a i » f 1 e d ; e .  EslHaoBtoii smm  sato ifflartft:Sfor-iaftoft 1 t ^ v d * « i  I  
to«rs»*®'* eveast* abd tel iftr®*,; • i ’A  V*sw»iiv«r T  owA'Herstoy S Pw»videa*« •
(Casasfcst wtowtts S iitrd iy  *sr3; eg. *sA Csmmwsm « t A  witft-Pstttbargii 3 R « to « « r  4 
88 peuiK* 'iBciaBto »  r«®*ls-.as‘tov * t  tto  P a rif ii'¥ « n a » in f; »  ptmt*.. >Yietorj» hWHJu) 1 'QiKiteff 1
« #  53 gciis. '‘o jii s iv ii#  caaairxTSsfci?* fce.re-: 'Six x»i3c«ad agesc^s* necoirds':, 1Tcs4cni to a **e
WB»rxa5o*s 35’A g*»I d  » «  Sacrira Kitta k d  ito  aoja'oJr »  B-C. sam iaerx. I to y  ia-toatiSe 3 'Sas Fx»srit«!© 3
'te *5£a toox* a M ' 0 « itoS gav*' ^  ciuded', Cwttxal F»oi*Mto*a|
•  a  ©vter ai©«fe* - ~  .
C ealra l T u t o r
Btiriiiigton. \  I\';\itea»to 8
'. iJe»i-eito«A«® aeiia-fiaal tied
I'S-S'
;S:r.:iiit FaMs S far*i'»"a'il 4 
1 ’ t ‘©n.!»ail Wills t»csi-<i4-&ev.ffla
■ seriii-fma! 4-Si 
» A w lto to  O to. I l l t o r
I 'Sadi Fie. M a r *  I  E s tau to  I  
j -Siidi Sto .̂:-â 'ie a sat 
|e4-t®ve» 4-?'. ■«
iS.je'iW'i 1 keiito E»> 3
I -X*na Bay ie a it  botx • el*
itevefii ts'-ruto-aai ir»'
I s * iJ i .* ie to * *a  T u t o r
|We>tosK 1 1
I i\V'e>biii'8 a'l-i-t tost-iT'tev.aa 
toe:r.t!i.nal 4-1 ■
‘ Oatari* T u tor B
eaek ta t»»»
'meir wta © lei ito  iia tg e ri 'tol-
•C‘to r  5T;«tieai goais.
ibe i ia a t i  lae ii 9m  ovwt tnx-n €©ia.'mery#.i to y 's  IW I  Sft-eieire to tte iijr iM e 0 # ius 3 MiBRess** i
real S a n d  ay-  factor | i 6 -,-i*,r*.re' fertssi-*-A lia iBp foA-wadi, Frisce Ba-'Si. to«ias 3 iiaasluR 2
tocirer* were Hay. Mctoa ^  i - j j  tlAJ c4f  I» « . B-C-. 3SA seconds. 'OMtooBaa CTiy 4 Taisa I
aad Sue M to ia  '-21L raT.a<4 -,ar, '̂ '-esa ir.ark. Ga-i‘s l i  aad iaic.er 2i^sr.etre; Ceatr.M Seator
to ck  I>j K '* 15‘- * t o  Cla''®ie La-i ■" c--.,--;-*, ^  r - n t e d i e y  relay—P rjace  B a p e rt. 's f td ita d  5 CisEir-g-iAood 2
rose m *  acce-aaifcd im  U x x - i  T iS T - 'f  I sCotot,r«'0 « i lead* to s t •  c4-;GcrftTvA 4 t
■reai# scons#. isTtS! to y 's  lM J l«V rr*ti'e fre e *tyk iseven  te a l 3-fo i tfcuse^er' k aa * be*t-ol-teito
‘ Ciatoe Frov©« aad adbtoy;»•<*■*• *,1 . ^ i K c A e r - d z .  Priace Ru-* 'Ttotoer'B.*y S to to  jte a l 24.*
'R53._si.eaa scored a p»u &f » 4 , t l  FM.»- 'Mara’tom 6  Fart Wdia.ta t  i S-4Tt B».4¥
tto  Canadi«at    i ( to .w f- iiv e  im d  latM M> ' K*to»*» l * * $ m
-•O.V. NHl LEADERS uS fS ^s^S S T i
Ptv..?;.'* fMS» vtfl* e> lit*. i-o y  S.C..I. I r  , j5acT;»btr* «a4 * « t  * «*. AmnPtm 1«U M
atsd llE2  c i I to  aeasse »-tai#s ^ , . 4 -v, " ®y fM E  f'AN-iIMA3i FB ISS Fpal 4-2.' .* Roctoster 4 Ear.5-*>.«■* I
.:'«.ssesa a.ivoied fos 2Ii£ aox! Aaceti© Mcctrean f ta u to to  S e to r Ykoiacoce 3 B .tfa b  4
'Sik. D c il aad tarose scored‘ tnv-e ie-v.ra^ Ic ti £v. x:id  c'g'ht. vtxcis, » .  '\varr,-.*d 2 Wixa;:.reg a :ii-.nwc 2 C«‘'Vt.la’«  3
Comnerce ta a t^ e i ' i  k* p©,3 U: Han.C iiKaso.9S . ! ' .Ee-^^jl-cevca f;na,i lied 3 4 ‘ 'PaUilnirgh T lie rs to y  I
i» r  O.V.B C»r.a-a.a H''_.n. 53... ,| W e U e ra 'M sw ’ :Viv'Wr;a 'l i 'H L  1 &,Air5#fid.d I
, A iiiits ; JlK ita . Cfocago. 4 1 . '^ ^ .^ .  ;  £aj#aaocsi I  t WeUrra laasa*
from 4  l i t .  s fetKto.U: CTcner. totrsyit. 'T.,; , c a # i r r  le ito  beti-cl-*evto-;I*ortL*i» 5 Los A i#e *»  1
LOSE fW O  STB.A1GM1 I Eca »afxs c-.f Vascoaier w*S: p,jsiali.'-'s, F ie s a ia g .  y . i i  i lu tra a iito a t Leagw
I t o  Ranzei'i tuSered t to u jt to  « - y  CaEXcaaa 1 0  foreas m.- ycis.. 155- ; *“  k * tw ia  J to b r  % TC-tedc 5 51u.t#&ss® i
secccd seliaac* is as ^ a s y *  tiOESl t<K.Kr ie.v.'d_ He me r r r z ^ 7 ^ ^  'K i'c to W ' I  T«ce le  « |I>»>ne i  iXxi  l i . j v o  5
Egi-i,* S.jinay *> ta* ,n:vea'*s ^ s i t x x t  ^  f f o O W F ^  l-to F »  ‘ '‘V iX '’ game oi ' 'to ii< ’f-s.*vea:F'-ks W ayf* 5 to s  Mci-aef 4
alive to ? **  ©f .etcsjxag m .. i:Sd-i. Ta* ec.sj* HAMtoTOK - C P C . e ^ 4 r^ -; » »'*ae.f» IjtoMTMIiusal
'M il,. c*tox fe r ta e te i. :  ir.a* is ':*:ti..i w"'*:* fe:>. trf 3*&xt^.am. O t-.- . 0  to ’*a  '  M ar*'ea’. 3 'Ki-cbrrto.- I  S'oksm  4
a to  was t iy i ig  to t ^ ja r a ie ^ S 's ^  v to  Vsa:cK-*r to lgfca cc-fe .^ccced lart^m^,,Kv^ai>s 'W ^l^f-tev'e* ' F c -  -J to il^ -s c v to
;!.k....i t a i c i i ' - :  £tei_#.; T to  fc'c._..a.‘ ..s goi a |* -x  cJ 2 ‘oaii'»!.e-s ’.to i f a to .  T -5t |  tp  - t i  S'»;* ... i,...,-..a..=., .5-. i  «ti-.v<s,ir r .« .. .* - - .
F to  G oye iie  i9> «s«i V w  Had* ~ g  — - ■ , ,. .
".,*13 si5' tcswed far 5e'» Ye£*.! ^
E O G t*  CBOW E* 
, . .  aaU*#' a t*u
C..S gci a I
;.y E , ; . i 'C'-: g... .* ---a.C.if- f-'V'."'! 1'. 4044. V] r t o  F.5ic. .-.'4 to '"4.a i i * t o *  K... ■' 5^v.to
\ , ^ v 4  n jc t  to i ..<.'.to ;*’ *  to a id  t to *  I to g  V,
■fit* g.»5':.# *43 .r.,-.t*<to !t«5.c.ty ftoatcs fc..i i*K3t* d
5ifs:.i'S...to.ef' wi'to 'to  C.5.iato«s,i. Jtfts-jtor* Ea?#*?*...
i »-,cto Hto, litto..s* *4* left; t*.® gsalt * « «  to
1 1 ,IB . 31. 18«T l*c.K! to gto a ito x i ^ ^ . 4  ^ ^ 0 1  erf to*
tot' ga'te igito.*’ to* to-a::i a & t, j''.aytog .las tferfd .ga-se
wat &li,3 Li'.iS €'ti tii*  ttojT'iritot*"* beto# r'ca'alled fr-CK.E t.te
oy toe t s  fe to ie y ,. ito'tocrs. s,.tor«3 i.-s- i.'.ri..i ©I toe 
Hell tw«- tos fove i,»Ea*s re-;ye.ar a id  S>ieaan.’t  #c*i s a t fiit
rr.S'iroj'.g to f t ' ’, to - i  J*tots l.j'li:,'? .
teat a sk,f i*-it.«ice tetots re t- i lA a  M,'ar-ito.li tTS'n Ifoag Rob
iird  i t t  Ail sa55-cS ky ly ic iieS itsfti: ■•!* ao© G.«ttv p«;rT-s -if*
fto.rt*.T ?..ito.t-e*l ttar..# ..« -0 i,.a*.(sd f w  K *w  Y o is 't  gcaii
»  to'toto .'•towtojr A.:-,a'..*to itack ctoet rs'..:z.*}
Canada, Yankees |]) 
Stane Favorites
VAKt’©U\'’F,R iCP* **- Eartyi Caraiia aed tii# t''S , '*'i!5 fe»- 
f&to'!.itos C a o a d a  m $  tbe^ the m m t r m  m 4 t r  the $ us.
/
HOME
t*s .yistti't A'irtaR 4 g a S fi * 1 
, fc  C'{..<i>isB«iti tad*)' 49 the
.’rt>UH;j .-tit ifce fei'ult'li
P r. ?..fe*.«.il(l, S ill te  Uji£:.g to. 
ie|«eat tfoe 'tiCttt victory tC'-'oied 
isi.! y **r  fev S o l teiKivr'vto* 
tit-UEai*! m l i f i f  im m p u rn ' W ii * *'''ja®te 1 » 5  if.,1#
erided .« .iirwig at #i» tua!|?tjl 
rf>&fj5j4ces£i3i.;t tor iLw Cma*
P r. Z ba fE iit I t  ■ detito t! afea
w i^ t  v m  mwT ijb 4ae«t*. j5,»j„| d
fe tbed  h *  i,«««i...}i..ii*rr t e ' t - f j ' : . e k i t e  after ib t t  'i Pi-fi-Tjd:tog e It » «  te w  U i...
K ite jiftifili te t ii i i l  Ife* PoicAs-| i i , :*.},,, O 'lt t ’ re.'.re'Kii'itto 'rliii >c»r ty  P r
tV»uf a.itii .('".it ,*..11. aiit sfcgr ; ,,,, _(̂ .j r-_t I'lii'., a'.'id ‘-fo'-i i ; to if..teit"liia ©.1 VlAC.l'rhrail
m *T  t« r.iv .4 to f to; Burt srrtu fcCi.t*.-Idi. f'K j t o i*  ni» in^niu;! iarsjr'er^ratee &»k e iiac  ai'id Liit
m iy  e#M  i».*.ntt, u.e I * * ' af-b.r.et if-iKiSii i'..Uoi'ii t ts j  bt 'iije-e jje.* mr.j:nteJ"i >*» Ik c f*
%m t ’ tm&euoo *,a l ' Jn a to , n. .-touii. ; H cteits , Micfext;! u 1 *rs ry  anj,^
|»*tc«d to •  is ito } . is m  U'T h ii to ir l erarK"He ! * 1 4  Tc'CttEl — M 't all t!n .|
m ih  game ku.toy., . i. to r K.to:.:.ttototo?. to tCe « «  roik e a U  v 4  o f
j,iiCi»!iS a-4-...V • '  ... .  ;i- 'k  V'-yj r 't - ’. i r . i  f4 i.*riti.ce  Jj P,
Raffi-jsnry t'toi4 «id tte  te *H  tt'ir....'. K.....ri;a''".K,'.
m -m  m U f t i i  san-e t . - f  (.^4^0 a Hks K onhm ! ©f # 'l - . i r i3 l  B A iF B U -l,
0 ,ei4  ».te« Vto'W i* fo.s«*Kto toe 1« ^ 1AU.A» • « 4  .... ...c• r.n tina te i h f
#*ij g ti i-*to C-*’ n.'i’ . ' i t o  J ■..!'. a.'-e  ̂  ̂ f.f f. it« tivtoiii- l> iB titrS 'X *p tx$e  f t iHLfs
f * i4 # k a  *  e i f * f  K.wi, n * ‘ .-.,t» '
it'tviiCsS *>-■ V.f «A ■«" *.'t
Improvement and Gardening
.-a>‘« iii« » « i  41. S<.
an .*
y *:,te r  ;.■ Sa" I ' la- t . t i f f ,  'Kji s,-,;..? i; ,* .K ; . ? . n t*-'! til G l. * «9ftrA»;.Kt t .* jt te a  fos*.rf
*1*1 5te **- f to...'..,. * . ’ cn<r;|,^,^ ( .f# * ; t .  :» teit';i«  t * *  Ilr»W ;yfi Iksfcfu* firm
la  ift'urs 'i.ise S.|ytoxt.f..'i'*f».f. tes n . * ' .1 l *»■«?» K'i;jbjieats;t;»'ern. aaJ Ff«4 St«ey, s.bo
*to |:l :i*z%ttT3 Ite  V .ito iii X»o g..-s';» *k.! Lito.* WSd ciS.*,
tor•■r> te.'-i«.!t.n IV ,
‘ t # r>.J \ \  i l l  4 t  'i-to -t .1.)' s c»■! ed 
,• “ r v.r * ,
rs-er* maltei, f .i d rte t In she
ft.S'i '.iiKoh!;"!. 'sbrfi si*r.tone 
>K ..n ins ’ , JrSR AlU-fi 
»»,,n . <■ 11 .M rji'te  jiK'ttt fn.i?. 
. _. ' N.'s I 'h'Kr  \Vc.*lt *1' a};:
f»S  sttSi 41
l , l * i f  A - ;..:h.'., !tK« .r n*ri **
9!'4 fiSUi; \ ’U f }  ayr’. r*i li-' I* r
New Weslminsler Royals 
Wallop Kamloops Twice
N O T w ry fT M r.M T .n  i'i*" -' ' •"' <■ '
Kes* WesSr.’.in i’ .i f f.a-naU }ii»fc ,\l>-n-. .■.an'.* f '* !>'!> 
dl3» defeat«1 K a : r , R . r , r  Ssn.rds'* n cM i'.
IF I  aixl T-'l tIiJf H# if.'' * n '1 17 '»■>• »' i- ' t ''* ’-'' * '"* ''‘ l 10': • ■.'• " ‘.‘I InrrtiiiH '.ii:U. \li:,i.r;'%
lo U « t a ?A lead in !1;.- Set'-.f. I'aafic  lo a d  l.e.igue thanv a-Hance lo tho final Tl>‘ir»<lav 
seven P rn rh  tv.fornhia jto irr n"rK ' m k Im ,
bocAC# ftosl. 1 gi'v.e sa* l.n l 1-1 after
MORE SPORT 
PAGE 10
  f TjcmI?® .'n AO aiftoher lirn .
Ito.,; K-„K.;p?t nf ntoi.'Ka;;S*iii.5. »«> *n A:urs,i Kh.cM.:toy' itolf 
S '..in fla te , « .'as i a li i iS -m n l ate hai i"'0 .';i;'**.f»:l ;.
t,'p  'three Canadian «hjrn!.i'i.S'hi,*i
!*;s>' s ill ( cri!ir,',.f s.th threeto1'<e teicf t* a l'J*3 A.terta 
(toaa.* Ttot.tov «'te U><,.ri.iay |icn<>ft!tey champ.
*1 tor ;;cw ' 'ihc t"'> (■■' r cr.tcr the* ll*y '»  rcaw-r.id Sc M i »  ■;<
Wattji, . ifi nt.r.. s ’i , , . '  afn j i .i '-'h i | rcf1hthire fa r . '? r:» -a re  Joh 't
.1, 1, ;•" s*!p a • h (if!) r  r.-tmg fourth and dir? «!«■». AU.vn C.lrn fti-rf Da\ .<J
Iki'A.c. r.rytkn and HoAie have 
1«.*h '.'.adp She tottrtianieni «iih  
Hay in ether yean.
The n<t>aU n-.eet KamV'vips §1 ,'
She liiic'i,’ -f l i ly  rifxt. Ki..'lav f,.,r *
the thud fc-aK.f in thr •> i"i«'i Ih'" 
B.C. ehaiui »*.i» V ,Cd ite'. lahw.!.- 
too Oil in th'ff H L -Ah'* rla 
final r.cvt .M'-nth.
f.r.?l j.ul..'! (hen N’r-'.e- UV.'t*| 
...li'trr r. T<vl M\ «n cnah in j 
hr n',..,"-.! and f.ve i',,<.iir in Ihc' 
'hSfd.
tjii.fce  I'arrett !■'."•'.jed three
m tU , flfi« ■ l*ef.t»er, Krvirs Me*
Britain Plunged Into Despair 
After Theft 01 World Cup.Gladcfv ,v!id H.'fiy I a- -A'lrk TLayne n'l'.rrtl fft'.ir ,,,n,.|eg
to kad liie R<>v.*iK 1.1 \n t . ' iy  .,. , , ,  , j... . u-i'd Ucnnto
   .sz©ii*i)d«Ta.a».ooo.'iT»,moooi...'..f4ufi.f»
Kew VVci.tr...nAS.r lead ;o  ^  j V iin l hrld lilsle hore t« iay that colkctinn
the f i r i l  1 liiaJ ai.d 4-2 gnitig 'j!^j I S , K a r n l o o p i  opened '1 retover the ‘ o'lMshdd "Tlil.'s v a* a professional Job
he M i.ri’nc tn i l, f  f i f  t k ’ri«vl. | S.H'eer ^(hin. ;tok'n S.'in*iBn«l feidltncnt doein't (ijiurr
' ' ' ivSIh the,se people.”  *»m ilelec
tlv« tatd. **Almoii certainly the 
cun will t»« melted down,"
Th® cup, aoccer'a most hon 
ored prize, li  Insured for £30 
000 (ffW.OOO), but the gold In It 
Is worth only about one-tenth of 
that.
Said Brltaln’a minister 
sport. Denis Howell a former 
soecer referee
On® cnn onlv hope that Ihe
Hebert Wins 
Citrus Open
Om.ANDO, Ha. 'A lto-I.lonel 
lU te rl, J21.1HH) viclur In Ihel 
>llt).(HK) Fioil.ia Ciirus oihui 
(,'ilf tournnmi'tit, *nys lie mscs' 
ihe I'icn.-Al. I'li.’e of hi* crirt er 
to "luird witrk fii my tm m e."
II. Cel t VM.ii Ihr 72-h(ile li ariia- 
t iv 'ii! W illi II f l ‘.c-u iidero  :.r 2711 
In ('he of the i l." e-t ( im -Ik 's l ii
day fiorti a Meihodht (lu iiih  
hull by a Uilcf who lasted up a
Americans Win 
Nordic Ski Races
VAXCOirV'F.n ICPI -  Amerl-
cnn conuictlton domlnattxl 
jiimelng cvcnt.s Sunday nt the 
wlnilup of the city nordlc ski 
ihimmiiiiiHhlps here.
r .u l Hloni of the rnivcr»lty 
of Wii-hliiKtnn crolly won the 
ACMo!' A e\ei)t wiih n Jnnin of I at_eince." 
Ili.'i H fool . ■dinosi Ihe hill limit
lii.-'li'iy, (inlv 10 ,*tr.'i'.(s "" Mniiiit Se.'tnoiir.
lota th# Uiird 
(ieorg# WatMjO scored twice 
for tti# wiiincrt and Hay ttad j 
got th# otlHT, Hay Sakakl. Km  
Rinaldi. Hrtc Shl hlda and |!«t»- 
bl# OilMiin scored fm- Kam-. 
loops, Okanagan League chani* 
pions.
Deleaguercd goal tender Har-| 
vcy Budanek had to haridle 53
Mikita Rises 
In Scoring Race
By THE CANAIH.AN I’ Rl.SH j i. e. 1
, , , rv'i iir.'iti d the 77 eontestm.ts 
Bobby Hull of t ’tileago 11 nek I ,|>„ first
ItawkH has a eoiiifortnblc h'ddi
on first plni'c In the Ntitl.iuidi (|,irv IMnicr of Smi'h Afrleu 
Hockey lu'agiie liidivliluul ' ‘ "I ' l  ,in,. „f tho e wlio f.dled to
Ing, but there Is n battle l’."‘i ' i l ' p
m  • ' « « « « . ( i nrdher I)ieki.on .Ir,. who led 
fo determine who will fiid.h H' ,ecnnd and ih.nl
M  nolnts liud'idl]! I'o'H'dto »>iiffer(><l back pihfi 
.  r i t K r e ^ k C  w  " "  riakelm of Vancouver
hai (IV# gaine,H remalnlriK'thin ' ' ‘" ’ I » « l ("ur oMien In w.m the senior A cros*.touritrv 
m score four tx.iiit* to nH'ih "I'd  '‘nd woii SI’,Hon, |m,ent .Satiudiiv, no,'.ing out Mis
K ; r k \ “ , . . “ i5 rw V -!m i^  O''"'"* ■■■''■ ,SI»n;-n"""ni ,.r V.'.nrnnvrr, « n.i-
■ season, ret In utWdkto by] f''r(l. T(.'.x,, niid pick L 'l  e, .’(.
Dickie Moore with .Monticnl C.'a-I"f t ’luila \  I'll.!, ( niif,, tud  w l'li 
pgtllrni, ; early f.ivorile .Iiiek MckUiiis al
liuU’r..*3...i)ufolJ..,Alv«s..,.hlm.,,..«.,..pi,,..lMt.,,..U^^^^^  ̂ ..
18*t)olnt lend over team-mate, ica'li r. r.iich collccud SH.Haa.
Stan MIkita, who hndii the, Sant Suend, who hd tlm firrl 
league In a.islsta with 47. pmiid with a biazlnit liU, Vilew
After Mlkltii coiiu''. Hobby ui> hi the n'Coii,| I'.iund, sh.mi- , ......................................
n » tflW ifriird '’iTe»(i'“H'hiiwnirflf't'i«'r"r'‘''7 r tr™ “'M'd*'foni«rw^
MontrenI niul (lordic llowe of I'l UiidH of "a tmd 7,7 ("C s '..'H’ jcrts of I’ rlnce (iiori'i' rind Leif 
Detroit with 71 [vdnls followid | |,,ial, w i n n i n g  ST.'ai, Ainnld , Son'iiM'n of lleveltdoke.
people who liave taken 
trophy have got some pride In 
the gtfod name of Hrltnln, in 
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Dial 76:-.lQ381(77 LlllA St.
Spring means it's time lo think about Home Impfove- 
ment and Gardening. The firms on this page have 
the quality building and gardening needs you1l re* 
. quire lo do the job right. If you need expert advice 
just ask * . .  theyll be more than pleased to help you 
solve your problems.
U I  I  * Ghe N r *  IM t lo 
Ycmr ITtoMii
N'cw floTir.' sur'tilicd, l.’tytd 
and rnnded, nnd (Inubtd with 
v.'irnl'ih, w!iv, nr p l.i lie. Wc 
'«««' th#' tnost' inNS«-rt«f« 
lc*>R i.mdhig muchlncs,
Plu'dic toaiiuK for concrite 
lino and metals





A C M E  P E A T  Products  
Blue W hale Peat
/Ml Sim
liqu id  Whale
rrom I’lnt' to rmllon Size
E. BURNEH ;M  USI n \  and H I I M i m  SF5
2IW I'.lhrl M., South si Ihr cnrncr of rdcnwood At®, 
Phone 7C:-3il2
Durnin Bros. Contractors Ltd.
FR EE ESTIMATES 
Phone 762.3162
7\.r a ll type* ol
•  IHlchlng
•  i.and.caplni




•  Hcurr and 
Water I.lnei
•  Seiitie Tanka and 
Dralna
Start your.
lb i;:n a r I ’ llnnd c f S('ntt1«’  ful* 
inwi'd w ith  n jum p  rtf IBfi I feet.
I l i t i r i i  ( i j ' i lm c s ll o f SorittU) won 
111" ‘cn lo r II t 'o m iic llllo n , Ib iii 
WIlllamN o f W i'lL , II,C ., tho 
jiin i" ! ',  Hrnd ( li'l( ( llh ! i o f V n i’* 
I'o ir,o r the m ld ip 'l nnd I ’ hll 
S li'n 'f'o o f SoiilUc th(J Juvenile 
dl', I loti,
ti'iii d ti'Hiii immihcr nnd wliuuir 
of Urn event for the last two 
>'l‘(ll'!(.
Unfold UH.ind of Svaltlo took 
till'" Mt'nliikTl’croiitocbuntrjz title, 
Kcii lili'klH'il, one of a number 
of Pi'lnci' (lcov)O' cntiante, won 
III,' Juvenile ll-idloini'M'n cni'.H
by U lliu ft ii w ith  iW iind  team ­
mate Alex Delyecchlo is hcvenlli
W ith
MIkltn has ’ woif the .coring
crown the last tw:o years.
The leader#! '
u  ;\ I".II
Hull. Otlcago 53 40 D.l
Mikita, Chicago 27 47 71
■4to ii4®»»».A latLU;4ftl««M » 4 3̂
Howe. D e tro it 28 13 71
lle llve a u , M ontrea l 2il 45 71
Ullman, Cietrolt . 28 4ii ti9
Delvoccblo, Detroit 28 37 M
I'iilmcr's 288 nui,* n o n li L’i'i'J,
By THE (A S A IH L  Pit IAS 
ni:.Mi;.MBER w tiiln  . . .
'llic wui'ld'v I n r g o s t
ihi'tolicr Fh.'U'lt WHS l»i,'iii'd 
20 yc.ifi m,|u n.lay--in 11i37
W: W, Do.vd 11 i g. 3 h (' cl I fi iii • 
plon, not m c a >, 11 r  c d ("t- 
length .but about,>.13 ',.f.ML 
|oi>«. wTlihcd 022 pounds.
NHl STANDINGS
By THE CANAniAN PRFJ4S
Natlniial League
W I, T F A Pt 





'f 'jj 'i 'ti 'iaS'tl'
Ml 10 full IHIl iH
U 37 10 ltta.213 4fl 
18 40 G 159 259 4?
Tlie .liile# nimct Trophy wat 
tnhcn from a padlocked show- 
case In Ix>ndon’R Central Hall, 
hcadfiunrters of tho MethfvHsI 
('hiirch. Just before nooii tSun* 
dav.
The cup was bromtht to Hrlt- 
nln under clo.o guard from the 
finals of the World C'up In Jfulv,, 
being played in England for Ihi!  ̂
flrtit time rlnce the competition ' 
i bm'tin ’’,'1 .'cfir. P"o
It was put on tll:iiilny in Cen­
tral H.all last week a# iinrt of a 
"stamp# and sport" exIilWttnn, 
Security guards said It was In 
iH cnso Snndn.v at 11 n,in, At 
the next (’luH’k, an hour later, 
It was gone.
T h t frftphv 8tnnrt)i 1(1 Inches 
liliih and weigh* alsnit nine 
pound‘1. It I# a statm'tte ; t  a fe­
male flvnrc reprm entiiig vle- 
lorw-hoUllng-Mfl n-ciota gonnl-twm- 
nlmve her head.
.luUs Vllmot, a Erenrh hn.v- 
yer and Internaiionnl fnothnll 
fndv ’Hn<‘l, gave It tn ‘ lie earr'e 
In 19.30, Now the World Cup i* 
second onlv to the DIvmplcs in 
InternnDonal crowd npocnl, 
Ticket) worth iiioro tlian L'L* 
fKiO.OOO already haye bi'pn sold 
for the mutches 'h i* summer 
Diirtng the Hccond World War
the cun war li'dd bv Italy Dt
 #    ' "  '




Iluvc A  “New Ilu n ie” nt the OKI .Vthlrc"!
Let ui explore wltli you the poKllilllty of 
inodnrnb'liH! your hmno to gtvo It that "tike
I lo.Gliiie COLOIti/Ell Paint# by nuPonl
Over 1,322 colors to ciiooM' from , D ro ji In and 






T T O f r o m r r r e w ^ ^
Hallnn ,E n o t  bad A* ,!o,’ lr,'.lon, 
kept It ti'ndef hii'.'bfirll jh tw iih ’ 
nut the 9'ar,
Tframlc TH®
From I .............. .........
190H (Vail Murals by Sunworthy 
From  ..................











(h e r 12.1 Varlctlc# l«t fhoos# I  rom! 
Itltld A ll-,\iiirrlc#ii itose# for ItMM 
AMEBH AN IIEniTAO E Dils 
11,'brhl 'IVa Ih one of the mof.t 
(II tfiictlv(! new to. O', of mwlorn 




rmc Harden! —  .
M T IT E It llO I tN  -  A new w h ile  
hyiu 'ld  lea of exceptional v igo r, 
M u tb r lio in  fd d u rcs  Ivory w h ile  
buds on A frou bram  hing p lan t and 
provide,; an e x tn m id ln a ry  am ount 
of lomi'.'tem'med flow e rr. A m uni
III y (a ir t ied  O  <TC
gardi n thi;, year! . . .
APRIfOT kiiXlTAR -  A Inrgff
(lowered Aprle(»t-(Jrangc eohucd 
I'lo riliunda  w ith a di.dlghtfid «dd 
fa .'h lo iiiil pee  fr iig ianee , IlhHim
«*<'#uinfni!iKunlll«-««-s«k»wM««,^i.s.Q*n,|fc^
hard f r c  t v « A J  |
E V E Itt iit iv E N H  -  .lunlperc, 'D iuyn, CyprrNs. ep'
Also P ra t 5la*s and I c r l llU r rn
Hr# Our C'amidclr H elcclh iii!
V is it our Miie.i yard and nee our w ide re lec llon  of 
Evergreen, Shrub)', Ornamental Shade nnd F ru it 
T h e !', A ll our Dock in nold u n d e r'fu ll guurruiten 
and h fi‘1 been suceoMfuiiy grown under Okanagan 
c llm a ii; eonditionn,
-BYLAND-Nui:setiies-
I I
R.R. I, WiaiTBANK Pit, 108-5510
ly  Kfkf0  O R  N O T
F f » f r  t m  
lUEMM '
ctes«-i5 ■» $ w m
a u K ih ^wm wm$m
I
Gerda's Name Sounds Ag^  
This Tune In Quebec House
IM M U MMU t t * ' rjyn t
B f T H E  c m  m * ^
sk»m
st (jBBkBMIM II® diir 
csuiMd fttirg u tl fa® »l>* iMEi&te- 
# # « SWWf t t i b ^  kiB®©asB̂s itibe
t»
l(«fm i l iWltft 1 1 1 wui;
TH. MUJta 01 ip H lit
« y it 2  af f i : ^  sii.««*3KMS m ?ijii*i»yB ts  
&  i& o m ^  e m m f 
tWPiTWS%WFf~m i»m3 mmm m
SiJiCM© m  •*
m * n  H  K IT  tM h
of
m  %!£. MSL3
«M0 M iM H f  B am
94 A tm b-
rh€¥ m m w rm -
*fee.« S 9 0 ¥ 0  $ m t
H in o T ly  Wiflgtft
' m m ,  m  x iey w h h t  
ASH l «  O M f T i a i i a f K i l T  
S i«k iT  jnr m  ' f « m  i m
a m m  n c  mouse .
m - - .......... —




m o m m tj wMsr 
Mmmmfi
J f'iw o  IT  Mi»40Y*IWG 
c o m 'm '^ . w a m .  m  
•4 AMP ASIC .M i
geiiiidby|tiM|iN|
l * n  »«eit m  H *  f« te r« l P»i«»-’4 ||S*.-‘
CicMia M unAmpr i f iw r i  _̂___
xssxmim i m  'b t h rn m  w iA  w * | fS l iS  TBABB f f l l l T  
gssmd trmm: m vm $rm-wm- 
Tlw v^w fiuum oi
r©£t m m t  *crm »  few emmtry.
Hew Bf%mmc4's m -efsm  Tfe**- '■* mkoam m t  m sm M. bm 
4»y- ;far»felt fsir tibe M c rM  fow«r«r
Prtsuef Jc«a ItM g s  to mdsrUM* ta  aatfeorv
tfee Vtdeo K»ts6»»ie Mwdy » te  fre * Uofe* ia»>
Kits« ie«4«r, Ihs&id  st :Wf«ea few Afeaatk pi-«w»e«»
'Mtte IftiticifeAker" vfe© h lsts\*B ti fekt U m  Em ^ s i i  sm ss. 
S.CUWMJ.- Mr. ickMMM eo*»ter«fej Meeimeiaawl -r- Vsdm  aew 
m i  k *  iu&ew »5 ©a* ia few f«fe* J«f£fe*,fea» utpectod i& m ss  feus 
.*r#l party i«3.j3Qa,. tm U iu m
' m  w«f<«xt V£tll few :aril :ia« sM s te feyy atiM sefe 
pr«»..i«x. e l hem* asiewi d  w*:
i T l*  .ytMtffe w km  m ttk iy  isms d  fesaree
'uc« M-eti-ter Cik',^c W iA trl^n te rta .
;»♦,» a i*«d ■•’fetfewr M i rtaw -l Cwftii*®' I t j fe i S ia k f tPC— 
fm*#* siMxk be;W «t«rk» Kcwtft.i praucd m *
l u d  w &Jd  l * f  to tataaOMlBeS Ttk^naae Co. d  Caxaaa. 
,.Urf.. afeiia e rf**iM fe lfc ty4*f fewrt u  m im g  i f im i
its -m *  m  Q-efeec—» M  m imelirtfei ks  aaaiaaet « prcfot asfe 
a pr*vi®i'«» Igr'lfewt i l i t  fe* typw «f efwratise
i U i .  U&9AS feat i *  tad  kw vfocfe Casftfe m s4 * m m *,
lairt: f tx  m x m *  few Oit-I    ...........................  ■"
mwa ataafeai. | m y 4 .1,y. H 4 i  DEAD
i Mj . Otsair* a-*r ncnwna^ laji
'; fe * i*  •■aaM l«  so €smm*rn. ®»]feW mmm d  tA M l Qmdaass 
;fe« %n*M. toffisg A t ^ i k ^ c f e  m  few Fh-«i VdrM  A 'u  
'am ^'xtmad feat a. mmg hksakimsd U M i  m  few Smami WmM  
,a  m  km *> t d irn m m  at fea-̂ W'lMr-_______________________
CONTRAa BRIDGE
I By B. M T  BEOOEB .teidfefe »  •  twart,, *fock E *.ti 
 ̂ BwwfeHwMw# H  llsse«i(|rti*Se4 B at* raao* fe t .feeotc*
|T * f l|« l rifcfet nfesi'%».» md as
i l  * w  fe# tstk  to**?r  AM O Tt
iefc’i i  .cfeaier 
Keim** aifet
iilM W H
B I t T I
t E Q I l t
♦  E t  
4 Q l t
B A IT
B A E « f  B Q I I I i
H M l i f #  V
B l t i l t
A T I f l t
V f «
TMfe
THE OLD HOME TOWN ly  Stinloy
sotnr. s f e i i r r  s m » ¥ i< h  
ircoMLO « »  T M 'O i.a
j r H a r o t o  tw iA ii
lA lz Ir  A w o u m
;r» P iM i o a r  WHO IS ^  





*  A IT  
4  A i m  
^ K l l t
Bw itii H 'w i EMtB
1 4  t v  I W *
T»no TfeM IJ«T
t H  t #  r*M
• 4  r « w  1 4
CSf*s»f |#a fe -A kf ef iiw ifo t.j
Tfe«e J* ««» f i t y  M» 
yt>a e m ' l  find
i#Btt»ok.t. T l»  p lay i t  
St feic AScAlfti. Cmup. Th* r#*-; 
« *  it Si ©mmed ttm n  hm 
t3« ** i» ih»i it i l  •  term ef: 
ehetta jf.
Tfee A l r t s f i r  Ceap., t e f i f t l ly ,  
en«.«fh. Jstfe m  o n f is  Is Ate*-: 
! f* f .  Who the lensa* •»»  feat: 
IftvSfiU'sl it H s« te il the
m*«y mrlufet »««;# d
th# mft»t m-rin-
ben ef tfw rt>f«e»* giUery.
Th* f t r i t  recorded m *  of th f 
day  occurred tit Ifett band. Wen 
led th* k to f ol ip *de t aod
eJufe.'*.
Wert fecfe fee. *c *  aysi pfeyeci: 
Wfflfeer heart, afoch East:: 
ruifefe.. i t  «as fee 'feyrfe in th -  
t©r few iMiawe.. East retyj&ife a'
ctesh te few %«*#«..
IJa tiaw  fee* tefe fee d  
and wa.th'.
^  rtrvtet. lA r t  a tfe l
few tee., t e fe  • ’:** m >9 at fewi 
p » t  d t fee hand. 
cte* feaiasteC fee ««©». was;
aafe fee %'aest«* aas' 
aterfeer m  wa. te ffeesa*
I §fc«ufe fcsaiyied tte  KtostifSB':
l i *  » **»  feat E is l ' 
jfead riarted * a h  »  tearii. arva' 
ifea t ia» feirtffeame was ite iy  
I t e  be * 4 4 4 .  f t r t  bad E * a ;  
rtan.«4 w ife fi»e <to*»0^ s  '«r: 
lour* i f  Eart bad fsw. fw H ffe g ■ 
fe# |* fk  w * i m aiw jiteryi fe; 
Eart had oMy l<Ni,r, t w * f  
wife tte  *ee was few rigtsl piay.,- 
boufe fiiMi.l3y fracited *  ««•: 
f lu iw a . On E a s ff te« e.f dia-' 
bridge] tncsodi he piaytd lh.e at® d  
ta the] heart!. Wen tHida't tofeer ta 
teowniiook at the i4ay and autemau-
M B A T kW r^6W W
A
'mKti Y  
so t itmm A i4»i. Tf m  ..s fXASiis* mmt' 
iy 'X t.9
K*S'.3y.
g fW .» lK  T*€ .Ix m  m
m m





s s-«;fe:z A aA.’« *  
taASSAdg, 0 0  '«A.
« a A k . l£  •¥«AT 
*.a.4i* € o 4 t
aA-r *»:o OA^A'caxs
ipfAvaA'C' y-sAz 
<&,C?....5..a TO A *T  
A <*£A,k »«.©:*
B IO . .  A  
C M 'IC IC ih l*
E w  afe >«iir Ba.aeh»fe A C I IE




C'tcw* M m m i'e  
W teiT B r i t«  Li'i-m t Sg-mm 
IvAttim  ll..t'. feifcfefeteari 
cVffune*
k*tea»#  -  Ifetew. le teB T
'tee Ife'ite# flw a tf# .
inir,o..b«i m WatenA. fftvA 
m\«tchesi sitdtftf daen.. ST"’ 
TV amb apeak-
ST S.VSASTB
Toi#’ 'tA-Avil f t i i i tV  T \’ |kr-».l’.
tti'f, W'# .45.5 •  %V-
V4t> y-ak-I *tifl I iSAt 
loi'iassH'iMiS ta s,!-.!'!*. yc»a..
ACHE l A a ^ l Y  E lt l .
rally folte«ed » iih  th# Queea 
of dsatstei^*.
South now rwreeted Isst te- 
ve-ke. latelJtalihf the ace of 
4i*srtmdt for t.he are of heam . 
and thu! made the rreitract.
Of oswitie. i4iyers * I k» in- 
dull# ta autb itratticei evestu- 
i l ly  terom# <nf.r*rtted. and. tn 
fart, th# A katra* C « p  » * i  
ulU m ati^ barred even nn. Ih e  
Rock ’nst peR»>ty* turtnuily 






4 «4 htm ftiiBHH
CROSSWORD PUZZLE
ACROBS 
J*R lvlr to 
Kenya 
ft. (Tturrh part 
I .  Apple 
^  renttri 
10, One kind 
o f oil 





.- '- in a iiu w  ..
B. Aiiam 
language






11. Decree* of 
a eoverelgn
la . Nickel! aym. 18. Java tree 

























I r o i  T O M o iio w  I
Pianetary influencei will be! 
leattemely gentrwui toward ere-' 
aUv# and inttllecsual puifuiti 
on Tuesday; alto favor travel, 
outdoor interesti and personal 
relalionshipt. Make th* moat 
I of a good day!
i r o n  THE BIRTHDAY
I f  tom orrow  la your b irthday,
I your horoicop* Indicate* that 
If. lince the first of the new 
(year, you took •d v tn tif#  of 
I all opportunlUea to advance 
your material atatua, operated 
conaervativcly and made ito 
commitment* which would 
itraln your btidgct, your af­
fairs should be in a fairly 
ilaW* cohdlllan hO#. 8» BofeM 
make changes In plans or pro- 








































G RinPTO Q UO TB
A X T D L B A A X H  
M  E O N O r S E E O W  
On* letter simply atand* for another. In  thip lample A la weed 
for the three L’s. X for th* two O'a, eto. Blngl* letters, apos* 
trophies, the length and formation of th* words are all hinu, 
Kach day the code letter* are different.
J - !..4iV z i*1 i i6 II\ l























A l to th* next 12 months: 
[Where finance* ar* concerned, 
look for a good 2 -week cycle 
beginning on April 20th and 
lasting through May 3rd, and 
to further boosts in late July; 
alio, from .September 15th 
through October mh, from Octo- 
te r 29th to November 15th, and 
to a fine 2 -monlh cycle begin 
nlng on February 1st of next 
year. It  will be Imperative, 
(however, that you avoid ex 
Itravagance during the first anc 
I Inst weeks of August and, 
I  above all, not to engage in 
I speculation of any kind In No­
vember, lest you offset gains.
In Job and'or builnei* mat­
ters, you should have a gener 
*.Uy good year, wife excellent 
chances of advancement Indl 
caled from fee l i t  of July 
through fee I 'fe  of feat month 
(but only in underukings which 
you have previously launched). 
After fee 17th. It will be safe 
to venture a bit and. if there 
are no risks Involved In new 
enterprises tn which you may 
then engage, you sltould obtain 
fine resulu by the last week 
In September or the first week 
In October. Other good petioda 
along these lines: Mid-Novcm 
te r  and late December but, here 
again, your gains will accrue 
from then current endeavors— 
not from new acttvitle*.
Personal relatlmtshlps will be 
governed by excellent influences
lor most of th«» year ahead, bu
do try to maintain harmony In 
close circles—especially tn late 
June, the second week of Sejv 
temter. In mld-Octoter a n d  
mid-December — periods when 
the Arlen’s innate aggressive 
ness could get nut of hand 
Most ■uiplclotis periods for ro­
mance; Between now and Aprl 
12th, throughout August and 
next January; for travel: Mid 
June, fee last two weeks 
August and the weeks between 
December 13th and January 
Uth.
A child bom on this day wl 
be extremely Independent, 
born organizer and a real go- 
getter.
£*,;•.» A»«JAR> -OimCA. 
iMhm ' ffe
O iP 'H TA *^
Twewi Wkimm.
* u  m  l i f t  t’vi 
u A k K fittm o  r tb it fM l  
n*!5t5 roe vcHi 
c« rc#i...,S0  P a iit  r«« 
riftf-s  lo t f t x t *  aU ik  
w ttt .  test e x i'i ©fl toi 
e.« »
T i l  m
ha:) l h  tr I 
CA% f t tP ,  t v f  J* iu i iE  »*as ©»c#ft9  Ik t.!U'srfct*©tv At i v f l  
af**!M ff»t I* Tm£ c iiv
I / i
K9, ftiiC . Tc-iS i% 




irjT cvcsrv TiM f I
STAWT OAiNiNO 
WE'OMT ASife S itL  
UM AN Cl CPHAẐ T
6 r r  A o tev ited  
fVRANUTil '
■aVt . ̂ e,
Reliable courtesy car* avail­
able at no charge to you. 
Expert Auto-Body Repair* 
KELOWNA ALTO BODY
Behind LIpftctt Motor* UIdg
8 PKKDV 
M W V E B If ETDe
Allas Van Line Agents 
IjOCuI or l/ing Disliince Mov­






PtrU a tsrvlc* l o r  A l l  MsSm 
RENTAU
Bemlna Sewing Centre 
iin  r*M«(r at. Tss-imi
Why pay less, when you can
  .
y S M S  Electric and Gas 
Warm Air Furnaces. 
DEREK CROWTilER  
1512 PinchursI Crca. 7824742
• SI
Y R Y 7. a  fl
Criplogram Quotation 
XN  A J L D B  T fl R H 0 L K 0
Batorday's Cryploquolei TUB POLITICIAN'H i'ROMlHKfl 
OF YBBTRnOAY ABK THR T6 JSKB o r  TODAY, - •  MAO' 
K R .s m w N a  ,, , \
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
Dw ig h t  EISENHOWER w u  not entirely latlsfied with th* speech writeri originally aiilgned to Kim for hia 
1958 campaign. From one of h li overnight stops he sent thU 
word back to h li staff at 
the White House; "Tell 
them to stop feeding me 
all these 'folksy' phrases.
I'm folksy enough as it is, 
without their trying to 
make matters wouc,"
Another general turned 
President who walked the 
"folksy" sido of the street 
was Ulysses S. Grant. He 
told one audiep.co of muii 
lovers, "So far as I ’m con­
cerned, I'm sorry to say I
I . know only two tunes. Qn<
1 of them is 'Y ankee
Doodle.' The other Isn't."
• a a
A plsln. oM-fsshionsd nos* and throat doctor spotted one of 
Park Avenue's most renowned psychoanalyst* crying into hi* 
heer at a nudiown bistro th* other day and gloated, "Ila, you're 
,m*r« depressed than any of your patients. Why don't you ana­
lyse yourself 7" "I can't." moaned the analyst. "Tm tOo ex- 
penaivs."
a • . •
.Mike Connolly snyi he actually overheard a wandering auUior 
♦eifoth*-w(eHvhe-eeoghtehlnteitafgeNng»lnNiHhOO«4 iim*MIIie«» 
■lory you aie about to hear is absolutely true. Only th* names 
hat* been chanied to protevt'the bartenders "
0 IM, ly hrnnitl Ceil. UtsUibuied by Kmg leaiu,** biM.csta,
%*■ f Pr-d4 mW H I*-')* !’»#*<»*d FUUTO W0U117 WiTM, \
hAi h i )( 0 ^0 (X>pv, v A w f/w m  
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HiRTLE,. EJLKE u d  SPAKE
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Le|,»l S^-irvfr>» — E igau  «4 Way 
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S9SXSI IssBiisy iisiL
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1!« ^ k iis fw m d i
i p S S is iM iy A E ^ S T f  £  a  a -
i f iO Y S  t.m iWiSiitig imSaS' 
TfJej-arStf# i'®-4AiS, 
, " tlhd B r f iw ilt .
NEW lOOK
FlA,foO f l ’KiK*G AKO
r Sites'. Ali •-.w 
£aij'ias.te»j5- TfciKftesne
iLAEGE SEtECO Nf AJNED 3
;l»Kii©»«s »(Si*. Ow4>e w  
te»s . t j i  O s* fk M .
; '*€kv«.e- Real *1^ - T tk t te a e
 _
iT»"G"”B£i>RCM>M BASEMEi^ZT
Is-ii'tie a  € * f * i  s r**. lO i' C«sr
|*«2-«l3i- _________
I u S E E R liiiS E D ' C-OMEOSl- 
Sim . KJioslimii y iiiw i.  'KI-SS • » }  
iflY.S#, Ai^ay iM  fiersM d Ave,! w C'sM T€3-3̂1 - iT
"'' f  l * " o " n m ^ B 5 ~ ~ A P A K T -  
mern.. w' w _ ea"»p©to
EsvalaLej,. '  Afeie Tt" . 
i'SSit* irfeg *- fiaei®® Cw»Jt 
lA m *'-. a e « *x ^ A v e , _  tf
: < E iA 5 r '" is f c 5 ? ,  e i » E  S -
; fe,sf' *%<*;«* J-toie •5'sS iiiiMie. 
" t,ntg4e g s i s . i ' *  A»
T ekv i» .*e  ^
U C Sim '.. iW « PA!fo 
aiwy,  Ewii,iW «•*■ sm $5w«  
j.h.ae Av*:...*.tfie
  “
""lo”  S«AEE ! RCitIM 
4 i i  Et*y*s Aie, M»ieA i t
ifhssm. ' «
.Laife ? hufsmsm gs* tsif+sces, e*k
fteoe's., c i i  'peris.:, S»S'«i*W'S m »wfe site «e*r if i*  t̂essi»te.l 
s m  t t e  i*k «  i \ t« ls  t e  SsfetW eAife P r ic *
iis .ia « i« . Qssd VUMIS ix s m d *  • !  I  ■ m im st.
Charles Gaddes & Son Limited
Sti BELR.NAgO AVE R t d l t O f S  P«OKE I«-322t
E''if)K*|.s Pair*';
C„ S&g-i«ff ______  2 - ifM  P: .Mra:.--* ------
p. Mcvacsse 3rftu3l * E ks«»  • ■ -■•
t-mii
M»iS
CLOSE IN ON BOYCE CRESCENT
Hej'€« fcfe'da«>iai teffiie, E,sti,t'.iw 
K cea • ' i i i  fisvyui.cg 
ron-cn neXid JnicEeii 'wife tees.VI;s 
t£r<s«ftes-S- PiUi, e,ry 
O.STpCv%, • * - !  jsakscs?*'} 
t9  sifeae^s
S'ij'tVe, iiitrl'SvJ ?,iii.r»er- 
.,E4 AMt*. K-atera teitft- 
X « ,rs f.» . t . « . i ! 3 'r c iu i«3 i k i c r s  
ĵ -ss best iijit •A 'et-
'ssd city twrt,. Prwe
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
R E A L T O R S
M3 S x S X A lU  A V E S iE  P ti0KE
I
RETIREMENT HOME -  $14,200
CtefcT tAte, ? fcwtets Ctty Ceeire,- S'te>Krw& fcsaiSA'' 
tew" Wife iteS te k » *« *4 . Iivsfti taa-a is ' 4 n .  »M*st«r 
teteeta* i t  » iP - kiu-htn. ,c»aiis»8»i''as •» »
lijea, W»a la * r l l  erriK 'isr^ A a te te tw
«d te '* t , fatiste’S M4 te d re r« t  .it. T t e s _ t e ^
IS IB mmfcraiaie cewiste* »»3, »'y|«'rtsy lswSsvii.1*©- ©■«© 
a©# k r  s.j'ijs.'iS'.sesss *& v ie *  ■
CARRUTHERS & MEIKIE LTD.
s s t a b l is h e d  isfce
E€,fe'»t.»*s Oites* Re.<il E fU ie  * * 4  i* jja » ,w .*  Fw ia  
BE'EJiAED AVE_
EVEKIK.GS 
Bcrtes *-*2:5,- item -i Tsuv-es S IH *
G«v, M i i ' te  4rl®3a
21. Property for Seb 25.Bot.OpportuMt}et
RV R rii'n F S ' KE'li S BEi>-' EC*f'M>KESV AKDm  B U L P E fi. 5 p4v«d
imts, a fK«A»ie c* Htifewty fl- itete
« !**«**??«
4awJ*a„ IVa fs»»* «»Ls fna»y






Furnitiifi and Rl̂  
Cleaning Specialists




-ctf L i '©  ©aiiter® 
tttrftitiiif't,.
C 'A i,L
O K E BEOEOO-M APART- '| 
t e  resit, 1*3 f * i  Rttsaj,£̂  ^
. Te.kj.ff*w*e _ _ _





©laPfcS E A P E K flV  M ,*DE
.iS’,*®*- t?
] tY te  tte'is.
jGwert P l(« ie   if
112. Pofionds
:jitiii,fc\AEE OPf3<lf«GS PIM fiOIUflt Tof ftillt^  aa;) f IV tW M A ew» -rtw
t'.WiiiaiSiii I r t f r *  : p’C'®toSiSiE';ii
; iten* ‘i« _ *e *a  ■
;| ©(©r*-',.! i i  4 'i;..-)’- - . «
!«»#' te e ii*  i4*.a  ̂ I.OS Eaii,* St,
i Eeiitr*®,*- i f f . ifti, IftS,.  ------------------- -—7~,"1
i m \  I f i ,  S î ‘ StEEPiNG IN
ltt»a,i,e i-i*#,' ty tti* ttnftife 
t ' * i«  M't'S, Tfkt4»:<te T©|»iJ3* 
M il «4
Ri;v4:s'V£ Bi'ii.:Pi?NtM. r i ' i L Y  
«s-»S •  -fe I  «**«<■,.
e*ie , t e i t t e  a® liw't'-
ii4: c»r? s i  C s n m g s i. ,1 
tretsi H i Affe»,* -SAiSt, R,e*>ttfA» 
C*ut©e M'd '€sigt.r Pi»ii> Ma:,. 
fipi. MSi. ikis-i»'£» Cifcf;
  ^ step te  pte^fate" -tetea*
*,> f *  ef sJ te*rsr'ert.  ̂Prt*
vr-etv A£>|,*y W ted*
i * i *  K't'^tet t& i., '
u t -  t nfl V
I  itaciM  t t t i i f i
1 .•>(>> fee fvt! jfoti- 
I -df** Affily I-W6 IlStei la j* * ’!., , 
■•'itet’Atear. h \
C A L L  m . d U %
rm
C O U R IE R  C L A S S IF IE D
CLASSIFIED RATES
Im MM »<■«• m m m  la tawMW® Of 
• ,»  im  «M «r ihmmmuim
p%iM «»«■•
•■4»f *i> CAii »*TW  
Ow «• la* iiir* M •*
2. Deaths
, n m t k m  i f '  MAY e m v M M h . 
fKt'term# fe*t« tervM c
, I » ^ T S « i : : t r i j a i « ^  t m m t
;| i^ li kwfiilSf K*>wi tefiwe i *
i      ...........- „„"... -..........     1 Ciftj-e ,ift„ 'Plv.ew S'd'-iWI
■I AU*OtitJiJC’S A K im 'V U iim  -  i  -------------------------------
iW riie P O . Be* m ,  i£rte»'«*, { f l , . . - . . .  & a » # 4
i 8 C te  ie ie fiia **  lilA SM f. T'fiS-; 11 |* yCOOIli a i lS l p O R i l l
' * i i«  i f  I  ........— ------- -
ie,iii -.e 
T't le- Mi
fOma waiwiHiina te i*  fW* 
mt, pm mmmm, 
m  «aw*w** Oitr*. *» *•
fTjOWiLIIS
C « c *Y  f-twf 
tn#*i.*|# (0 urn* ©t w w *
KARJLS S rLOW LR 8ASKCT 
| « l  U te* Acf.
i l iw M  A K li' IW AK ll AT 
g ^  .to3‘l;tir lliv r-ft ’ i**nti.rig
15. Houses for Renl^if
A »*t-sy . i A l S p p X A - *  1 Sif3,sut5i:3 trf JVkI ««5 l»T*s*
-ffltv.'iiy,, ■«■,«;(,« iSs '•'£.}:l.tfvi!.!.i!fcif« fcB3 iX >’.lc. a4J'’.,ai*ft>a  ̂ *)!> *
»i.4:r k.B3isy4.fe-3 ia  m i ,» f .  ?*«* ■*»« **
*ir«a ,» fcie-f.stofe' a« E8,_£t3m y cM
tec'te®. 'Suatri© «,*•!». %«> SteiAwA cat l*i'fe  
'SSHiiSjg Jvtms-Vi J 'fcitfiiceM'tto■ l ‘uWiPw4 raoffii • i1&  
ftletyii'tv,, lt;ts te'tetttHt vi €'4fife
i:i.e4 s„teiS, ..-.utM# 1 *'*  |:vsj«',»m aJ.tl ksm x ,
fu jj feife fl'S .W
J. C. HOOVER REALTY LTD.
t i i o N i i  :e-5tiYo 
iS i BEflNARD AVE, E E lilW N A , BC.
M el! Mticiie . „ - liJ -W S I 
TC-JtZf Jt«? Sl,c't.ii*i£t‘i'
WciEiSuld
Di'PiJEX FOB SAi.£.. 'THREE j
teaiteitois itotes uf*!
,ia,,u's-, refsatr*!* e*!H»*re 
i-.elie.fi! k s M i m  MS te w t* * :  
AviMUte,
YEW S 8EI>S1M>.M MOPERK j 
W fy  ,k»r ftf'H'*- Mart »**>; 
frk't'totew I®S’ ; 
tiSE  RB Jva. I .  B ry te * Rd, a»
26. Wortjuqes, Lowtt
NEED ISO T I L  PAY D A Y t 
I n  A T L A N T I C S
t h r i f t y  f i f t y ** "
ti®  t t e i f  ottly ?Se
♦lii fiSj d i f  is«r
A T L A N T IC  F lN A N C e  
C O R P O R A T IO N
J ff  Berm id,
T«4 B,«M*Sl£ l l * M i« r
M . w , r  tt
,!F  YOU K E E D 'M O N E Y  FOB
F'ARM fO R  SALE,. OM TR -'D *-.; j,|,.^,.5|ii^e -te A,gre*j>i\i«! ite wrM*
itear-e iiSffeM ""■us: to,»a»*' 'iV *:e  AlteJt*,
* ,  ii5H3.<f. ftfet’e SM, , f i i fiennw EM
TfSt-T'd tl. A-:*)! aHil . . •«» oaiiikmg* ?A*fE -M 4I m  ri"*®’' IM
' I t iR E E  HOMES W rfM  B A ^ ': |  |©>» Q i*|C E  '&.ALE -  iMUtT* 
»e«i» tert 3 tec4rteW''«»,if*fe fil.fo®,®® «» encelkat'
'T 'r ie f te *  TiSr-Sill. No i ' a l G j i n y  i.n'C'ie-rt.y,, dm m aited *» 
Fr«i«v M SAiwf'CSiy- TfWjfjĵ igiiefift, P8e«e H*r®14 IM®'"tiSTSV .S liSrTFVjjs
HtAftd-, t'H? !.... ... .̂...s............. .y-
r i l e i , NHA »i'>i'revwj] f? , .^ i  t l i . W  O K T 'IR W  M O R T G ^ R
#*rh, Telntene iM l «»tn,irjeteiiil |Wteitel.y.    '! SXJFmik aa»S dk»,A<L f
Woeili
  —  -   fordl iiileie*!,, Aj^dy
TWO BEDROOM HOME EORlncm fM I. Kfiown* Daily Cowr*
wiie, € , t i  be*! fcftd 3er, 1*®
urn Ace, Teieiaiwe T«Z-554L^ '̂  ̂ WANTED. PAY
  w te r ty ,  Ath^Y
HOU&i.,; 9W0. Kffoatt* Dlu!.v Ccw»in
I D T e ' e v T ' T w  h e ig h t s
j Ot*ra-h,s,fi|j Z bt.'iiitSMii teiStie -a ife : 
! sifiitsjuOtor'sl %se« '4  KeL-a'li*
I t»*ibfM ■«■)«. fyH'sj**) r»*Ma, 
| (»tnT*ie».  «»#*«
i ISOARD a n d ' r o o m  AT is n
AmbtoM




1 KHteiy Irr'tlH'ertel. rfrrftt,!!,*,
? « !,4 tll; te:rj.te'r»e TIA-3©* | »  • lelrphtei*
W, E, I f  ..... ■'
m o U  AND BOARD AVAIte 
otJ#., Apfile *n  l,Jl»'te«c« Avi?,. 
" ■ ’ 6I-«S:6, H
w *m  mmmmm ̂ pmau' .
MiMMMaa, *m m  Mm* m *l awte
luniia. ta n fwwe*. Item*#**
M |«» mmt. wunwiiOTi IvM  
t J m t  tu****. i*  foite
•I tW M  »* I** *•*♦. mwaiiaw* «  »
II Ml taie •«»*• * *»»• *•  •••■
tuatr* «e M **r ♦••*
U>C*A aAHBTTKD l*i»E *t  
Dm«wm I •• *m  tef imlaiw I*
O m  11*1 m  * < M m m
t%M* tmmornxt u m m m m *  ItM
Mr RRWKFWn tmtm.
Ka «aM*r*l«.* I**»m»** I'l--**
#«f «*iSIM MK*.
t m t  i m t  p M m U m m m i  !*• Clrrt 
«*» H •«••»*. W* *«B *•• *• r w a  
•M * ter m m t  ite* • • *  Ma»m«l la
• m i i m  ^
KMMWte eiMf* te* «*ir *<*•*«** 
■M«i I* ©te.
U* «*M|« tet W**e A# •** NrteNim. 
White m m f  tmtmtm alB iw mtt* 
It teratrd r**l»te lo ten Mwhor* I* 
Ih* »*»*fii*rr •• •••• •• f***ihi* • •  
M lUteliir »  r**M« *«•**••* 
tem*f* tIteftO to *rlM ihiw«h MihM 
ltU«r« *r *•!*» I* te»a*rai»| a '*  
H-te*. h»a*»*r ttvmt *hteh*r w 
Mlhame* *r tehiawto*.
SUBSCRIPTION RATES
<sitte#'''''Mr''''«i«*rr' l i  « * • * « •  .
trt* M* #«* •••* .
Onwa* K«tew*« *r«* te* f«i a**E  
CMtecUd **•*? Iw* w**ha
MAIL RAtni 
Krtewi* c u t  So**
tl moiilM .........  I l l  10
I  moMiM ..........    i.e*
I  miwlh* . . I I*
■,C. AUUMI* KokrwM Cll» In**
It mmih* I I I  2
* mrnilh* —   * *•
I  monlb* AM
Ctatd* OoUlO* B.C.
II  nMMiihi HI M
A monlhi * M
I  IBMIIhf IM
W f  A. rM«l«* CwillIH**
11 month* I I I  M
* monilM ........... Il M
1 month* . IM
AU null *»»*bl* !• *d*»*«*. 
n t* KKIkWNA nAILV COUIIIWI 
|l«i W. K*l«w*ii B,C,
SPAC1oL:s ''d L*p I e X ON P A flH 'iltX lM  AND BOARD FOR
A ir T»o  L«tliwm,i. I W  i-er  ̂wewkteg |rtsRrmai> ©r 
itK«'.h. h 'A tliye  Ai'fii 1. T'rir- Telfi4»«>te  TfiZASTT. *“3
{')ii,*ri»£'itt Re»Uy I,.!d 
I f
i 5. In Memoriim
. ■- - ■»; ..............~u»-----------—— ■ *̂ -1 t t  i *
I H A R T M A N -Ifi k« tn | nmtwtv  .,,,,„......     ̂ ,
!«f •  En»,ibA,w5. f d t t r  »nd gn.td- j w  O BEDROOM HOl,Jst. 
jfHtver. Andrra TUrtm in. wh£',» tvailabk April I to Oct. I FNif- 
p»n«d • • • y  M irth  21. 1065. ' mfetd or tjr.futnrshecl. clrctric
j Thoie whom wc love fo ©al.h**!, Relirrd couple prcJtrn"d
ol »lfh!, 11501 McHtitic R»art  ____ 195
But never out of nnnrt; mn>rKvc~FOli RENT 2 BED-
■n,„ . . .  <h .n .hri .n U,. _  ________________
J ”! ! ! '*  .K-v i,.h t^hind jAvailablcAp.il 1. TJ5i©r month, i
'iT. k S  ..f. V , "'"'♦<■''5 20. Wanted To Rent
19. Accom. Wanted
W i'N C 'r iT A  n “ C0 MM ENCl NG 
V«»mttonal fktv»>l April 4. re­
quire* i«>m and tx'ard. Non 
.-nioker. non drinker. Write 
David Meruk’Vk. 910 CoKimbia 





193 TW’0 ~ bS)R O O M ”~̂  HOUSE ™ ̂ tiETHLTNcTnm^
Av ailalilc iniincdiatcly. At rossj requires large faiuil.v rental nr- 
Ironi beach in Okanagan Mi.s-| ronunodatiun. Kelowna area, by 
Mon. SH5 per month. Telephone; July 1. Four bctlroom. base- 
764-4223 niter f> p m. _  _  tf ,„ent and fully modern, but not
t w o ” HEURfMJM'UPPER liU -i ‘ m iSse’ rL*!!'
& r r y t ; S ’
close In. Telephone 7C»5-5445, . R f i ' - ' ' ___________
i9 fl;n u n .i)iN (; r e q u ir e d , e.ooo,
DEDJIOOM HOUSEI^'T- >'•  ̂ ^ytats
IS THIS THE YEAR FOR YOUR 
NEW HOME?
Piidhim  I vUtcv Ltd, h.tv the vstc for you!? AH lui* 
m t centrally kKatcd and have cumplcic under|rtjund 
Krvictv. Dfup in and tnvpcci uur plan* ol dcvclupmcnt.
LOMBARDY PARK:
2—a lew lute remain.
3—a (cvk loiv rem.»m.
Stage 4—Being prepared now.
ALTA VISfA:  a lew lots remain,
A L I A  V IS IA  LXTLNSION: being prepared now.
Lor details as U» price, terms, etc.. call al
LUPTON AGENCIES LTD.
SHOPS CAPRI
D. Pritch.ird — B. I leek — I;
f l lR E K  ,BEDROOM NF.,;
lu tl l*ak,e»«PH!. it*t, br»t„ .v»’iOc 






SM AU- 4 ROOM HOUSE FOR 28. Fruit, Vegetables
t e n  N I s“  h a c k  e x  p  e r t -
tv J (-paired atvd revtrtinf Own- 
pte?e tennis and btdmlnton r*-
qviirenw-nti, Wm. TrradgoM and, 
Jscm. 1C3 I ’andosy St.
M -W -r-»T
KELOWNA S E C O N D A R Y  
School Junior grades prercnl 
Sprioft Concert, March M, » 
p.m., Cormminlty Theatre. Vi*n- 
Ing group from Cariboo Secon­
dary. Director Mr. K. Turner, ..... ......
wIlF b# to _____
lion, adults $1. students at 555 Rowcliffc Avenue. Vn-
cant April 8lh. Telephone 762-
tfsrr. ' a n d r ] ^ O W e r n t o
Guild. Okanagan Mission, are 
holding a Rummage Sale on 
Wednesday, March 23 al 2 p.m. 






No. 9 - 28<1 Dernard Ave,
1. Births
FA M ILY ’S HISTORY -  YOUR  
lamllv’s history can b# written 
with clippings of the hapity 
events -  Hirth, EngagcmenU, 
and WiMldlngs from your Dally 
New»piii>ei'. Notices for these 
events lire only $1.50. You may 
bring them to the Classified 
Counter or telephone, The Dally 
Courier 7B2-4445, ask for Clasit- 
fled.
2. Deaths
TH llE E  HEDROOM HOUSE for 
rent. CIokc to downtown at 
1827 Mnri-hall St. Inquiries tele- 
tihone 762-409(1. _1W
O N F n E lH T b o M 'D U P L t^  kit­
chen, living room, extra stor­
age rwim, bath, gornge. S45 
per month. Telephone 765-5823.
195
E. A. CAMPBELL 
& COMPANY
t w o  iS o n O O M  HOUSE ON
the south side, automatic gns 
heat. Occupancy April 1. Renlal 
$80 |)cr monih with lease. Tele­
phone 762-4400. 195
f  W tr~H ED ItO O M  DUPLEX  
with full basement. Shops 
Capri area. Telephone 762-68tl.|
193
■501*1 he jffovtnd lew ! 
Write 9605, Kelowna Daily 
Courier. _
fw d ”"oF3~nED n(56M ” L^ 
shore or country home. He- 
llaldo, ln\mnculnte tenants. Box 
»!7J, K e l.,.i, . l) .lly  0 . ^ * ^  ^
cbMMEUCl^^ t r a v e l l e r
requires furnished suite or two 
bedroom house to rent. Re­
quired May I. Box 9956, Kel­
owna Daily Courier. 193
DON'T PASS THIS UP!
Good, solid. 4 bedtwm fumtlv hainc. Full concrete base­
ment wiih (urnnce. Lnrge r’nrdcn, with •.cvcrjil fiuit trees.
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
C. I I  METCALI E 
573 Bernard Avenue riione 762-3414
W, C. Rutherford 762-0270 R. D, Kemp .......  763-2093
C;, ,1. Gaucher 762-2403 P. Neufcld 768-5586
21. Property for Sale 21. Property for Sale
rale, A» I* f«*r I jliJ tC K  MOtiNTAIN NETTKD
Futlrr Arc. 'lelepfn'ne iGemt, rowbm*Ho« grade 1 and
 ............. ....l2. f3-S0 r*'r too IlM- on the
• ru H fi*  HOMF* ' 1**’*^ Hemr Koet*. CaU ifbte
THREE . TeteptKipe 765-55tl. rf»rmi-fin)»hed teriea!«,*n tw,tn. »
and extra be<iit»'m in i»*te>uerd I * # *» i
>**5  ̂ 29. Articles for Sile
NEW THREE BEDRtXiM
tv,k«.,e fur rent, trade <,.| tale 
Full takcmrn! s*», furrt»<"e 
Te!ei’b*,-ne 762-3563 19*
th r e e :  bed r c xjm  hom f:. i
'ca r old. South rtde, l/>w d«<»»n
pavment,,^ Phone 762-1151  19$  AVANTrCHIOTER
NICE 2 BEDRW M HOME, 220 »,^y , „ „ j |  ,|,u* Four rntmth*
wiring, ga* furnace, Ck»»e in fold Vum  1300, >*ve 1150 Tele-
Telei.twme 762-2583 >>*8 evenlni*. 7f2-2<HI of
' LOT f o r " s a l e ] IN 'c it y  ' m enage 762-3312 da>» I t l
Telephone 765-5581 198;
22. Property Wanted
‘ HA've' ' A " siN C ER ir“cOsTO^ 
er for a 2 Ixdroom home «ui 
MMiih side, Mu‘ t lie m fa ir eon- 
;dition. Appro* l8,(MXi wiih 
terniti, P4w«M! ULivra Wteaftdd 
e\T». 762-389.5 .1 C. Hoover
Realty Ltd., 762-5030.
M-W-S-Tf
WE ARE IX T O K T R fT F W r i 
bedroom home with no base­
ment. Have go*xl down pay­
ment. Would also e«»n*ider 
renting with option to buy. Reply 
to Box 9610, Kelowna Dally 
Coi t i ' 198
.R I IN t r L 6 T " lv A N T t : iF iN  
'lie ,sa Ixima Dlatrlct. Rcpl.v 
to Box 9610, Kelowna Daily 
Courier. I®*
COURIER PATTERN
SMALL FURNISHED HOME 
or 1-2 liedroom furnblicd or un­
furnished Inkoshoro home, 763- 
2354 nfler (1 p.m. or 8-0 n.m
M-T-tf
21. Property For Sale
NEW 2 BEDROOM DUPLEX,; 
cnriHrrt, electric hent. In Hul- 
Innd. Telephone 765-5906. 198;
CHARTERED ACCOUNTANTS,- CABIN."a LI,
Phono 762-28.38 I round, $.55 per month,
102 Radio Building____Kelownn Tficphmio 7fl5-5;i93, 194
S M A L rilO U S E  E O irR E N T  ntC ER TIF IED
g e n e r a l  a c c o u n t a n t





721 Fuller Ave, Tclc(ihono 762 
5124. >99
16. Apts, for Rent
,8N0W8ELL„„.„,,,.,-,,„^.,.,,„.„„.,.. 
her late home in Ihe Rclgii dU 
trict, on Saturday, Mr*, Felicia 
Anna Snowacll, aged 84 year*,
alnce 1W5, Surviving are two
anna and one daughter. Frank In
Weat Vancouver, Jack to Olen-
niOre and  ̂Betty t Mr*. Perc.v
Gcen' In the Belgo district. 14 _______
grandchildren and 13 great* Z , Ai’cniiNq'ANTS 
Srandchlldrcn. Mr.  ̂ E d w in  PUBLIC ACCOUNT AN PS
Snowifll predeceaied In IW ,
and a »on Jamea )>r#<lcccaml in
1957. Funeral service will l>e
held from Day’* aiajrel of Rfo
X . S . J J H I E M K D .
Certified \
General Accountnnt
1638 Pnndoay St,. Kelownn, B.C. 
Phone 763-0841,'
im U X E  1 BEDROOM APART 
ment, Avallablo March 1. Col 
ored appliaiicsf. iiid  , 
w w cnrpcts. Light, heht ant' 
cnble viMon Included. $100 per 
month, No children, Apply Mrs. 
Dunlop, 1281 Lawrence Avo., or 
telephone T62-8134 , ___  ti
TWO NEW Ai'ARTM Eirrs, 
one furnUhwl, one partly furn 
Ished, Electric henting, Avail 
able Jnnunry 15th, Telephone 
765-.V5:i8, Ulnck Mountain Inn, 
I'Riilland, U
COMMERCIAL LOT-50xl50  
ON ELLIS RT.
FOR RENT









tkl Ross ........... 2-35.56
«Mra>,*,£latt k.BHhttT., »,«•..
Ernie Oxenhnm.........  2-5208
Joe Flnck  ..........   4-4934
SO, at 2 p.m. Rev, Dr. E. H. 
Dirdaall offlclaUng, In te ^ e n t  
In the Kelowna cameleirjr. Itoy'a 
Funeral Service ta In charge of
4he arrangementi.
THOMPSON
A C C O U N IIN U  S liR V IC E  
ata Proce»alni 
Acrmiihttog ~  Am 
Income Tax f^ervice 
Truitee In Bankruptcy 
Notqry Public
A fn iA C TTVE NEW 
iK'di'iHim fourjilcx unit. $tH) 
month plus utlHlies. F.lectrh' 
heat, in Rutland area. Washer
EIGHT ACRES, IV* MILES TO 
city limit*, fronting Glcnmore 
Drive, View property, domestic 
T WO l a n d  trriBBtiun water 119,799
I«3 1403 WATER ST, PH, 7r.2<W3l
 Jf. y o il L IKE QUIET country 
• -and-«toayen<.b<wlt*upiw-*<AYAUAiHlfl •itvtnef"9*Tnllei*fron)*<townf*iiteta 
April 1. Telephone 765-5410, 103 with very IIUlo upkeep,
F U ltN I^ IE D  OR UNFUItN ISII 
(>(l i.clf-cimiainetl suite, central, 
Tck«i.huuo 762i7U3. . U
rcrtn*, All often conildered 
Telephqne 761-3703, H
then l(Hik over thi* new, we 
bulir hrlt'k hdtisa. Tclophone 
702-7820. ' R
tWE TRADE HOMES
SPACIOUS FAM ILY HOME 
There is 1.280 s<i, ft. of 
living In this 8 year old. 3 
iHxlroom home. 16x20 living 
rcKim; combltiiitlon kitchen 
and dinette; ample storage 
with main floor utility room: 
well finished 15x20 re‘'>ea- 
tloii rrHini. Idcni f<»r (’hlUiriir,
1 block lo school, Gas hcnt- 
ing. Exi'cllciil value at $17,- 
2.50 with Icrms. Plioim Enilo 
Zcron anytime 2*5.!.l2. MLS.
2 III.OCK.S FROM BERNARD 
AVE. Just SH.OiKl for this 
older 2 l)cdrfsim home, Needs 
sornt! flxiiiK up but Ir R 
solid l.lOO sfj, ft. home, Con­
tain.* 4 large rdoms; bath: 
front and back ixireh; shod 
nnd gisid garden area. Terms 




















NEW KHO SQ IT .  HOME, 3 
bedrooms, fireplace, electric 
hent, colored bath, full ba^(^ 
ment, *.'♦ acre lot, city water, 
school bus, Located on Cross 
Rond. North Glcnmore. Full 
price $15,IKK), $1,500 d<iwn. Cash 
to mortgage. Large dlKcount lor 
cash. Telephone 7(12-3703  ̂ tf
tw o”"nEiTRooNf I ioM E w i n  I 
cai'iKirt, In Kliops Capri area, 
Fully plastered, large living- 
KMim with fireplace, hardwrxHl 
fiiKiis, vanity bathroom, full 
ba.Hcment with (lieplnce nnd 
roughed In plumbing, large lot. 
(liMid (dll, Full price $16,5(K). 
Telephone 763.2843, ^
NEW ~ 1 lO M I'f” tJVERLOOKINfl 
Golf Course, 2 IwdnKims, wall 
to wall, iiKHlern kitchen and 
dlnullc. full basement, largo 
cnrixirt and patio, landscajied. 
Telephone 762-8793 or 762-4525.
24. Property for Rent
n e w ”  MOiJERN” KTOilE office 
space for rent. Downtown loca­
tion. For particulars telephone 
762-9924.__    B
OFFICE. GROUND F’LOOR, 
street window facing Super­
valu Store, Availnble now. 
Okanagan Realty Ltd,, 762-5544.
104
WAREIIOUKF. SPACE F O R  
rent, approximately 2,099 k<|. 
ft., second fhsir, loading access. 
Telephone 762-9456,̂ _____  tf
C H O ic iT llF F IC E  S'P A C E  
available In S A H building. Tele- 







'riiR EE  BEDIRXTM HOUSE for 
sftlc, FilTTdart', 
deck, decorated. Full bahcmcnt, 
carpeting nnd built-in range. On 
a lovely view lot, NBA fl'*''- 
mn t*t g a g a r a a m a r«« Cun all UK* 
lion Ltd., telephone 7fl'2-9520,
F-S'M-tf
T W t P ‘ UKljROOM” ~hTU(:CO
home, on, south side. 3rd bed- 
rixim finished in full basement, 
Newlv painted nnd hardw(M»d 
fliKirs, Close to hos'pltal and 
schools Full price 112,1)99, 
wHli $3,W9 to $1,(819 down, 
Teleplione 762-7810, 193
r ^ O W N E i r
l i r . .  ........ . ...............
pltnl. Level enlr.ance, $7,2fK)
cash otv.hnlf d.(iwn Royiiif'n'
Quickie wrap bultoni down
side Ml you can walk Into it 
leaving your halrtlo unmui*ed. 
Collar stand* up In back for •  
perky, young look.
Printed Fattom 9482: Hall 
size* 14'ii, Ifl', !̂, 18',i ,  20'Y, 22',}, 
24'/}. Bizo IS',} riHiuire* 4Vi 
yard* 35-lnch fabric. a
,»..FI PrY«-GENT8*( 800 l«ln 4i)tol'«  
(no atamp*, plenxn) for each 
pattern. Print |)ialnly SIZE.
NAME, ADDRESS and STYLE 
NUMBER. '
Rend order lo MARIAN
.....................  -MARTIN, care of Kolowna
TF.I.EPIIONE BUSINESS FOR OuRy Courier, Paltern De|)t„ 60
sale. Ideal to opernto f r o m ......................... ‘
home 01' office with steady
monthly income. Box 9612, Kel­
owna Dally Courier, 198
KAMLOOPS, B.C.
26 Unit Motel
n u ce  year old I Hlorcy 26 unll 
tnotel on Trana-Cnnnda al 
*K8inl(iopif*S''BiGH*»ReiUiuraiit
n«'xl (ksir. Write owner nt 





busllieHfi 'oii Ills own, Tkrx 95'28,
Front HI. W,, Toronto, Ont.
GO, CO SPRING I Be a *wing- 
er, »ond for o::r new, fa«hlon-
 - .......  ....... ......  filled Sprlng-Huminer I ’nltern
J/{^PI»tA'NeR^(*R^BAIBMAFHPte>6a(atof|r-Qh(wiHteon(tefraa-pat4arn-> 
quired to take over a repair from I'lS-elip coupon to Cata-. I I ( 1*. .. ftKGU I...* Ililiti.ii ii*„rtil KII*< l/ktl
196l'K(:lowii* Daily Courier. ' 195 n()W.
log, Huriy, iicnd 59e lor Catalog
J
|I9 . A ftld is for Sdi K>. M i t  i i f i l t  t  TwAfS
lO K l A i m E  'PCkOQUl' F t m <  
edtai'Sfcit, 'YbiaplMaBe
^ 24121. ..................  "'""If
» m f  A
iM M t .ratea, '"T«tof
by tbe Faramquat ^
Tetejte'tBt  tt w ia T C  i fei'gP iittjBn
m ^ 'S M M y  i  YEAR. 'OLD 1 
c»Imc tl. fttoEBir Ktoatii
m :.  IMftfeMtt.
CSJIOaE A U - t - O M A T I C '
fgjjf ^  tSMBr
mx»m- K$*W B •n e t­
s ' i i  {»-.&- 1IS
, T S I i  P E  S  S 
Sealttt ftrttoora or* 'lsiit«4 
lor tft# G(«^n»cSiaB at 
C O iER A L BCIEPITAI*to Ito' ptos mrnmy. fitefiM to ,
m .
Trniesra v H  be acetfiteid e * ’
te be-fte*' ♦■-tl 'ffcsrtsiigr, 
4 pn l ZStfo. ISttiu ».i few ot&ae d  
feto o i i l
'  ......   - _______ : C«totoT. 2ftl M ito  Sa*e«, FtoWto-
T V ,' n "' m 'H  Sr-8EI5K. t .q  «m tt 6'jaEbrf m  G E -l» 3 l ’ ' '
*a a i r-aeeitMto. t U M  ifeaetfVerjf (wtt « • * « » • .   mm*
* f t o r « ©Ytof*  ISS SO-SCto lis  = rt»«s&e»iM©» M d, ^ Z  " , ***- »*” ' .....................r>.v4»r fQjrm* a,.e tv»ii*bS# from
HJEiNTEMAN M O M irM  UP-i » »  i  Ajci««ct». MeAdyoAs u d
p m m  txM iAl#- jxto-g rM T  j j C T  |G © vte. «  ttepant of < « • h m A
41, N liM iify  w4
iCilSMSMefcJM^Si^iijproiwi
jov'tiy tt» t, ftlî ae fS2'3S29.
H
S32S- Te5fc-j~ * * *  rtw m w  tmw dsfiw * i j l l i - f t /  fey rItoqiU*
tiaf' ro a o  TUDOR c o w e r t - J ^ ^GOOD. .y*. VA afe»4«4 W  ̂  t̂ocifkato**HP, '  J t T  PUMP. ”6 «„
.?««■; 2 •'fetotl »■•?•*; r t  f ®a.»*joB» ls * « « 4  , _
;*■; *•»■'. g u  er p ’-ogiiAt i t io td d .  rtrfteK iiK i* tody 'r*-;  ̂ A  “ *  aooa or em%s*m
d ry t t .  T*j©£#s*rf l'S3rS3£3 iS* j*  i«tt ffcto. BtotoiSj?-, *  tiB* Mmxami d  lifcsrty tw *
«K> i lsto©ite' P#'\i£'Tftd to btodi 9*d \ trv# AyisjrS'
•b ito  k » to a e tte r  Atoa jfcrwl‘ l32-56®lttt »4n,a *© o o a i» *y
•irtto  ej'icto ts#- Ih M  vn & * IT IS -''**©¥ teaaer. HTtor* •  cefliftoel
SYLVAN'U POPTAMJE 
ijs4  %*jtm± far vmt Tekviiartocj 
m -S B I. , ,-C»a % rtm m  G m *««  tt Mseo-Jctoqat i*  uted, « |« t« r  fr® «  •  
LARGE BABY CRIB, A L£C l}#jy . T tk flM M  US'.Bh'£(dUAg C©to{toajr, atecptobto
itoby
mi.
Katoer-- Tdep b aM  FC2
LARGE "CEfB fiOARD' FG'fJ 
§««. Teicfte«« K2-32SI. iStt
l̂ dpbkm 7̂S42J m
32. WMtnl to Buy
I f t iW M - A ' ''s E C fiffP ”" B a'^ 8
U*n*c-m~7Kt buf M d  **m'" Ytkn'km* 1«NKM. t<» m*' 
S tftt i 'tt
mmxA m cc skhprcycle
" rate lkat ©eeebtieiB., tow Brtkofo
eff«r.. Tel«#iseoi 
Seatt s h it S:1i  P A ­
IS toe Cto'ocr tadJot ArcftRciet*. 
A U it Iw ooctoswd v itk  tbt 
tesder. s u ta g  tk«t tiw Bceiaig
11*  c C««-.rAffi>' te prepaied to i»s¥to •  
y g iP e rfe r« M *e  Bead d  fttt'X per-' 
V re*t <S®%4 d  tow « » « » «  d  few
iS ii FORD X L  t  DOOR HaRD-1 fe * ie r  sisoaM to* Te«tor I *  »*- 
ysg-. P A  aatt P . l , i» « » ro l*» *te |jte < i
ce*tt2'-tii!t. car t m  b*.̂  f to « « « d .. isw aft m  m y  iHMtcr »i9t
*”* * * *  >*•’**»* ^ ^ 5  m e ts i- i ih y  aecoftoi.
i P ilA ii *s4 %ii©4llC»l»«a| liBMII 1
M-'uft »*l!. 
Call 142-toil
#gSiA„. fsL,*'- Aiim, tobi
«iVi« iWitorS Hg  ear c« lJ*df 
f*":*..** r e -« *6  a  to * mtSTMg.mCM.H  -  H!CHE;ST FRIC12
 ̂ tSI® OQRVAIE S E P A N ^ m  
Sp^Sj# M-W-F-fe »atoA*Uf. f « - f  taett ttmmmm.
 .......— —......—  -■ —■ - -Titoo evtr p»y»«»to, Tctofto*#
^ •J U S L S  f O  EE M O V ^  ^ W M S . * t t
Trtsy toiiM ies! to toi ^Eistslitoad i
T«lrpiiK*t
C A L L  1 6 J 4 4 4 S  
F O R
C O U R IF R  C L A R I F I E D  i
34. Htlp Wantfd M ilt
Accounting 
e
T I i ,  tti'f'i! K m n tm y  Fewer 
»i!«d E flst Carsfway. L3-Kiit.isJ 
r«»<|uiie» *a  esj.<efje*{0d »'*- 
cooiti'tiisg fk r«  ia jt j Tra'il 
eJtli'#- Ai©.)lif"*rats for iM*
1|| «;-«»! | i * i«  •  M»ufis|
|,r*c!5ral kaewiede* d  •€♦
f«4a!,jjsf *ft<j ©Hire |;ii««:'#tt.
lij#*. A fKiSimttJS ef i  »'#•*■* 
c it* f j« K e  u, T k ii l i
•  per«i;Bes! jan.tsBiU »bj| tfo 
f«r» »n i»l»ry *»d
m i"  PONTIAC PARISIENNE
toev«i1:tee; »l#o « *  IHM Etett 
too. Ttfofttotot fCSdlSB. lis
iW M E @ rm 5r5n iv-
try . tow warwltoel 'Cae-
LiiMO, llfil lifcerw. Pfoesat ffS-
m *.. _________
T »  Ia S d  r o v e r  ' WJTO': 
I ll’ana SLtoage It,©99;
iTt-Jefito» l U T . m  e f  5«LS5I?-': 
j ' to t
|44. Trucks A Tniltrs
{:S!« POPGE h  TON, GOOD: 
' rvisfii8.| ©rder, o r  ir it t *  far 
H'Bill «»u!to»»r4 wotor. T#le- 
f'to e  ttt-IIIS . 1«
lU  N o u to is  lisaJtoiAi Etfiteto:'' 
1115 Wert F « J ta  AvwjtiWfs';
t ,  B C . i
t|.-* VrtMSB^wr Csastosiettoa | 
A s s w , 5
a n i 0»k &r«efo 
VaacGuvw I .  BC. 
tl> OAaatfas Btotoeri 
ErcEiACe 
152 M « a  Street.
PMttclaa. B-C- 
f | t  iPut B'olMert Ewelt«iife 
Eetowfui CltoA-b*r d  
C m R m *itw
P.O.. ito* SUL Rt-Wvm, 
fi.C,
Bfpaed: 




P ra t*  Ptalap La» lettovesl
p-ai'se foc'iH asti'cei'ats M»'i 
cfoarity foiarf ©rga&reis d-.si* 
tog fci* tote d  ' to# UiBled 
S tite * Tirt w-ewS. T l *  gemw
sa'tes t'l Hurts®*f .epfcf* cea-
«e  wij'a toe fii-iii.e', »teer*Bf 
©I '• irvBi"fe-'Up. 'rtrC/,ert
ive w *f •  hixra i-ute!. A®3., S.i 
4ve tl-** irii<Se''d toBttrws îs d
dsi!ii«r* to 'vgriotii rbgritics
b.v nj&.t.ii'g |.'>ufoi,.U'
mtg},. I t *  Pi'i&re lt*> he**
bp'K.toii Eat fo« tC*L-̂ '
t in *  ©ufo ibev*. to v irtt •
r.kiVdiea‘& ward a  » lL«rt.a 
liie-ptol w fee* fee v w to i iJWrt
rrtj'.
B A m iP i i .  Ctoi. «OP)-..Cto» 
• ttfto  tttorrt Awrt** i l  laitctfM  
m II tjln VdMI 'plMNfll
gm ttH# Iwteiri «#•#* 
fttw f, •  VmM Stott* •trtlMiilip 
cat lie«prt»l itjrftoto atott i»
It it «Im  ttM* to»t tow potto 
.}Air tesatt ttktaSt rtarfW M * nfe» 
‘km vm » I iM m L  ,4m
rtotoi JciM J. Pwlfett «!' Ilto , 
P»
Vie* . imirtdakt Im- m o o ie i 
vtd Atvttopntsrt d  to* AiMto 
i*«A .&tortlii«r Ce«#*.«y. h* i*  
OM el ilw prtotQwl tpM km  «t 
•  t»»4«y at K u to
iito i GwtoAl Ha^ttoL llaro  
fe u  IM  Bkoofî i fw rtU M l l u  
AtoAiiati Pe«B OBiaito c«rtr««» 
Hkawbe* tltitt fe t
'•totfeUam procwdNirc,. k * m Mi 
Into c life to f •Ad u  to fe i i l  
p irtM to . to be n a u d  m  t i
yfe ijf port* d  fe * kotidSiyi.
: Pototor «*«d to i t t r f i t t l  
Ijftii 4m I pwMMIa
mm* 4̂wM(to» • wl w toPaP
I ftot,* pweAer to •  'banditti.,** b* 
I #<rl#r«d.. ” W t‘'t« foc to ifntt •
I w^fotsAe..**
I E ttu  E  Klrtiimitt., fe t  fWia'% 
I M&sam tm to itu i,  f*poeia4 tItoE 
! •  fiAwiitoto Am* mM, fe* 
I "ctoiatt {tovfeg todoSftto** i i r  
] m ,  tort B Ito i
; to be I t t f
Price Rise Hurts' 
Weekly Paper
TOROiWO !CP| -Itoil
AP NEWS SPOTUGHT ON WORLD EVENTS
46. Bolts, Atciss.
NOTICE m  CONTRACTORS i 
S fiie tt T e » if 'f i tm  '*'''M.ei©w*tt;
SeewwSirjf &rtos4 A4dit»iar,!
S b ift  T » e " . » H-SCiO p ^ m t*  t<m  
•daaiae well be reeefoid by Mr. 
p. M irk lA . Swrfelary-Trtte* 
ur-er, .Sctool Distri.ci Na. 23 
■iKeiaw-att, feto Itorv-ey Av#«ut.
KefowBii. B C .. up uatll l§.',]i 
A.M.. Tbu rtd tr, April T. libS.
ttociimtoto t r t  evtsltb le to 
Gtowrtl C eaU 'tftor* * i  ilie d  
t ie r  of H tr ilty . Barntt A 
;Arajs, AfffeiSecii, IJia Eiliijhigfe-p^iiftwi 
jSireel, KeJow'Ba, B.C. o« or after,|btarsifig
A* *  f'Olit.jftaB
.HEW 11 r r .  STURDYCRAfT  
eobta rrusier, Cyiai bt'tdft,
With 40 h p  tie rin e  Evmriid* _____ _____ __ ___  ______
I Te!n4»B.* 512-Mtl. TM j juttrch i t .  Ito l upon the
How Verwoerd H angs On 
Bella's Name Still Heard
QIIOW t i .I stoiuto 
te.ti8iK i f  pric* iB xr***** « •
•f-wwswirt. c U  efftet »«#to«t3f 
fee ewtMKMhie WfBdMfef d  fe i wecAiy J- L̂ to Mi*
U • ‘weJSr





.JOHANNESBURG <AP* -  lie  rules With .» fAral d mm 
h f he* fee te w # * !  ted. -ef •  
_ W'til 
i bulky
woerd aiJwS fee N*|.«..
X*M 'i 'Ister ss I'rriHve H5iB,til.rr 
hf gtd fe-e fi»ti.'.''ii'i''» S}'.).|T'L''''k.'#l for 
*cr\ibli*4 i.tfe.ocj:u ,j, ijii|.j?*ii'kiag' tkwHi Afuc* a it-jfi-' 
*.i*4'tw<t ffitrj#  C'*ri'ie» f.ifBd Ister 'wiiadr'r'w fei'S rtiu!
foif
xm
Tb* f l ip  feii p •  r  I T  be*
tlift>ugSiti.yt fee I t6 t |  i# ©V-'Ml*!'!
teeaty yesj* tga fee mum ©r»- 
i*rti'i:ij»n UtiHotl 'iw itf festS i l l
{.i»f'lii.rseistiry
fell fewer ife.aa 5t)
Twa»r H
48. Aycfion Silts
Pfeas.e s.ut-fsut written tjiv''
g.jU*g fuii p*i!iru» j
1,1* to Sesi'»rtir'-T*e»».yJeT'. I 
Wert K<•..?.»■«»)' |*i?»er nnd 5
D .̂''""'■*'1'*®.''' jy p|-jve4n fe r itie  »'The
“ - -™- _ ______ ‘ " j  lA»fT«e», S ff  us forrt etowl your
S E l i  V I C E  fJTATION " HR.; f ito t*  w ^ le ito  Efed out 
i'u ifr* t.o‘t» .miifi With g.'t«rt fT»rf.ih«* lllllf II rte.U.P l»»to^
hffth'fl IftcrmSrdf'r Wr have' * 'A yftl« iffrfe f I*  0«r boitofie.**
bees rilifeitiferd fen )rf.r* ».s4’ Tflfphoat Tfl-SMT ©r 
Will p*y mehe' t» man who: (, ^
Ef
uf 123 00 III fe i  lerm itt •  <* rti 
fled chfque or eefe,
Efocumento meji be t* *m ia f< | 
KELOWNA AUCTION M A R l ^ j * *  idowteg teebon i:
»f Kt'l&wfiS Balidrri E*»
f tn  h...:'rtSf. lrt«4ei 
isett. H»'vr M S A 
r ‘ . An se: »
fV"'* S6», Kr;*»w'fi*
tft
t,..:>' m ir  
s'leeiage.
D iiiy 195
35. Help Wanted, 
Female
Call 7 6 2 -^ 4 5
for
Courier Classified
COSMim c'lAN  
lenceil iadv 1 *  
it .U i w«th ttf-ig *!
•f.<l |«T..rt*l fan"»liirt!y | <*•
f i f  red fetitr e xre i'«(■#. r if ir *  
ffif'f. ts r . t» !iiv  r i j# t i r d  to 
ll..tx 0212, Krlotkfif D fily  Cour* 
if f .    J fj
K iN inTY r~M A Tl‘HE  ̂ WOMAN* 
!<i tc»'k after I ' * a r  «id, S dat i j  
(x'f wr«k. light huun-lirertng .j 
gM'id wi«e» liefffert'e» fe 
quirrd tVnie 11..i  $011. K fl 
n-*n» Daih' C<.nrt« r 19.1
36. Help Wanted, 
Male or female
ehaitf#. Kefow'Ei. B.C. 
b) OktiitghR Buiidtra Ei« 
rh iftf# , l i t  M i to ftlr##t, 
PrntittoB, B C 
t» AU VihfouviT Exehingft. 
(j* Aff'HiiecC* hfftC't by »p- 
pointfnen! wUy.
}i £ n d f } k
E rtu ,. *1 Vif'wsie.iil has stiyrh to 
imiSe iboyt. Hi.s. Ni*ie«ssli».'i 
p*r!v bki be#a isf. 
power fe fell'll A!!'h:» I I  %r*ft 
He hs* to'fa mifiis’er
kr'i eu ,
l i t  fk>i fact fee Maif'h 34 el.ee. 
Itoa wuh euprtm# c^'sMrm-#
I New Mrs. Peron Has Tough Time
I
; BUENOS AJRES »AP» — The! She fetptui.r* g4U m i  mosey 
■rt5lf*ii ArfrWiSe Citi»’-or Juan{to Briumeta, fnos.U>* w-etae®,
i iJ Erf<'« t'is* j.,tsihfrt t'i».u 'W iifi iWlfe fiiJt'k in b tlte t  ber Kn'cry 
'frum fiight, tiub* iu ifclHii'ki islli' ff't»s-jj 5 i fh ,  ia .| fi'ffi 
;i.r*..'iiifw'f..{'e, H w.trtkpl f..&F Sh# hijijillet flkily wi'fe teykl
EARN UP TO IIO Nt A DAY IN
>11.if ‘ t ax’ bme M 'xt likve own 
j lta 'lng |»frwfj- 
•htv W iitt Oft hrtfd Cily Ptrr» 
H I9  SI . Keiowni, BC
IW
Yl»U''l>UPlfeY THE ENERGY
•hli timi*. We will tratn you lo 
*ell i reillge imHlui U Telephone 
T62-0673. U
--  E X P E R .'.....................................     —
49. legals & Tenders
" INVITATION TO TENDER  
CoflttO# Unto* of Kno* MUi 
Re»ervoif»
CITY o r  KEtOWNA. »  C.
flralrdl lender* iddresied to 
the umierilfned and rni1or»ed 
Tewlrr for Ihe Cmiffete Unin* 
pf Knox Mtn, R eitfvo lre" will 
W  icffiVMl i t  fee nfflre of fee 
ClTt ClffV. C ttf d  Kftowife. wp 
to r. OOp in loral time, Tueidiy, 
ApfU I, 1W«
T ilt pptoctoM Ito n * fit warily 
are at follow*;
I.  Tlw lupply iod In iU lliiloh  
o( a fetnforced concrete Itn* 
In* III two eiliting w titr  
iiipply reiervoire Kxii* 
mu ted quantity la 323 cubic 
yorit*.
Hie mippl.v ind Initftllatlon 
o( 105 linear feet «f IH n rh  
rclnforceil concret# pipe In 
nn c'xUtm* tunnel inletcoii* 
nrcttng the two reservoir*.
fnentiry e!rftt<»B.» »ftd Ver*t*rrtl
h i*  fri*.«-5 fe »«*.
party »U! tk» fe ttrr Ua* liine
, I ih ily wh.lr v'.-t«r'f.s. . i h , f e - -
fotb'W'fe* *.ab.tride* muit <,f AM-nnWj
.*Mhfnil bid* fe O kinagio Bkd.s5{̂ |, ns,.,ip t f  the *-lt.r*,}o!i
I^j.KiiHory, IM  Maw Sfreet. how the £<rtrfRr?’.t'rs i«s  i«-*i
I w C', try 3-00 P *hc c*";0
Tuei4iy  April 5: jcootinuic fe tfo'fr.waie the r.ife#i
Uatt M ii« ;ry . C l» n  i.t*(liwttlt tt* IfoCee.CAfi es®*,.*&?*;*. 
Clirtng. Re»ii'if'nt Hoortof,
PilnHng, A cfvjitlfil Treitm #nt.
Plumbtof, H c itin * and VtBlUa*
Heei, tprto llcTi. Eleclrtcal.
Teoderi muit be lubmlited
with in  II.sew W Bid Bond The 
loweit or eny Trtwler will nol deiian* 
nfff*»»rlly  be afcepled. *
Kta perty W’a« 44 iwr rent efifors! time, th e  ym iellw lf-f*
cciiitef'led i*»l.i to lbl!*» tathi-j*ie*.ind m sf r««l TVr'-in the ir*.d.j Drijsitif wp#.el», Isibellls^evrs
to twr i.»y.
.rhgagttt tsw .tofWRy
m *  .kbsirti*'#; 
ffifcTfc*# *t5eai« tort >e*f byi 
ci.»*i-*ng».«iiii4 T w A fu  
«M*.
TSfe irsiCi^ gukfttfeg bias •©#; 
.$*■01® fe .•#r"f*©y *ad nr* lhre«b: 
.e®.tNi wtfe g rm  tm A h m  tm  %»* 
totfeg fe w
N# *iff«-5il rtkterft**! coaeef®.
i« i  hi* fe tt m  w i^ A b w ito  tto*' 
l»rf« tortSf itece b li • r r t r t  
G«fk#T«m'r#t i|ae4kfi..««a brwiA 
•*ia#  *13 qvtoii'emfc toll * *y  Be*- 
B#li* i i  well.
Tlie »i»te-ri^ preet rtMl rkdto 
i£'».sire ia* Sp*e#che*
by top o ffifi* lt deitouar* fee 
''’r e g i m e  isf r*rfc«Riil power** 
**td to h»v# eiJtled to Algerto 
before Juae I f .  tw| feey eevtr 
6,*me Ben Bell*.
Is  fts ufiUi-y*! opem pefereofi 
1.0 him, fee miiiiary megertoe 
13 Djeirh nl»e Af-myt **to Oen 
Itoito « *»  rtally •  htertK'Ckfi. It 
idertffbrd h** f ith 'r  *.* * Mefoe*
b W f .
to •  ife irtu lit fnm CV)f A*t 
lud^aencre tm% Mr. Me* 
K *m »  u i4  tmatt e*tMiB»e« •!> 
r t» |y  p«.yfei b «*v f fttreburftofi 
tm  tk m i «fB Ito
ttoittert bit by fee ptouMI fet 
:«#«•.*#*, f 'M ito f Btocfi t t  w  M l  
•  l u ,  •AMMwced by •  inaaaltot 
ef ceffiprttoM to reectot weftto-
ri'fe'ip cd hi* {w'urff'ul party, 'n #11,'u»;»»# ck-i#  Ito  i. . j*'*® * iI * .. . . i ' * i  ij.y  fer I'lesfh  .»fMf
I sfi ef) .̂|,.*3i5ii, S'tti'xift'i"'* in ihi#
Id if iii Ert.rl* I'rsiift '.a |ii»rs'if.tj A U ilE R S  <AP'‘—The military|,,y.yggi|. Moroc-eu
Ai.rr* !»\e irMiStlu la an;f.f.gjn># ©| CiJ H feari
Xq II?*? t Kjili fiscal *««» j#5 psi
*i.!s. iri'o l.nr M»r it  •  H im fo’«e<|fiiek# Ahmed lien Ik ito  an tm*





T E N D E R S
CABHAGE COLLECTION 
CONTRACT
Sealed teodffs, clrerly mark- 
ed ' ‘Tendtr for Gartiage Cob 
Ircllon" on the envelope, will t f  
by the
until I 00 pm . Monday, April 
4, IfM
XIM fed AfeilJ bfi A HfitoR totol 
to provide complete garbaga 
collection aervlce* ax presently 
refpilred within Ihe boundarlea 
of tha City <tf Reveliloke and aa 
new development occurs, the 
contractor shall be paid ad­
ditional raniunernlluria as de­
termined by Ihe City, The con­
tract shall be for two years 
effective May 1st, 1966,
It Is Imtierative that all 
bidder* personally Investigate 
. , ,1 .. the conditions of pick-up and
The plans i the terms of the contract, fo r
rnny be pvamlned al the office piir|K)*c, please contact
«. 55 > f
5f,? t..rra...»n l.*' |.,.r? s’.ire" fa ''
t» X fv i-(\i u", A'f'iii"
{■•......i.r*! tss'.iti
lVf-i.'./’t ' . - i c i *« ;'r..
DwSnc I >113.0, •
r £.► (f, -•.*6
!i si -X'f';* tn «'
A< ■ni








il»cr-aoie a !(>-» if-a/for ifi her
DIREC'Tl K V I iY T H IN O
Vrfwi".>rr'd it ihr stchsif.frt cf
hls rtorty’s apsf'iheiit irsc*- rrg- 
re-galtoni (-lU o lie *<ici4s 
pertoc.al ic ’ i'*>r,>d»ii!y tm  the
rmiOUv’t  fi'>fr'.iEn I r .'■ . 1 1 Ifo 
its l:...t<'>/t.i'l t(%rmpMr |..i,ic 
fie*, llix direcli.nl hsrut I* 
evrrywhcfc.
Hi* iunioftrrx lay fi# iiant!* 
out at unc i..if Ihc la»t grrat dr* 
fendera of a pflvllrgCiJ plate lorj 
fee white man in the A ltkam  
lun. Thrv argue that m  rn t' 
m lliliry  roup* >n dr|cn<foni Al- 
ticsn-ruled counUic* h;nc uii- 
dtrlfepd Ibc lum!anm4»l wis­
dom of hi* *p#tl>ifKl i.xility 
Verwoerd itoim * tilatk mie 
here would bring iw tli rcKre*
stoi)
for white
Ing the way fur Cornmumrti to |;|>|-0RT FA LIA  SilflRT
r  «.rf 







I ’. i tfisbdiiy to f * fn « ‘.# ihe ea-
j-f'f Iffirn fer piylLr mitvl
rrnecti 'Vt» rf.i--'fe Mrfoa* f*i<»re 
la am »'Hk-tj4*'S>! f.-p-jtonty. 
AC.rr ni.r.e rr-r.-niht of solnsry 
Her, lk-.Ua fttnsm t 
the hff'« i..f Algrna’* lejUrt rr»o.' 
la’H.rafic.* arrt a cof.l'ifi.iing 
thtral to the fc fim r.
Hr »,»» ar*d affeitrd
in a pfr-.dawn toui< to il June I f  
iSfiil ha.* h tk l to vatww*
.i military ptis.i..n',
] He it allO'Wfd r,n vititftri e»-
light.. Wufkrrs ard h'>u.'cwu.c*Jrtpt hi* 62 ycat.<4d mother. Nor 
Wu)ihlf.i'id I'ltf, ghlr-g her a 
pihttral |'«iwrr which *.hc 
lhf»'W I'e'.hti'.d hff ha«1'.ifr><1
n x to t  7 ft l^ l4 4 4
OAK LODGE
R LS T H O M E
jj^aclom Home A Grotosda 
for fee care ©f tha 
Semi-Invalid 
Mr. A Mrs. C T. PEACOCK
2124 fM t lf i lJ  S i.
QtTECN r o t  A u r c
C A R L T W . Englatol iC f l—  
Joan B ig ft. t l ,  aantod ta i
««#*» by fee fevemine®!** m v. 
fftua departmesit last y«at, baa 
tiecfi icAf fe t ran katp fea into 
liidcffeiitly- No om  r u n t  lor. 
ward IM * year to w retl ib *  
feenoir frems the Yofesbtre la**.
TItadlf S lgg^tii? 
feal lellar ImI
Wbem you feel tirad. ttii«g-iiQ 
baadaclty. all dragnd ou l—
& d boile* f*a« wtfe C«I1«Fa 
ttle y  vat Pttla. Q m lk , m m  
CartfsFa y t l ie  y  *«r Im vto
tsMo baidtog CaortiiiaM tor 
«tlJ aetf AO yoara 
Each • ay gUI to a to tM  
Cartee'a ■aclual vt Awiowla tbal 
b*a a v«ry fMKsaloctkM «m  
your bear. Tifei sftofeaJ atotoe 
•tsa»iila.t«i tbs Ltm  bito. K a tM  
i t  nowlng freely. Aida t M
towetwetog of yoor ittoifelwi 
■yotaaa. Kaaoa aaray that w m I*  
i#oei, aiitggMi foMtof. Halfto 
you faol g m  agmto. 
to  tba  n a it  t l« a  yo« f w l
S ki, aiufiiab, baada 
rtoe*a U ttla  U vat
toai ha4t«r faal. Cartar*a
U fw flU b tto ty d N .
j Wbrn I ’rtc.'n wa* J»i)«t ifoirinf 
la liBht fnf i*owi.f id ifil*, l,\a
• inin iifc f i  flciTifinrtratiuri* Th* 
idciT)on*!tsti(>ns led to Prruti'f 
atuUcd him to...la OrMtKmrn m l
 and black alike, i pcn i® ^  presMcftcy.
YrtUNtl (lUAnUATK n ilA fT S  
miin, Chii flgu VtH ndututl In 
siiiuti' of Vnntriiivi r wi'hc* cm
tiloyincnl I ’lcirtc reply to; Mr 
C II  Hnddow. i- o Cliicago 
Vocational In-litiitc, 106.5 Howe 
Street, Vancouver or telephone 
492-6280. I'enmion 19*1
F irE b;‘ K s riN iA 'ri:s *H )iI
liLliindsciipIng iitul Inwii 
rciiuirenu'iil- .1 M 
lelcplumc 7ti,5-,Vl.T:i 201
i)t)bls l ’( )Û  i A II DEN^N ET;I) 
III Ik* tilled' Voting mart with 
Itolollllcr cnn dn Iluj Job 
IlcasoriiiMe. 'IVlephonc 762 
5119. _    103
C A HrEN Tblir WITH I’tnVKR 
tiKilg avniiabie for finMiIng 
homes, buiiduig cuplKiBrds, ele 
Telephone 7fi;>-H9.A.1 196
B x iA n T .T ; k a m i 
*■ wntild 'llke' stettdy etiipToyitieitl:
B chiuiffcni'* liccn-c, gn* tick 
et, Tcli'iihonc 7il.T-2;idfl lOt
I hV i'A lil'K .N 'n iY ‘ *"oU
-- • * —-...............
of Asiociated Engtneerlng Serv­
ice* l,Ul, on or alter M iiifh  21, 
tlXMl nnd copies miiy be obtained 
by a bona fide tenderer upon 
(Icinull of 125, This deiHisll will 
be tflfunded following the re- 
lurn (if plans nnd specification* 
nnd submission of a tender. If  a 
coiitiiicl<ii does not submit iti 
voui I p'odcr, 111* dcpoMt will be re-| 
ecilinKjfndcd ONLY If the plnns and' 
ilauer.l ,' pecilications are returned Inj 
giMKi condition pi lor to tiiei 
closing diite of tenders,
Plans and specifications will I 
nl.m 1)0 on view at The Heavy
Conalrucllon Association of U.C. 
(or till convenience uf It* niein- 
bcni,
n. J. BROWN,





IXJNDON <APi ~  llio  Angli­
can prlcht who jxtrhnps has th* 
wickedest pnri*li In l-ondon—it 
Includes PIcadllly Circus and the 
•eniny strip joints of Soho—Is 
, . 1 Roing to the United Stales next
Lni'h tender mu.'d be iji^comp-, Qpt-ngo i^ai Vegas
anted by either a b d bond tn i „„nyvvoo(l, 
th.' iim.ninl of ten (lOG per- "Gnmbllng Is one of tho main 
I'cnt imyuble to the i,H> "f|industries In ^ h o  Just a* it Is
Kelowna, or a certified ehequt,in i4 ,  veRn»-and I feel there
111 thr amount o ten HO' . '  per- nil,„  rtmllnrlty be-
.WILL m 
"^ iL ^ ilH
tween them \  as entertainmont 
centres," says Rev. John Hes-
cent of tho tender price plus a 
li'ttcr of consent signed by n
IiUHU!b*jUipL4iL£^(ouci ousiiiess in till'Ptdvlnce of I " | i„ |  mv main oblect Is to de- 
tf llrithh Columbia, all a.s called Iveiup a link with Christ Church 
CARPKNTLlt WOIIK R K M O D - i I n s t r u c t i o n s  to lend-;U * Vogiis,"
ailing, and odd jobs, T e le p h o n e 's 'w ’tton of the.docunumts,i n# u scheduled to stop over'wcre in nprsisitmn nnd dthputed 
7il.'-Aa4t 19,1 Hi® luwcat or #ii,v tcildcr wlll ui Toronto March 14 for a couplOiSnulli Afiicn'* piirticlpntion In
of dav,* en route to Chicago, |tho war on tho side ol the West- 
Kalher Hester Is th* only Ang- «rn Allies
step in and take over 
lie  believe* th.it the go«d life 
in South Africa-black labor, Af-i 
rlraii s e r v a n t s ,  glmiou* sun­
shine and Ihe fruit* of the land 
and Ihe mineral wealUi imder- 
neath—t* the white man's by 
right. He sweeps aside any ol> 
staele to while supremacy,
CRUflHED LIRF.RAIA
He in effect crushed the small 
y iM ral party led by author Alan 
Paton. Hecenlly hi* Kovcrnmeni 
had more than 3,500 iwilitical «le- 
talneei under arrest. He Insist* 
on laws which make It almost 
imiMissible fur Africans to ad­
vance In Indu.stry or In t»oliiirs 
He has threniened churches 
which show lllK'i ftl teiidcncKM. i 
warned Ihe opposition pre,-;* of j 
i»o«slble action, IntensifK-d apnr- i 
theld III sjioi t.N and cntcitiiin- ; 
ment nnd movisj lowiml kcc|>- 
ing Afrliim  M'lvnnts out ol 
niitlnly white cities nt night.
'Hic bulk of the while |sipulii- 
tion ni»piii cntly approve,
Ills rcciiiily piice., {.iidmni.
naiitly white and iiiilitnntly dedi­
cated to his piincipleH, seem In 
no danger of Inlernnl black-in- 
spired revolt,
Verwoerd, born In Holland In 
IflOl, camo to South Africa as 
an Infant.
He studied nt universities In 
fknith»Afrlea, Germany, Britain 
and tho United StiUes, then 
taught p.sychology nnd sociology 
at Htellentsisch Univeriiiiv, 
Jli.i®.i3evun(l«.W(9i fo 
he was editor of Jolinnncfdnii g'.* 
Dio Trnnsvnler, mouthpiece of 
his piirty, The Nnlloniilhst,-, then
Lntjelila trie* hard to match 
Eva's image, but tt looks like a 
tem g ftyht 
When she arrlvetj here Oct. 10 
she Intituled Eva down lo hair- 
dress and speaking manner- 
l*rn».
Her arrival touched off week- 
long slrcel riots 
She tried to oust lough Au- 
gusto 'The Wolf) Vandor, the 
metal workers' l»oss wtio chal 
lenged Pcron's dUtant tcftdi-r 
ship. Vandor got the upper hand 
Irehind tho xcenes and now 
seems on hls way to grab party 
control from Peron.
Surrounded by pistol-paeklng 
‘upind,*, Isnbelltn holds coiirl at 
her residence In fee swank Bar 
rio Norte district.
HOLLS IN  YOUR  
D R IV l W AV M I ANS 
M O Ri: WORK ON 
V O IR  CAR
For the brst (HI In the 
Okaiiagan give Brdford 
a call,
•  Fill •  Drlvewii.v Gravel
•  Washed Sand and Gravel
•  Griuling •  Excavating
J. W. BEDFORD ltd.
Munson ». 762.04H
not nccoMiirlly bo accepted,
, MR. J, HUDSON 
City Clofk,
City of Kelowna, 
Citv Hall, 
Kelowna, B.C,
40. Pets & Livestock
C lW H iiltK i) MAitK AND'geW^
, In ., >nun«, well’ broken. Abo 
»n Idles. I’elcuhoim . 5l6-.'t5(>5.
^ L t d , ,
1 P,\1I< ' \Vl-:i.5:|l PUM|-;s.,;'.'5(l West I2th Avenue,
■rciil nvyi wife children; , Tele-'Vifefotiver 9, BC, '
phon# 5t2-fiil27, ■ - ■ 19.1 March HHh, I9tl6'
withllcan rector In Eiiglsni 
two Aiperican curates.
Rev, Charles SInnlckion, 43, 
from Philadelphia, a former 
'freelance Journalist who was or- 
wtatpo*'’Kitiflfi64flrig*'"“*“****** tigtHwwrrtHTfttlffifiTPlmfoBiTjffffiif
two years ngo. Is well suited to 
|)R*toral work In l-oifoon's most 
iVdyglot district,, He s,p e a It 
French, Spanish and Italian,,




D lth fd M iilt* * !*






wlfk TV ,»nd Rsdio 
All k.iomi












•  ASK ANY of tho 600,000 tmbltloui hori 
who oporato U. S. Mid CMidlMi Biwiptptr 
route* M their own builnoao" ontorjMrlooii 
They’ll tell you a Bpare<tiino homodlellvtwy 
route la TOPS mi a me«ni of earnliif more 
- - money §nd enjoying more good tlm«k 4Ti«r 
rate It strictly aa a “good deal’’—being able 
to run a profltable little buaineai, while going 
to achoolf
Getting a
RESIDES HAVING more caah to epond,
Route Now
Apply to our 
Circulation Da- 
parttneni for 
the next route 
open near you.
they gain vaitiahle (Irat-hand experience In
iltm ekilli 
them itep Miend of
moderii bualnela. methoda. ,and develop llli 
and quaiitiea which hd^ l
leaa energetic ladi. They aleo w|n epeclal 
priaea, tripa and awarda aa they excel ea ear- 
rler-aaleamenl No wonder It’e the ipare-tlme 
work boya like beat I
T M s m m ML n nIM U I.T  C IE IM E S . Drysdale, Koufax Absence’
to  «■*!..'. M C K  i If i*  Ang«i(« VfiB $■) 'S«att«jr
jUMKsaiiei' to w * in w to  mrnmlmi M  SattoKito. T to
‘ ctoaxfostM *«*» tove « W  «»»»-it  W sim  (QKMktol tjatA • # -  
U i  te fee fefery feWRMafe  
of ' Ife  aMtvU' tefetoiitfc
S»ady a a i Du* gkrysAakt
btiuaan ttcm 4  
i *  ©feKs- §smm SimAsy,. K #* 
Y « rt ¥ * fe » w  fen to i lie® Y«»t
it to  eiife. * r e ^  ^  nesed A t e t *  Brawej W , €ter
I M i '  ««*- (» « « •«
< « t$ 'lM f  f  #4W M l»a«te»JW E! D k k u  felto_
PsKsMrgft ettfett Itoiade^lfe**" toteW' ia fe* l)fe  firt® fe* to w
« ,  'lL»as»» C»y aw-aett Si. jfeea ©vref
L M i  W - fe * Wfefe Sis* tes« by i (Ito  tor»te» to*« M  PteMfe 
tJase Yik&--;'WiW
Ms... fee M»'U ®«ti»sle«i CYwst'i-i B*-iiey ».iii Jecry M»J a w yw - 
m ti M  la 13 »aaui.s, Caddoim*' vm fe* t>» | md i**o rmM 
<k}««'yfe fee GiiRts 4-1. Oeve-  ̂ ia sM *  feneve u  fe rw  ntos
laatt 'tepped fee- €fe»_S-l. Detrssl expSoded foe **v«*icu a a u  »eas neai no»wB ■*»* *•««    —
ISa* ft4 a  D  toitil»refe|8#fawwtf« AtS»ta frS. u  fee ie-vesstii a a fe i te o«*i w *
I t  ew M  to  eto«pto' feto  try- ? P ir *u *  edged ffe O a to ^ M  tofe-i ,  ,»£*« r*esBS  ̂Camaei*..
- iftg te fer*a to s w M  Crt»»fe Sni, Itouw ! Tsger* tottered I ; To,b.®.v Ai«e towered * a i
i*tetfeliwAii««MDadier»pDy'lS'^^ B«lwd r*m *d  »
‘ w im m  feea. : w&sie Sw  daanad B itesw re i m w a-l ferpte te fee WMt# M  e * i * »
)iai«><la* Astro* drew * te « t '•■ OrKdes S-2., iSAtete Cmy A fekvP ^ ' Grad' - **Td •'»*)■■» ;«Atoed cm four wdd |<iwto* te
D ,« ii  ta * i kw tw« w M e t o ti.es fe-*e#ed Wafe»dtea ‘ ^ ' |  i toat BatoHtere.
; * » « »  to *  A**e4*s  ̂ ' ’ '"Desiier »fi€-Vder B s rt‘ W*»te«Mrte« 4m m d
M  As.trofew«.. fto 'A s tro *  sate .o o e M  Ctoea*o^C*to M  m  mrnxk m m M  wife E M *
I fete Wte atoid ».feK fewer tites' Gatiicama hMgxzi ed*ed t o a , f aad Ed C torks I 'te M d
|tto.y eouM lave «ito«ted to d i f  raBCis.«? Gam,u >1- tia-»:aik" 'tteree kits atoece tea ttee Aikto.
' fee Dod*eis *ms*d EwJmx a»d: l»  Satuntej s *,».Bit’s I>etiw.t, • ' '
Dryida..le- 'stoded Bestea 3-2. U»aej©“i * f
Quesnel
KBOWNA PttWKS TRIUMPH OVBl WRSIffl.
KeSuiwsa Peewe* M 'S U r i .
. w©* 'fee C. le ie r««
Peewee AxMcy cfesHipjcaiŝ feips 
.to*t.m,g i l - i i  ■« *
u m l Hw»l ser'iSi- 
EtiamCA Sliirted U»fc-J »»} fe 
t to  t'k.».Eri?ii;is*jy|> M 'iriday  
*,...gLt to:siifci Q'-tesaei
Mafe Herrae m i  Barx* Ger- 
l* fe  p * f« i tae iLetowsa «ew  
wmmg fete* f M s  
e*cfe. Bras Vrfirr » a i Mte» 
Srrafe *M «1 safletess f«r 
«.ek»*"Ra. Barry ied.
Ito »rfeer«#t* w»fe feree
guai*. W '»j«f SittC'Siet»'..rg¥^
G.»J'¥ HiJS;3»a * » d M r  
Mtess « *fe  usxtd  -em Mim**., 
*ot iM  la » stew: sfeit 
is ia m  to * i» }  A i a  fee Br©t 
|ir'i..ja K,t,tow»» taifeed ttp 
1 » q:_irk .foali a  fee scecasrt 
w'fciie scMiBi Q'wesael 
ly a iifigte nia.rto. A fs'"** 
g-,^t m Ito  last
BOWLING SCORES
fee i-irtery-
i i#  Etiowaa S'aisiay. Ee.i- 
««wt* siai-ted last »« | 
tefeed bark, EetewMi 'S«**ed 
feree r ^ i s  a  tto  firs t perwas. 
added si* fe tto seeded »*<d 
weje to ld  scseeiess a  fe* 
r to is *  tram*. Q^essel s«.ue4 
sfegiefete la tto  f *t'St aad 
s«©fia .j-erKd a a i y w « d  fe 
rw« IS fee rtaio»a
p e rm  Sto'WW ato«e a «  fee 
Xeiwwtol ltoew.eei..
TaB3.®'.y Davit d iliierea  a |l*c.s.- 
r,M  dciifeue tor tto  Dod,fers' b A ’j 
fcst agaaist tto  Attras &«adav- 
I Rtx'Aie Roy Wtote trs*5led »
" ©*«' I'j® asd few®, s'i'to .toeve Iw  ' 
af«afe«€'f as tto  Yatoees s*»pi:«d 
a twa-aa.e* Met w »  ,str»*- 
Tto  Twkis. W'Iw tost sevea, 
tofcce aiMi.^sg. .sc'ffired 
tto 'ii i£ iid  £y>®je£;«tive ■viclswy,
. 1 .. * i-,. :'toat»g tto Slaves- M.aswr.s'ito
tto Carcass feter- e v e M  tto»y tesys w^fe 
S ^ w ite a e y to a A V ie to te a te d  B'ner tolwda..' - t i s v
('Tr»a 'feA-Ae ftoe is  'TA M e  a T-3 ‘.""mwy Regals t o d . l l J l :   ...............
‘Sat%a'd»e U  wm tto a  tost-wl-. take® fee « p e **.| fa a »  33  r i i -  
steee- Cx-)' C '^  .sessivfeaal sefse* 4*> p«M. Y to  fe-ird g»Kve wm  
la t*,© suaigSi! gaiBrj,. 'to  i.j«?'»rd timf,®.!
: Rad G,igr»a® afsd Baft H 'aAer; Ca.5y3ti»*a feaa « W  lead ,5T..»a-
.fared Qurtfiel wife Vw® »fc,K»«giB fee stewsd jwisirt .   ...........    ,
'ea.to. E .*  Irv Fvuiavk| i-a* ^<w«d twice fw j j I  . .  1
to r t  K i«  »„.wa» aadtrt jiEiies..:C«|w!la-a Pner Site>i'.._ R t« - ij ■ M | T | I A y i F V  ¥1111 I  
Qas'iirt'.! aavasvi'es t© fee B.C i.iae Cbaia arrt Al Pariisdi gai 11  »»•»•••» '* 4 ®  |
'fefc- ©feel'*. Geoage Ciia,tntors'
lfc»t two tor P©*ell River ato
Bid K,a.tfe.. Sy& Ciawfeid, asa
:Clrt.M- 'Ssiwby m  saagtes..
.:i!iiei5riea.iat« fiEa.I aga.®*! ito  
;».uiBei id tto  JPoweil Riv'er
;Ct«qi-aitia»B si-rie*..
fttrto'wfcto. «  fete efttol" se-iai-
FOR YOUR H^IP
GtesY M  if i
fmtr fy tw * . , ■ 
•«te IteW 'tfif*
»© tM *l rte* 
- fee asrt fs m  
ts tce*$M*-
lO H N l t O N
t t i  Bermaid




ItEm ttttA N  LANES 
I I  •«««»'’'* W iS  M i l *
* *  (i.,y,to#o
Ittf iA  BtcS i iH le  
r# t  M«,ai®|;
1|.|w«fi‘t. ma.% T f l i i t
A ii: * *  Cl:l.a4r*v.
Mffi'-* tttftti 'frtfte
P * i |!e#‘te,g ■
T r ite  W ill  imi'te 
IteiiiBg }*:«'*
'Trite  Il4«il Trtel*
|tfe!'.!!*;iC f'ijs*
Mater*''* Wt<k A rrrs t*
Fli.i t.*-aiti
Mrw t H iffi A t r r i ie
1^1 |ie»'Ula.|
T r ite  M iw l i i i t
S}**vi5is»   ■'
ftiwWithtfieii ,  ........... • • "
liAltog l ‘ifis
T to  G .'W i'   - ........














t . l - l  N M O iE  iC H TB
M ater* » H lth  M t fo
R , t i  SrfB-WM'iS
Mt»*a Hltfe ld * f l*
| t .«  A iksfifcirfi
M aters’*  llt lS  IrHd#
CTi*fk.!lr Kiofei
%lr« » tttili TrtiMr 
Jt!«s ^  i.'i', ity.i >n
Trite UUh Stsft# 
Jk*.h » I', k a 'i‘
T r ite  HUli trtfte
I|.,.-» n .'
M aters'* H llli A f f f i l *
l-PiSiiAXi J*: ilUS
Ifow M’r r l .t  d  R rtoa fii 9%m'\ 
Ih r I'l C Srftkyf A*'**©'**":® .r<uil-, 
leg ■! Krtoarii
ru ijifi* tfois Sifurdiy. ia » 
rvawl ttoaa 'ipiel Wtrki,. s«-itrt 
,,, i»iii *u .iiiM  wws i» d  i.iw t4  m  
r -tt m is ,
I Aiitfet'r K rfoaei ikipixd 
Jl."* fe.y j i i ie g  S'.udrr fuustod trv' 
t«s4. Svytiw also s.foittl yi'* 
;»i»S by! tiia nae e»d
Uhm  4>d M't'-rts- l'toi*.!iiBg Ibud 
%«i'W like tarjiS'tel H n b  Ijer.kr
■ifil Siimisit-i i.*hii Iji-trikr f»V'r 
*ft4 br*:| «,to giiite *to  rm tn l 
trnm  rft4.
(bea ftt*Wlir.ik
l ’.Ati.EY lA N Ei i
M BNtt,|T  LAIilISS ]
Mater*’* Wffe *m U  "I
.j,.,;i ■%M.ten S«;
M a te r* *  W*A ftte * f  
h a  to  to ll . iS * ’
Tr»w Mtgfe 6 M lr  
:Cto} Bf'-llrs - I I I #
T r i l l  Migli Trfodr 
Utolf IV'1ir» ■ Sifll,
M 'awr*'* iligi) A tr r ife  
'.JiJ3 ■Jis.'ietol't ■ *1,3
-M U ’* t is li  
I  ill 6 irto il 356. 3 lt|
T r ite  iliadMigi 
'G«'.l Beiles ........... - .............  AS
I'lu?.;k Bt-r;, ............................... ^
.Coflt'e Males --------   • 3*
George Elliot 
Wins Volleyball





Mi. (s iff  
. t'l'k l a r il  
10®.ri.«y
I  K r . f t i s d
'R iiMril 





C-’<>!6<' tllS'H.! Do r.» I n «> r  •jM.sffow
I-,..,, fgc*'! Vii u - f m  fee b r- l Ifei Vor
InvtUto'nsl V u llryb ill MiT'tof'-on 
naincnl hckl m Wtnltrkl l  
jS iiuiday.
I ;U„t ferm iih  the
fiM.iinalion rotjfid* wife dR 11'?'*]®]'*. 
v i 4 i iiw l iioc I* " ' tfCiHil snd 
IIh II j» ili» liitl off 1 l#n(t‘ i*(>fth in 
the k fju lfin a l loumt by i i o i r i  
„ f  )31 ami 1312. (loorRr U lm l 
\fum  fe rti Wnwtnor d  K««nti 
M „n rr  315. 1312 anil 134 m fee 
f.nais VVind'or ailvanrnl lo thr 
fitinb by tonttnc M ai'lr llu lKr 
■’'-'fe'''''''feefo-''’Wttfofffi«l-:<w#f©<» ■ 1 WA*
15-;i and 1310
; M?M M iA ttitD  r w *  m m A ,
: Lt;?vlNGBAD ‘Afvi to'vwi.
ilhb-vr I go! Tt"f-C»vifir5.>*t5 f.r?i 
j»a »cjld  lot-. I
id Ih r I ’ttiifl i i  2̂ '|
i trr l feS sft< tos *1 a fstotl to lfo  
to»!,.a(5»» j
w«» i*u j M oirr V A trA E tK  1
IS t t  5 K lA V  V r t l lK  »Alfo “  W fe ]
i  41 Vhin:.iKr*, i i  of Ito lis lw sto*;
5 2.S . 4USi  Vn K#lo*a! l.!.fcrtrttto!i
5 31 A< MH »t«u!ri. » * *
f,,#.!.si,i<! Ih r  !'i!i,,5'« 5 t‘,«l V#U.,,i< 
t'’:r |h4?rt («'•’ Ua' ff-Ctmd lifto  
5'.
M O r  • t l l ie  
SFSA of the 
APPY B K A R !
An Important Message 




n r  THE CANAMAN PRPJm
Claiiilr Provinl, who ytorrd
nadirn* fe an r*»y  »•* v im ry
<1 1310. over Nrw York Rangrrx Safer
F ,vr of fee 12 L^'da.v night.
* li lar trams w rrr (Hh'o by - - •
fmin fU w g r Elliot.i.hivrr*
Wavnr TalJI. Boh W«*lmi«r and 
t m ' ( i i r r r  w rrr t>lac«et on tho 
(Mil tram along with .lohn 
ClHik of Winiliwr. Marvin 
Hi'hirn’r of Mafelr Bhlg# *nd 
Don Mr Murray of Hamtsworth 
Stan Marlfenald and Jim U lrkrr 
of G«y*rg«- Kllkit were plfkwl to 
fer vecontl team. Others named 
to fee xecond all-star team were 
Doug Brooks of Maple Bidge, 
Itoi) IlnMtlon of Windsor, Bob 
I bgg of Handsworlh nnd Jim 
ibihr of Wtiulior.
BTAMHNCiH:





























George A r m s t r o n g ,  who 
stored a goal and a»nl*led «m 
two others a* Toronlo Maple 
I.eaf* downed CldeaKo lllaik  
llawrk* 4-2 Saturday nighl 
Stan Mikita, who scored a 
goal and picked up two a»*lsli 
as Chicago defeated Montreal 
4-2 Sunday night 
John Bucyk, who .scored a 
pair of goal* to lead Boston 
Bruins to a slim 4-3 win over 
New York Sunday night 
George (iardner, who made 
23 naves In his first National 
IhK’key league gama as Dt 
troll Iletl Wing* tlefealetl Tor­
onto 6-1 Sunday night.
Al l-H TA Il HEI.Etm ONS;
.lotui Clnrk, WUidior; Murvln 
Si hul l  I. Maple llldge; Wayne 
'I’hiJIi (iiNM’iii' HllinI; IKHI Mi’* 
Muirnv, llandNwotlh: lloli lUn- 
nu r , George Elliot; Erie Greer, 
George Ellkd; Stan Mac Don 
aid. George Elllol: Doug UnHikS, 
MnpU* HtdgO! lion Baynton, 
Wmd-or; Jim Bicker, George 
Elliot; IV'b Tlegg, Handsworth; 
J III) . Buhl ♦ Wilidsur..
rrs tu tin t the 
tsteil Rear Safety
Eqatpmrnl far 
' Complete . . .
Vv,.iii Aligniiunt ami
S!i .iirl'itcriiiig
dr Mi 11 lug Sn \ Ire 
Bi ,il.f hi n  U c




8AFCTV SERVICE I.TO. 
238 l,fon Ave. Dial 782-6880
»teteteteteteteete*teiteteie*e*tee
“Wc 'I »kc Ihc Denfi 
Out ol Accidcnli”
i f  Collision ncpalrs 
i f  Auto Gins*
A  Complete Auto Reftnkhlng 
with Infra-Bed Bake Oven
ADANAC
.MHO BODY SKRVICE
2.10 l.awrrnce Ave. 
nial 782-3002




  v s v .n  i i N i i s
"Evpfrlmenlfnt Speflala 
TV elia*»la 015 l« OhJi 
Radio* 03 and h|i .
Car Radle* Value lAA. Inc, 




N IA G A B A
KNOWS HOW
Gel ciwli how,., fur ovenlue hilU, iuir.\|KVlC(l 
eiin'tww, iuiy giiud reamm. A Niiiimm cuimnellur 
will talk over the ammmt and ri'imymcnt rclK'tlula.;, 
ami liiilur il to Ik your liiulgei. Wc lirhcvu 
atonc)i and hflTfui piannin| |o logclficr
Duin* from 150 lo FJi'mK)
NIAflARA FINANCE COMPANY LIIjllTEO
After serving the tfansportetion needs of 
North America for more than U 4  years, 
Studebaker has discontinued the manufac­
ture of automobiles.
But, Studebaker of Canada, Umlted wanti 
all Studebaker owners and buyers to  know 
that It w ill continue to provide nationwide 
availability of parts and service.
This will be accomplished through Parts 
Depots, listed below, which are strate|t- 
cally located across Canada. If a servicing 
dealer does not have rieederf p^^^
most parts in most areas are available by 
overnight delivery. More than 120,000,000 
worth of parts and accessories are inven* 
toried in our North American warehouses 
to protect Studebaker owners' investments, 
and to assure them continued service from 
their cars. (Studebaker of Canada, Limited 
is still supplying parts for Packard vehicles, 
although production was discontinued some 
ten years ago.)
The nationil network of ttudebaker Servke 
Dealers will continue in operation -  vrHh 
facilities to perform any service your Stude­
baker may need. In communities where 
there is no Service Dealer, any independent 
garage can secure genuine Studebaker 
parts through the nearest Service Dealer or 
Parts Depot,
The 2-year or 24,000-m llt warranty on 
Studebakers will be honored by the dealer 
from whom you purchased your car or by 
any authorised Studebaker Service D»al«f.
You need not have any concern regardihg 
this warranty; its obligations will bo honored 
for any Studebaker that Is still within 
warranty.
This continuation of service and availability 
of parts is your assurance that you will be 
able to maintain your Studebaker in good 
mechanical condition for many years.
Because it is, and always has been a fine 
car, we are confident that you will continue 
to receive a full measure of value from 
your Studebaker.
PARTS DEPOT LOCATIONS
M e B tr i i l i  <)Mfb(|c
6402 Cote de Llesse Rd.
Studebatef






1098 Southwest Marine Drive
L< "ipiteeii
